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Woord vooraf 
Gemiddeld zijn slachtkuikens binnen 7 weken slachtrijp. Dit 
betekent dat het om jonge dieren gaat die gevoelig reageren op 
relatief kleine afwijkingen. Vele factoren kunnen de bedrij fsuit-
komsten beïnvloeden. 
In deze studie zijn de factoren die de technische en econo-
mische resultaten beïnvloeden, en daardoor leiden tot onderlinge 
verschillen in bedrijfsuitkomsten, onderzocht. 
Eerst is een analyse gegeven van de gevolgen van diverse 
factoren op de technische en economische resultaten. Vervolgens 
is, met behulp van boekhoudkundige gegevens en enquêteresultaten, 
onderzocht welke factoren de onderlinge verschillen in arbeids-
opbrengst tussen de bedrijven hebben veroorzaakt. Hierbij is ge-
bruik gemaakt Vin factor-analyse. Dit laatste deel is een voort-
zetting op het factor-analytisch onderzoek dat is beschreven in 
hoofdstuk IV van publikatie 3.42 "Slachtkuikens 1973". 
Aan de slachtkuikenmesters die met de door hen verstrekte 
gegevens dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt en aan de consulent-
schappen en instellingen voor de pluimveeteelt die ons bij het 
onderzoek behulpzaam waren, is een woord van dank hier zeker op 
zijn plaats. 
Het onderzoek is verricht door Ir. J. Vervoort van de afde-
ling Landbouw met medewerking van H. Droge, J.J. Verduyn en 
Dr.Ir. L.C. Zachariasse. 
De Haag, juli 1980 ,. . 
De Adjunct-Directeur 
a<?' 
S a m e n v a t t i n g en conc lus ies 
1. Tussen de slachtkuikenbedrijven bestaan grote verschillen in 
arbeidsopbrengst; het grootste verschil was gemiddeld 28 cent 
per afgeleverd kuiken. Een dergelijk verschil komt bij een 
bedrijfsomvang van 40.000 slachtkuikens overeen met een ver-
schil van ƒ 65.000,- per bedrijf per jaar. Vanaf 1972/73 
blijkt dit verschil per boekjaar vrij constant te zijn. 
2. Uitgaande van een persoonlijk bepaalde doelstelling neemt de 
mester zijn beslissingen en geeft hij daaraan uitvoering. 
Daarbij zijn drie subsystemen te onderkennen: het technische, 
het economische en het sociale subsysteem. Via beïnvloeding 
van deze subsystemen in hun onderlinge samenhang, zal hij er 
naar streven zijn persoonlijke doelstellingen zo dicht moge-
lijk te benaderen. Deze beïnvloeding van de drie genoemde 
subsystemen door het beslissen en handelen van de ondernemer 
kan bedrijfsbeheer worden genoemd. 
3. De voederomzetting is het belangrijkste technische kengetal 
voor de slachtkuikenmesterij. Het is de resultante van de 
groei per dag (r = -0,61), de uitval (r = 0,63), tijdstip 
van uitval (r = 0,89), voederverbruik (r = 0,90) en het af-
leveringsgewicht (r = 0,79). De samenhang tussen voederom-
zetting en arbeidsopbrengst is vrij groot (r = -0,73). 
4. Omdat de voederomzetting sterk afhankelijk is van het afle-
veringsgewicht, is als produktiegetal de gestandaardiseerde 
voederomzetting ontwikkeld. Deze voor verschillen in afleve-
ringsgewicht gecorrigeerde voederomzetting, is bepaald met 
de formule: voederomzetting = 1,40 + 0,4 x afleveringsge-
wicht in kg (r = 0,99 voor het gewichtstraject: 1,250-2,000 
kg). 
5. De gemiddelde groei per dag blijkt een grote invloed te heb-
ben op de arbeidsopbrengst (r = 0,74). Theoretisch wordt de 
voederomzetting 0,02 eenheden gunstiger als een zelfde afle-
veringsgewicht één dag sneller wordt bereikt. In combinatie 
met lagere huisvestingskosten, lagere algemene en overige 
kosten, leidt dat tot een verhoging van de arbeidsopbrengst 
per afgeleverd kuiken met 2,8 cent. 
6. Volgens een theoretische berekening (2,6) wordt, gegeven be-
paalde uitgangspunten, het maximale saldo per dag bereikt 
bij een afleveringsgewicht van ca. 1465 gr, hetgeen tevens 
bij die uitgangspunten het optimale afleveringsgewicht is. 
Bij hogere opbrengstprijzen verschuift dit naar een lichter 
gewicht, evenals bij sneller groeiende kuikens. De voerprijs 
heeft geen invloed op het optimale afleveringsgewicht. In de 
praktijk ligt, door afwijkende omstandigheden, het maximale 
saldo per m2 per dag veelal op een ander afleveringsgewicht. 
7. Door de factoranalyse worden 85% van de verschillen in ar-
beidsopbrengst verklaard. Het grootste deel van de aangege-
ven oorzaken heeft een technisch karakter (ca. 70%). 
Samenvattend kan gesteld worden dat vooral de onderstaande 
aspecten invloed hebben op de verschillen in arbeidsopbrengst: 
Noord-Zuid 24 % 
Eiwitsamenstelling 19 % 
Specialisatie 2 % 
Efficiency van het stalgebruik 7 % 
Hygiëne 6 % 
Vitaliteit en zelfkritiek van de ondernemer 6 % 
Motivatie 2 % 
Entpatroon 3 % 
Huisvestingskosten 6 % 
Kostenbeheersing 6 % 
Opbrengst / voerprijs verhouding 3 % 
Overige aspecten 1 % 
Totaal verklaard 85 
1. Het v raags tuk van de u i t e e n l o p e n d e r e n t a b i l i t e i t 
van s l a c h t k u i k e n b e d r i j v e n 
1.1 I n l e i d i n g 
In de bedrijfsresultaten van een groep slachtkuikenmesters 
komt doorgaans een grote variatie voor. Daarin zijn twee patronen 
te onderscheiden. Enerzijds zijn er gewoonlijk vrij aanzienlijke 
verschillen van jaar tot jaar en van periode tot periode. Ander-
zijds is er een grote spreiding in de bedrijfsresultaten binnen 
één jaar en binnen één zelfde periode. Met name voor deze laatste 
verschillen is het van belang na te gaan welke factoren hiervan 
de oorzaak zijn. 
1.2 De spreiding van de arbeidsopbrengst 
De verschillen tussen de jaren worden hoofdzakelijk veroor-
zaakt door de algemene prijsontwikkeling van produkten en produk-
tiemiddelen. Deze komt voor de produkten tot stand door vraag en 
aanbod op de vrije markt. De opbrengstprijzen schommelen hierdoor 
vrij sterk en vertonen daarbij een cyclisch verloop (Verduyn, 1977). 
De arbeidsopbrengst in % van de kosten is in de slachtsector vrij 
klein. Voor het boekjaar 1976/77 was deze slechts 5%. De arbeids-
opbrengs t is door de geringe marge dus zeer gevoelig voor veran-
deringen in opbrengstprijzen en prijzen van produktiemiddelen, in 
het bijzonder de voerprijs. Volgens tabel 1.1 varieert de gemid-
delde arbeidsopbrengst per 1000 kg afgeleverd gewicht van ƒ 182,-
in het "goede" boekjaar 1973/74 tot f 71,- in het "slechte" boek-
jaar 1974/75. In deze tabel is ook de variatiebreedte van de 
spreiding in de arbeidsopbrengst in elk jaar weergegeven. Deze 
breedte kan grafisch worden weergegeven als een strook aan weers-
zijden van het gemiddelde. Zoals uit deze tabel blijkt zijn de 
verschillen ten opzichte van het gemiddelde van jaar op jaar vrij 
constant (Verduyn, 1977). De afwijkingen naar boven en naar bene-
den lopen in goede en slechte jaren weinig uiteen. 
De getallen in tabel 1.1 kunnen ook omgerekend worden naar 
de arbeidsopbrengst per afgeleverd kuiken. De gemiddelde arbeids-
opbrengst per afgeleverd kuiken was 16,4 et. over de 5 genoemde 
boekjaren; voor het "goede" boekjaar 1973/74 bedroeg deze 25,3 
cent met als uitersten 11,4 cent en 39,2 cent en voor het "slech-
te" boekjaar 1974/75, een jaar later dus 11,1 cent met als uiter-
sten - 4,2 cent en + 24,3 cent. 
De verschillen tussen de uitersten in arbeidsopbrengst bin-
nen de boekjaren blijken betrekkelijk regelmatig ca. 28 cent per 
kuiken te bedragen. Dat komt overeen met een verschil van ca. 170% 
van de gemiddelde arbeidsopbrengst over een reeks van jaren. 
Tabel 1.1 Verdeling van de bedrijven in procenten naar afwijkin-
gen (afw) t.o.v. de gemiddelde arbeidsopbrengst per 
1000 kg afgeleverd gewicht 
Afw. in gld. 
per 1000 kg 
afgel. gew. 
meer dan +100 
+60 tot +100 
+20 tot + 60 
-20 tot + 20 
-60 tot - 20 
-100 tot- 60 
minder dan - 100 
Gem. arb.opbr. 
1972/73 
-
3 
31 
32 
17 
17 
-
ƒ 87,-
1973/74 
-
13 
32 
19 
23 
10 
3 
ƒ 182,-
1974/75 
-
9 
22 
38 
22 
6 
3 
ƒ 71,-
1975/76 
3 
20 
20 
14 
23 
14 
6 
ƒ 145,-
1976/77 
3 
30 
15 
29 
23 
15 
-
ƒ 94,-
Bron: LEI-publikatie 3.76. 
Ten aanzien van de verschillen in arbeidsopbrengst van ver-
schillende koppels toonden Bogaerds en Hoornweg (1973) aan dat de 
uitkomsten van een zelfde bedrijf in opeenvolgende perioden een 
significante samenhang toonden. Dit betekent dat bedrijfsgebonden 
factoren van invloed zijn op de arbeidsopbrengst. 
Voor het boekjaar 1976/77 is dit eveneens nagegaan en daaruit 
bleek dat er zowel significante verschillen in arbeidsopbrengst 
tussen de gebieden als tussen de bedrijven bestaan. (Zie bijlage 
1 A). Dit houdt in, dat zowel gebiedsgebonden als bedrijfsgebon-
den factoren van invloed zijn op de arbeidsopbrengst. Met andere 
woorden, de mester heeft ook zelf invloed op zijn bedrij fsuit-
komsten. 
1.3 Doel van het onderzoek 
Na de analyse van het vraagstuk van de verschillen in ar-
beidsopbrengst van slachtkuikenbedrijven, kan de doelstelling van 
het onderzoek nader geformuleerd worden. 
Het doel van het onderzoek is om met behulp van bedrijfsver-
gelijkende analyse inzicht te geven in de aard en de mate van sa-
menhang van factoren, die van invloed zijn op de arbeidsopbrengst. 
Ter inleiding zal aan de hand van vereenvoudige schema's ge-
tracht worden inzicht te geven hoe en waar de slachtkuikenmester 
het resultaat kan beïnvloeden. In het tweede hoofdstuk zal de be-
tekenis van enkele essentiële technische kengetallen worden be-
schreven, die als onderbouw voor het bedrijfsvergelijkend onder-
zoek verhelderend kunnen werken. Ten slotte zal in het derde, te-
vens laatste hoofdstuk, het bedrijfsvergelijkend onderzoek worden 
beschreven. 
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Schema 1.1 Bedrijfsbeheer 
Individueel 
doel 
t 
Bedri j fs -
beheer 
Binnen 
4-
Bedrijf 
Buiten hGebied< 
Bedrijf 
Materiële [-Arbeid 
inbreng |-Kapitaal ^Oplettendheid 
•Motivatie. 
•Instelling44Verzorging 
Geestelijke ^Organisatie 
inbreng hTechnische kennis 
Inzicht •"fEconomische kennis 
•Veterinaire kennis 
•Ervaring 
Toeleverende en verw. indus t r ie 
Infra s t ruc tuur 
•Besmettingsdruk 
C o l l e g i a l i t e i t 
•Klimaat 
•Toeval 
Volgens Lievegoed (1969) kunnen we in de onderneming 3 sub-
systemen onderscheiden, namelijk: 
a. het technische subsysteem, 
b. het economische subsysteem, 
c. het sociale subsysteem. 
De mens staat a.h.w. in drie verschillende werelden met eigen 
wetmatigheden en met eigen methoden van besluitvorming. Het is 
van belang deze verschillen te onderscheiden. Het technische sub-
systeem is lout.er rationeel en logisch. Het economische subsysteem 
geeft een bepaalde waardering aan het technische subsysteem. Het 
sociale subsysteem heeft dezelfde structuur en is opgebouwd uit 
het economische subsysteem en sociale aspecten. Hiërarchisch staat 
het sociale subsysteem dus bovenaan. 
Bedrijfsbeheer is het zodanig invloed uitoefenen op de sub-
systemen en deze dusdanig integreren, dat het doel van de onderne-
mer optimaal benaderd wordt. 
De uitkomst van een subsysteem mondt uit in een kernvariabele. 
Aldus bestaan in principe 3 kernvariabelen te weten: een techni-
sche, een economische en een sociale kernvariabele. Deze laatste 
is tevens doelvariabele. Doordat er slechts 3 kernvariabelen zijn, 
wordt het nemen van geïntegreerde beslissingen eenvoudiger en kan 
er met behulp van deze schematische indeling sneller teruggekop-
peld worden. 
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Dit onderzoek heeft betrekking op 34 bedrijven, die in het 
boekjaar 1976/77 in totaal 219 koppels afleverden. De bedrijfs-
uitkomsten van deze koppels werden door het LEI berekend. 
1.4 Het beslissingsmodel van de slachtkuikenmester 
De verschillen in resultaat zijn in feite een uitvloeisel 
van: 
a. de doelstelling van de individuele mester 
b. het ondernemerschap van de individuele mester. 
ad a. de doelstelling van de individuele mester 
Het streven naar winstmaximalisatie wordt zowel in de agra-
rische als niet-agrarisch gerichte bedrijfseconomische literatuur 
als logisch en operationeel beschouwd. Dat uitgangspunt houdt in 
dat alle kuikenmesters een uniforme doelstelling hebben nl. het 
streven naar winstmaximalisatie. 
Uit een enquête onder een aantal boeren in de N.O.-polder is 
gebleken, dat zij streven naar winstmaximalisatie, mits voldaan 
wordt aan een aantal individueel bepaalde voorwaarden. De beper-
kingen die de geënquêteerde boeren in de N.O.-polder in acht ne-
men bij het streven naar winstmaximalisatie zijn: 
1. vermijding van te grote lichamelijke en geestelijke inspan-
ningen in verhouding tot het mogelijke additionele netto-
inkomen , 
2. vermijding van risico's verbonden aan de teelt van meer ri-
sicogevoelige gewassen en toepassing van meer riskante werk-
methoden, 
3. psychologische voorkeur voor en/of aversie tegen bepaalde 
Produkten, produktiemiddelen of produktiemethoden, 
4. huidig inkomen reeds op redelijk niveau "Zufriedenheits-
prizip" en daarmee optreden van beperking 1, 2 of 3. 
Deze beperkingen worden tevens door Amerikaanse literatuur 
onderstreept. Behalve het reeds bereikte inkomensniveau, dat voor-
al een rol speelt bij de beperkingen 1, 3 en 4, is de gezinssamen-
stelling en wellicht in samenhang daarmee de leeftijd van de boer 
van invloed op het individuele inkomenscriterium. Vooral de sti-
mulerende invloed van de boerin en/of meewerkende zoon(s) wordt 
door menig onderzoeker onderkend. Door meedenken, -leven en -wer-
ken kunnen zij een bijdrage leveren aan besluitvorming ten aan-
zien van doel en beleid van het bedrijf. Gesteld kan dus worden 
dat de boer rationeel handelt om te komen tot winstmaximalisatie 
binnen een door een aantal factoren en individueel bepaald prefe-
rentiekader. 
Bij de afgrenzing van dit kader wordt met een aantal voor-
keursoverwegingen rekening gehouden (vrije tijd, minder handenar-
beid, minder risico en dergelijke). Mede hierdoor zijn de doel-
stellingen individueel bepaald en zullen ook de uitkomsten ver-
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schillen van boer tot boer (Zachariasse, 1972). 
ad b. het ondernemerschap van de individuele mester 
De taakstelling van de slachtkuikenmester is veelzijdig. Hij 
is: 
1. werknemer op zijn eigen bedrijf, 
2. leider van het technische produktieproces, 
3. commercieel leider, 
4. administrateur, 
5. verantwoordelijk voor de dieren, het milieu en het landschap, 
6. de voornaamste verschaffer van risicodragend kapitaal en 
7. drager van risico en onzekerheid. 
Via contractering worden een aantal deeltaken geheel of ge-
deeltelijk overgeheveld naar de integrator. Volgens Niks en De 
Vlieger (1979) blijkt 93% van de mesters een of andere vorm van 
een contract te hebben. De deeltaken 1 tot en met 5 betreffen het 
bedrijfsbeheer of management, de laatste twee deeltaken omvatten 
de risicofunctie van de ondernemer. 
Gezien deze uitgebreide taakstelling bereikt niet elke mester 
voor elk van de bovenvermelde deeltaken een gelijk prestatieniveau. 
Hier treden dus individuele verschillen op naar verschillen in 
kwaliteit van het ondernemerschap. 
De mester dient steeds uit de vele mogelijkheden de beste mo-
gelijkheid te kiezen, hetgeen inhoudt dat hij zelfstandig persoon-
lijke beslissingen moet nemen. Deze beslissingen kunnen zowel be-
wust als onbewust genomen worden. 
Om tot de juiste beslissing te komen (Lenselink, 1966) dient 
de mester: 
1. de keuzemogelijkheden te kennen, 
2. deze op de juiste wijze af te wegen, 
3. de zwaarst wegende te kiezen en 
4. op tijd te beslissen. 
Welnu, het nemen van beslissingen is de ondernemersactivi-
teit bij uitstek. Hoe een bepaalde beslissing uitvalt, hangt ener-
zijds af van de individuele doelstelling van de mester en ander-
zijds van zijn materiële en geestelijke inbreng en de gebieds- en 
toevalseffecten, die beide van buitenaf op het bedrijf inwerken. 
In schema 1.1 zijn de factoren, die samenhangen met het bedrijfs-
beheer weergegeven. Door de lijnen binnen het schema te volgen, 
wordt globaal zichtbaar hoe de relaties zijn. 
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De gevolgen van een beslissing kunnen, wanneer er schema-
tisch gedacht wordt, beter overzien worden. Wordt een variabele 
veranderd, dan heeft dit meestal invloed op een aantal variabelen 
die daarmee samenhangen. Een verandering is vaak aanleiding tot 
een kettingreactie van veranderingen. Het kenmerkende van een goede 
ondernemer is,dat hij het geheel blijft overzien. Bij het nemen 
van maatregelen in technische zin (als vakman) houdt hij het oog 
gericht op de economische en sociale gevolgen daarvan. 
ad a. het technische subsysteem 
De voederomzetting kan in dit systeem beschouwd worden als 
de kernvariabele. De volledige produktietechniek komt in de voe-
deromzetting tot uiting. Het aantal mestdagen maal de groei per 
dag geeft het afleveringsgewicht. Het voerverbruik per dag maal 
het aantal mestdagen vormt het totale voerverbruik. Dit laatste 
gedeeld door het afleveringsgewicht geeft als resultante de voe-
deromzetting. Verandert bijvoorbeeld de bezetting per m2 stal-
ruimte, dan kan dit van invloed zijn op de groei/dag, op het aan-
tal mestdagen en op het voerverbruik per dag. Uiteindelijk kan 
dit derhalve van invloed zijn op de voederomzetting. De beslis-
sing t.a.v. de bezettingsdichtheid kan geïntegreerd worden met de 
overige kernvariabelen en de conclusie die daaruit getrokken wordt, 
zal leiden tot de uiteindelijke beslissing. In schema 1.2 is het 
technische subsysteem weergegeven. 
Schema 1.2 Technisch subsysteem 
voeder-
omzetting 
afleverings-
gewicht 
voerver-
bruik 
- groei/dag 
•mestdagen 
-voerverbr./dag 
h foevalj |Gebied| 
f i r 
erfelijke aanleg 
voer 
gezondheid 
bezetting/m2 
stalklimaat 
etcetera 
ad b. het economische subsysteem 
Uit het 3e schema blijkt, dat de arbeidsopbrengst de kernva-
riabele is van het economische subsysteem. Het LEI spitst haar 
resultatenberekeningen met name toe op dit kengetal. Met de ar-
beidsopbrengst kan zowel de rentabiliteit tussen de bedrijven ver-
geleken worden als tussen de bedrijfstakken. De arbeidsopbrengst 
wordt berekend door de vaste kosten van het saldo af te trekken. 
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Schema 1.3 Economisch subsysteem 
Arbeids-
opbrengst 
Saldo 
Voeder-
winst 
Overige 
variabele 
kosten 
Vaste . 
kosten 
-| Mester j-
Opbrengsten 
Voerkosten 
Aank. kuiken 
Verwarmingsk. 
Ziektebestr.k, 
Strooiselk. 
Vangloon 
Electr.k. 
Overige kost. 
Huisves- 4 
tingskosten 
Algemene 
kosten * 
Inrichtingsk. 
Gebouwenk. 
Heffingen 
Administratie 
Verzekeringen 
Ov. alg. kost, 
| Toevalj | Gebied | 
li 
Technische 
resultaten 
Prijzen 
Ouderdom van de 
gebouwen 
Bedrijfssystemen 
Contract / vrij 
Etcetera 
De Rijksvoorlichtingsdienst hanteert vaak het saldo als maat-
staf om koppels te vergelijken. Het saldo komt tot stand door de 
overige variabele kosten in mindering te brengen op de voederwinst. 
De term voederwinst wordt vaak gehanteerd door handel en industrie. 
Dit kengetal wordt berekend door de opbrengsten te verminderen met 
de voerkosten en de aankoopkosten van het eendagskuiken. De vaste 
kosten worden gevormd door de huisvestingskosten en de algemene 
kosten. 
Bij het gebruik van deze kengetallen dient er uiteraard op ge-
let te worden of deze op een gelijke grootheid betrekking hebben, 
d.w.z. of per kg afgeleverd gewicht of per jaar of per m2 stal-
ruimte, etcetera. 
Al deze kengetallen komen in feite tot stand -onder invloed 
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van de variabelen die in het meest rechtse blok staan. Op dit blok 
hebben naast de mester, het toeval en het gebied invloed. 
In tabel 1.2 staan de gemiddelden en de spreidingen van di-
verse kengetallen vermeld. 
Tabel 1.2 Het gemiddelde en de standaardafwijking per 1000 kg 
afgeleverd gewicht en per afgeleverd kuiken in het 
boekjaar 1976/77 
Voederwinst 
Ov.variabe-
le kosten 
Saldo 
Vaste kosten 
Arbeidsopbr. 
Per 1000 kg 
gemiddelde 
322 
120 
202 
101 
101 
gld. 
ti 
II 
II 
tl 
afgel. gewicht 
standaardafw. 
39 
26 
49 
21 
55 
gld. 
ti 
tt 
tt 
tt 
Per afgeleverd kuiken 
gemiddelde 
48 ets 
18 " 
30 " 
15 " 
15 " 
standaardafw. 
6,7 ets 
4,0 " 
7,8 " 
3,0 " 
8,1 " 
Uit deze tabel blijkt onder andere dat naarmate meer variabe-
len een rol spelen bij het vormen van een kengetal, de spreiding 
groter wordt. 
Het spreekt voor zich, dat het technische subsysteem en het 
economische subsysteem bepalend zijn voor het bedrijfsresultaat. 
Daarom zullen we volstaan met slechts een enkele opmerking over 
het sociale subsysteem. In het sociale subsysteem wordt naar een 
opbouw gestreefd die inzicht geeft in de wegen die een ondernemer 
kan volgen om in de toekomst uit zijn onderneming voldoende inko-
men te halen onder acceptabele omstandigheden. Het is dus vooral 
gericht op de factoren die de maatschappelijke positie en de maat-
schappelijke toekomst van de ondernemer bepalen. 
Samenvattend worden de drie subsystemen geïntegreerd in het 
4e schema dat het beslissingsmodel kan worden genoemd. 
Schema 1.4 Het beslissingsmodel 
Persoonlijke 
invloed van 
de mester 
Persoonlijk 
doel van 
de mester 
technisch 
•economisch-
sociaal 
resultaat van 
het bedrijf 
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1.5 Samenvatting 
Tussen de bedrijven bestaan grote verschillen in bedrijfs-
resultaat. Deze worden beïnvloed door de slachtkuikenmester en 
door niet door hem te beheersen factoren zoals door regionale 
ligging bepaalde factoren (gebiedseffecten) toevalsfactoren, etc. 
Wel kan de ondernemer met deze door hem niet te beheersen facto-
ren rekening houden en zijn bedrijfsbeheer erop afstemmen. 
In het beslissingsmodel zijn deze invloeden schematisch weer-
gegeven. Het doel waar elke mester naar streeft is sterk persoon-
lijk gebonden en varieert derhalve van mester tot mester. 
In dit verslag zal alleen aan het technische en economische 
subsysteem aandacht worden geschonken, omdat die het bedrijfsre-
sultaat bepalen. 
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2 . De be teken is van enke le t e c h n i s c h e kenge ta l l en 
2.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat het technisch re-
sultaat het economisch resultaat beïnvloedt. Zoals reeds werd be-
schreven is de marge per eenheid produkt (1.2) in de slachtkuiken-
sector klein. Kleine veranderingen in de technische kengetallen 
werken daardoor versterkt door op de arbeidsopbrengst. In dit 
hoofdstuk zal de betekenis van de technische kengetallen voeder-
omzetting, groei per dag, uitval en afleveringsgewicht, centraal 
staan. 
2.2 Uitgangspunten 
In dit hoofdstuk gaat het meer om het bepalen van de gedach-
tengang en niet zo zeer om de cijfermatige uitkomsten, die kunnen 
worden afgeleid uit de gekozen uitgangspunten. Voor elk bedrijf 
gelden immers andere omstandigheden en elke ondernemer heeft zijn 
eigen doelstelling. Maar daardoor zijn de uitgangspunten in de 
praktijk sterk bedrijfsbepaald. De uitgangspunten in dit onder-
zoek zijn aan de literatuur ontleend. (Härtel, Janssen, Liljedahl, 
Noles, Rooijackers, Vervoort, Zeelen). Daarnaast is gebruik ge-
maakt van praktijkgegevens van 34 slachtkuikenbedrijven die door 
het LEI over het boekjaar 1976/77 werden verzameld. Eerst zal wor-
den ingegaan op de betekenis van het belangrijkste technische 
kengetal, de kernvariabele (1.4), namelijk de voederomzetting. 
2.3 De voederomzetting 
De voederomzetting geeft aan hoeveel kg voer nodig is voor 
de produktie van 1 kg levend dierlijk produkt. Dit kengetal geeft 
de benutting van het voer aan. Hoe beter de benutting, des te la-
ger en des te gunstiger is de voederomzetting. 
De voederomzetting is het technische kengetal bij uitstek, 
daar het, zoals uit schema 1,2op pagina 14 blijkt, het uiteinde- . 
lijke resultaat is van alle technische kengetallen. 
Door middel van dit technische kengetal kunnen zowel ver-
schillende koppels van een zelfde bedrijf als koppels van ver-
schillende bedrijven vergeleken worden. Zowel tussen de gebieden 
als tussen de bedrijven blijken er significante verschillen in de 
voederomzetting te bestaan. (Zie bijlage 1 B). Het niveau van het 
afleveringsgewicht kan evenwel deze vergelijking vertroebelen, 
omdat de verschillen in voederomzetting samenhangen met verschil-
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len in afleveringsgewicht. De samenhang tussen afleveringsgewicht 
en voederomzetting zal eveneens in dit hoofdstuk beschreven worden. 
In de volgende paragraaf komen enkele theoretische aspecten 
van voederomzetting, voederverbruik etc. aan de orde. Daarna zal 
de economische betekenis van de voederomzetting aandacht krijgen. 
2.3.1 Ontwikkeling van de voederomzetting tijdens de mestperiode 
Om de ontwikkeling van de voederomzetting tijdens de mestpe-
riode te schetsen, is het noodzakelijk het verloop van het voeder-
verbruik en van de groei tijdens deze periode te berekenen. Omdat 
geen gegevens beschikbaar zijn over het verloop van voederverbruik 
en groei van individuele dieren in de loop van de mestperiode, is 
gebruik gemaakt van de gemiddelde gegevens van koppels. In tabel 
2.1 en grafiek 2.1a wordt de ontwikkeling van het voederverbruik per 
week tijdens de mestperiode weergegeven. 
Getallen betreffende de groei zijn vermeld in tabel 2.2 en 
afgebeeld in grafiek 2.1b. Cijfers over de voerderomzetting, die 
afgeleid zijn van tabel 2.1 en tabel 2.2, zijn in tabel 2.3 opge-
nomen en worden geïllustreerd door grafiek 2.1c. 
Tabel 2.1 De ontwikkeling van het voerverbruik (w) in grammen 
Aantal 
mestdagen 
7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 
63 
Voederverbr. 
per week 
94 
230 
355 
475 
580 
660 
720 
770 
810 
Totaal 
voederv. 
94 
324 
679 
1154 
1734 
2394 
3114 
3884 
4694 
Gem.w 
per dag 
13,4 
23,1 
32,3 
41,2 
49,5 
57,0 
63,6 
69,4 
74,5 
Marginaal 
w per dag 
13,4 
32,9 
50,7 
67,9 
82,9 
94,3 
102,9 
110,0 
115,7 
Tabel 2.2 De ontwikkeling van het gewicht in grammen 
Aantal 
mestdagen 
7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 
63 
Groei per. 
week 
66 
138 
197 
232 
280 
298 
299 
284 
262 
Totale 
groei 
66 
204 
401 
633 
913 
1211 
1510 
1794 
2056 
Totaal 
gewicht 
106 
244 
441 
673 
953 
1251 
1550 
1834 
2096 
Gem. groei 
per dag 
15,1 
17,4 
21,0 
24,0 
27,2 
29,8 
31,6 
32,8 
33,3 
Marginale 
groei per 
dag 
9,4 
19,7 
28,1 
33,1 
40,0 
42,6 
42,7 
40,6 
37,4 
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Grafiek 2.1 a: Ontwikkeling van het voerverbruik (tabel 2.1) 
T Totaal voerverbruik in gr. 
Voerverbruik in gr per dag 
14 21 28 35 42 49 56 63 Groeidagen 
— — totaal voerverbruik 
—--— marginaal voerverbruik 
— — gemiddeld voerverbruik 
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Grafiek 2.1 b: Ontwikkeling van het gewicht (tabel 2.2) 
t 
2200 
2000 
1800 
1600 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
Gewicht in gr 
i-
'~?y 
I Gewicht stoename per dag 
14 21 28 35 42 49 56 63 Groeidagen 
^___ totaal gewicht 
marginale groei 
— — gemiddelde groei 
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Grafiek 2.1 c: Ontwikkeling van de voederomzetting (vo) (tabel 2.3) 
T Voederomzetting 
3,25 
3,00 _ 
2,75 
2,50 
2,25 
2,00 _ 
1,75 
1,50 
1,25 
1,00 
0,75 
t 
/ / / 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
0 1 I I I I I 1 1 ' 1— 
7 14 21 28 35 42 49 56 63 — • Groeidagen 
marginale voederomzetting 
— gemiddelde voederomzetting 
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Tabel 2.3 De ontwikkeling van de voederomzetting in grammen 
Aantal 
mestdagen 
7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 
63 
Totaal 
voeder-
verbruik 
94 
324 
679 
1154 
1734 
2394 
3114 
3884 
4694 
Totaal 
gewicht 
106 
244 
441 
673 
953 
1251 
1550 
1834 
2096 
Gem. 
voeder-
omzetting 
0,89 
1,33 
1,54 
1,71 
1,82 
1,91 
2,00 
2,12 
2,24 
Marginale 
voederom-
zetting 
1,42 
1,67 
1,80 
2,05 
2,07 
2,21 
2,41 
2,71 
3,09 
In de tabellen zijn gemiddelde - en marginale gegevens ver-
meld. Bij de berekening van de gemiddelde gegevens is uitgegaan 
van het totale voederverbruik en van de totale produktie geduren-
de een bepaalde tijd vanaf het begin van de mestperiode. De bere-
kening van de marginale gegevens is gebaseerd op het voederver-
bruik en op de produktie per opeenvolgende week van de mestperio-
de. Het begingewicht van het eendagskuiken telt voor de gemiddel-
de berekening mee maar voor de marginale benadering uiteraard niet. 
Uit tabel 2.1 blijkt dat het marginale voederverbruik (d.w.z. 
het voederverbruik per week of per dag) flink toeneemt. Naarmate 
het einde van de mestperiode nadert verloopt de toeneming echter 
minder snel. 
Blijkens tabel 2.2 neemt de (marginale) groei per week tot en 
met de zevende levensweek toe; daarna treedt een vermindering van 
de wekelijkse groei op. Hierdoor neemt de gemiddelde groei in het 
begin sneller toe dan tegen het einde van de mestperiode. 
De snelle toename van het voederverbruik wordt onder andere 
veroorzaakt door: a. de toenemende onderhoudsbehoefte; 
b. de toenemende vetaanzet. 
ad a. de toenemende onderhoudsbehoefte 
Het is moeilijk de beschikbare energie uit het opgenomen voer 
te scheiden in energie voor groei en in energie voor onderhoud. 
Door de vakgroep Fysiologie der Dieren van de Landbouw Hoge-
school worden respiratieproeven verricht, waarbij de opgenomen 
energie gesplitst kan worden in energie voor eiwit- en vetaanzet 
en in energie voor warmteproduktie. De energie die aangewend wordt 
voor de groei is nagenoeg gelijk aan de energie voor de eiwit- en 
vetaanzet. De energie voor de onderhoudsbehoefte is bij benadering 
gelijk aan de energie die vrijkomt in de vorm van warmte. Om hierin 
een scherper inzicht te verkrijgen is in overleg met de vakgroep Fy-
siologie der Dieren van de Landbouw Hogeschool op basis van het 
daar verrichte onderzoek een tabel opgesteld waarbij het voeder-
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verbruik wordt gesplitst in voerverbruik voor onderhoud en voor 
groei. 
De vermelde cijfers in tabel 2.4 zijn geschat uit voorlopige 
proefresultaten van genoemde afdeling. 
Tabel 2.4 Verdeling van het voerverbruik per week in gr. voor 
onderhoud en voor groei 
Aantal Voer- Perc.voer Voerver- Voerver- Groei Marg.v. o. 
mest- ver- voor bruik voor bruik voor voor 
dagen bruik onderhoud onderhoud groei groei 
7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 
63 
94 
230 
355 
475 
580 
660 
720 
770 
810 
53 
54 
55 
57 
58 
59 
60 
60 
60 
50 
124 
195 
271 
336 
389 
432 
462 
486 
44 
106 
160 
204 
244 
271 
288 
308 
324 
66 
138 
197 
232 
280 
298 
299 
284 
262 
0,67 
0,77 
0,81 
0,88 
0,87 
0,91 
0,96 
1,08 
1,24 
Bron: Schatting in overleg met de vakgroep Fysiologie der Dieren 
van de Landbouw Hogeschool op basis van voorlopige proefre-
sultaten. 
Over de gehele mestperiode gezien wordt de opgenomen energie 
ongeveer gelijk aangewend voor groei (eiwit- en vetaanzet) en on-
derhoudsbehoefte (warmteproduktie). 
In de loop van de mestperiode vindt er met de toeneming van 
het gewicht een verschuiving plaats naar een groter aandeel voor 
dekking van de onderhoudsbehoefte. 
Uit tabel 2.4 blijkt dat naarmate de slachtkuikens ouder wor-
den ze meer energie aanwenden voor hun onderhoudsbehoefte. Dit 
betekent dat naarmate de dieren in gewicht toenemen niet alleen 
meer voer maar ook een steeds groter deel van het voer onvermij-
delijk in de vorm van warmte verloren gaat. Dat heeft tot gevolg 
dat bij een toenemend lichaamsgewicht voor een zelfde hoeveelheid 
groei meer voer wordt verbruikt. Dit heeft een negatieve invloed 
op de voederomzetting. Een ander gevolg hiervan is dat er bij een 
toename van het gewicht ook meer lichaamswarmte vrijkomt, waardoor 
geleidelijk minder eisen worden gesteld aan de hoogte van de stal-
temperatuur (daling kritieke temperatuur). 
Door middel van tabel 2.5, waar zowel het voerverbruik per 
week als het gemiddelde gewicht is opgenomen, wordt aangetoond, 
dat bij toenemend gewicht de kuikens relatief minder voer opnemen. 
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Tabel 2.5 Het voerverbruik gerelateerd aan het gewicht 
(in grammen) 
Aantal 
mest-
dagen 
7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 
63 
Voer-
verbruik 
per week 
94 
230 
355 
475 
580 
660 
720 
770 
810 
Voerverbr. 
in % voor-
gaande week 
-
245 
154 
134 
122 
114 
109 
107 
105 
Gemidd. 
gewicht 
73 
175 
343 
557 
813 
1102 
1401 
1692 
1965 
Voerverbruik in % 
van het gewicht 
129 
131 
104 
85 
71 
60 
51 
46 
41 
Door de toenemende onderhoudsbehoefte bij ouder wordende kui-
kens en de afname van de verhouding voederopname/lichaamsgewicht 
zal de aanzet relatief minder worden. Hierdoor neemt de verhou-
ding warmteproduktie/aanzet of onderhoudsbehoefte/groei toe, 
waardoor het rendement van de energie in het opgenomen voer daalt 
en de voederomzetting slechter wordt. Indien het milieu de groei 
niet verder tegenwerkt en er voldoende genetische groeipotentie 
in het kuiken aanwezig is, zullen methoden die de energie-opname 
verbeteren waarschijnlijk stimulerend werken op de groei en deze 
methoden kunnen aldus de voederomzetting verbeteren. (Stappers, 
1973). 
Naast een voldoende opname aan energie moet er ook voldoende 
eiwit opgenomen kunnen worden (Holsheimer, 1978). Afnemende eiwit-
gehalten veroorzaken volgens Holsheimer in de periode van 0 - 6 
weken en 6 - 8 weken significant slechtere voederomzettingen. 
Economisch gezien blijft natuurlijk de-vraag overeind in hoeverre 
de meerkosten van
 N£xtra eiwit opwegen tegen het voordeel van de 
betere voederomzetting. 
ad b. de toenemende vetaanzet 
De calorische waarde van de energie in eiwit bedraagt 5,7 
kcal per gram en in vet 9,5 kcal per gram. Uitgaande van OE vraagt 
5,7 kcal in de vorm van eiwitaanzet ca. 10 kcal OE en 9,5 kcal in 
de vorm van vet ca. 12,5 kcal OE. Energetisch dus een efficiency 
van respectievelijk ca. 60% en ca. 75% (v. Es, 1972). Ondanks de 
hogere energetische efficiency van de vetaanzet vraagt de aanzet 
per gram vet meer energie per gewichtseenheid. Met name rijst nu 
de vraag hoe de eiwit- en vetaanzet verloopt. De gegevens die 
hiervoor werden gehanteerd zijn weer ontleend aan recente respi-
ratieproeven van de Vakgroep Fysiologie der Dieren van de Land-
bouw Hogeschool. In tabel 2.6 zijn deze gegevens opgenomen. Het 
blijkt, dat aan het einde van de mestperiode de vetaanzet iets 
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sneller verloopt dan de eiwitaanzet. Opmerkelijk is dat over de 
gehele mestperiode bijna evenveel vet als eiwit wordt aangezet. 
Dit heeft ook Holsheimer (1978) aangetoond door middel van karkas-
analyses. Tevens kan opgemerkt worden, dat het eiwitgehalte in 
het voer volgens Holsheimer van invloed is op de karkassamenstel-
ling. Hoe lager het eiwitgehalte van het voer, hoe vetrijker de 
kuikens worden. De aanzet van lichaamsvet blijkt dan opvallend 
groot te zijn. 
Tabel 2.6 De eiwit- en vetaanzet in grammen per week 
Aantal 
mest-
dagen 
7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 
63 
Totaal 
Groei 
week 
66 
138 
197 
232 
280 
298 
299 
284 
262 
2056 
Eiwitaanzet 
abs. 
7 
23 
37 
46 
59 
62 
67 
71 
76 
448 
rel. 
11 
17 
19 
20 
21 
21 
22 
25 
29 
22 
Vetaanzet 
abs. 
5 
18 
34 
42 
50 
60 
67 
73 
81 
430 
rel. 
8 
13 
17 
18 
18 
20 
22 
26 
31 
21 
Overige 
abs. 
54 
97 
126 
144 
171 
176 
165 
140 
105 
1178 
aanzet 
rel. 
82 
70 
64 
62 
61 
59 
55 
49 
40 
57 
Bron: Schatting in overleg met de vakgroep Fysiologie der Dieren 
van de Landbouw Hogeschool op basis van voorlopige proef-
resultaten. 
Als gevolg van de verschuiving in groei van eiwitaanzet naar 
vetaanzet en door het feit, dat de hoeveelheid energie die nodig 
is voor de vorming van 1 gram vet hoger is dan de energie die no-
dig is voor de vorming van 1 gram eiwit, is het duidelijk,dât ook hier-
door naarmate de kuikens ouder worden de voederomzetting ongunstiger 
wordt. De snelle marginale achteruitgang van de voederomzetting 
naarmate de kuikens ouder worden, wordt dus veroorzaakt door een 
samenspel van de toename van de onderhoudsbehoefte, het geringere 
relatieve voerverbruik en de toename van de vetaanzet. 
Het milieu, waarin het kuiken zich bevindt en de erfelijke 
aanleg bepalen de snelheid van het groeiproces. De economische 
gevolgen hiervan zullen in de volgende paragraaf aandacht krijgen. 
2.3.2 De ontwikkeling van de voerkosten gedurende de mestperiode 
De voederomzetting en de voerprijs bepalen samen de voerkos-
ten. 
Uitgaande van één voersoort en gelijke samenstelling zijn, 
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afgeleid van tabel 2.3,bij drie verschillende voerprijzen de ge-
middelde voerkosten en de marginale voerkosten in grafiek 2.2a en 
2.2b geschetst. 
De verschillende voerprijzen bedragen respectievelijk ƒ 0,55, 
ƒ 0,65 en ƒ 0,75 per kg. Het spreekt voor zich, dat, indien de 
voederomzetting snel ongunstiger wordt, de voerkosten per kg groei 
ook snel stijgen. Vanaf 42 dagen tot en met 63 dagen stijgen de 
marginale voerkosten per kg groei met ca. 40%. Een dergelijke 
snelle stijging verdient dan ook de aandacht. 
Deze ontwikkeling zal, zoals beschreven is in 2.6, van gro-
te invloed zijn op het optimale afleveringsgewicht. 
2.3.3 Effecten van verschillen in voederomzetting op de voer-
kosten 
Er blijken nogal grote verschillen in de gemiddelde voeder-
omzetting over de gehele mestduur voor te komen. Zo varieert de 
voederomzetting van de koppels, afgeleverd tussen 1400 gram en 
1500 gram, in het onderzoek van 1,70 tot en met 2,15. Uitgaande 
van een voerprijs van ƒ 0,65 per kg komt dit globaal neer op een 
verschil van: (2,15 - 1,70) x 0,65 x 1,45 = f 0,42 per afgeleverd 
slachtkuiken. 
In grafiek 2.2c is, uitgaande van een voederomzetting van 
1,98, het effect van een variatie in de voederomzetting op de 
voerkosten bij verschillende voerprijzen weergegeven. Bij een ge-
lijk afleveringsgewicht kunnen dus de voerkosten per kg, afhanke-
lijk van de voederomzetting en van de voerprijs, sterk wisselen. 
2.3.4 Gestandaardiseerde voederomzetting als technisch produktie-
getal 
De voederomzetting is een belangrijk kengetal bij de beoor-
deling van het technische resultaat. De voederomzetting is in de 
regel hoger naarmate het afleveringsgewicht zwaarder wordt. Wil-
len we twee koppels van ongelijk afleveringsgewicht met elkaar 
vergelijken, dan dient de voederomzetting gecorrigeerd te worden 
voor het afleveringsgewicht. Een methode daarvoor is het bereke-
nen van een gestandaardiseerde voederomzetting. Deze gestandaardi-
seerde voederomzetting kan dan worden gebruikt als vergelijkend 
kengetal (produktiegetal). Om dit kengetal te berekenen is het 
nodig het verband tussen voederomzetting en afleveringsgewicht te 
weten. De in tabel 2.3 weergegeven cijfers over voederomzetting 
en het afleveringsgewicht bieden daartoe de mogelijkheid. 
Voor deze berekening is uitgegaan van een gewichtstraject 
van 1,25 kg tot 2,00 kg. De vergelijking is dan als volgt: 
voederomzetting = 1,40 + 0,4 x afleveringsgewicht (kg) 
Bij elke 100 gram gewichtsstijging blijkt, althans in dit 
traject, de voederomzetting te stijgen met 0,04. Uit bovenstaande 
formule is de voederomzetting te berekenen die geldt voor de ver-
schillende gewichten. Deze uitkomsten zijn vermeld in tabel 2.7. 
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Grafiek 2.2 a: Ontwikkeling van de gemiddelde voerkosten bij verschillende 
voerprij zen 
î Voerkosten in gld. per dag 
7 IA 21 28 35 42 49 56 63 groeidagen 
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Grafiek 2.2 b: Ontwikkeling van de marginale voerkosten bij verschillende 
voerprijzen 
Voerkosten in gld. per kg 
f 0,75/kg 
/ . t 0,65/kg 
, f 0,55/kg 
J L I I I I I ' ' ' 
7 14 21 28 35 42 49 56 63 groeidagen 
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Grafiek 2.2 c: Afwijking van de voerkosten in gld. per kuiken bij 
verschillende voederomzettingen en verschillende voerprijzen 
Afwijking van de voerkosten in gld. per kuiken 
f 0,75/kg 
1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,002,05 2,10 2,15. 
• voederomzetting 
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Stel dat het afleveringsgewicht 1500 gram is, dan wordt de voeder-
omzetting: 1,40 + 0,4 x 1,500 = 1,40 + 0,60 = 2,00. 
Tabel 2.7 Berekende vaederomzetting bij verschillende afleve-
ringsgewichten (kg) 
Afleveringsgewicht (kg) Voederomzetting 
1,300 Ï792 
1,400 1,96 
1,500 2,00 
1,600 2,04 
1,700 2,08 
1,800 2,12 
1,900 2,16 
2,000 2,20 
Voor berekeningen van de gestandaardiseerde voederomzetting 
Verleiden we het afleveringsgewicht naar 1,50 kg. Dit is het ge-
zwicht waarop in de praktijk gemiddeld wordt geleverd aan de 
slachterijen. Voor het berekenen van de gestandaardiseerde voe-
deromzetting wordt de volgende formule gehanteerd: 
gestandaardiseerde v o = werkelijke v o - (kg afleveringsgewicht 
- 1,50) x 0,4 
Hierna volgen enkele koppels met verschillende afleverings-
gewichten waarvan de gestandaardiseerde voederomzetting is bere-
kend zodat de voederbenutting vergeleken kan worden. 
Werkelijke Gestandaardiseerde 
Koppel Afleveringsgew.(gr) v o v o 
A 1716 2,11 2,02 
B 1755 1,97 1,87 
C 1478 1,90 1,91 
D 1297 1,95 2,03 
Uit deze vergelijkingen blijkt, dat de koppels A en D de 
slechtste technische resultaten haddenen datBenC het beste uit 
de bus kwamen. Om de berekeningen wat te vergemakkelijken zijn in 
bijlage 2 correctie-factoren ten opzichte van een afleveringsge-
wicht van 1500 gram opgenomen. 
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2.4 De groei per dag 
Het technische kengetal "de groei per dag" geeft de gereali-
seerde groei per tijdseenheid van de slachtkuikens weer. In tegen-
stelling tot de voederomzetting - een afgeleid kengetal - is de 
groei per dag een primair kengetal. De groei per dag bepaalt in 
belangrijke mate de daarvan afgeleide kengetallen voederomzetting 
en afleveringsgewicht. (Zie schema 2). Ook is er een sterke sa-
menhang tussen de groei per dag en de uitval. (r= -0,57). 
Voor elke factor waardoor belangrijke technische of economische 
verschillen ontstaan, is een primair kengetal opgesteld. De afge-
leide kengetallen geven dus de uitwerking van een samenstel van 
factoren op de technische en economische uitkomsten aan, terwijl 
de uitwerking van elke afzonderlijke factor door een primair ken-
getal wordt aangegeven. De groei per dag is daarvan een goed 
voorbeeld. 
Zowel tussen de gebieden als tussen de bedrijven blijken we-
zenlijke verschillen in groei per dag te bestaan. Dit is statis-
tisch aangetoond in bijlage IC. 
De resultaten van snelgroeiende kuikens kunnen leiden tot 
lagere vaste kosten per kg, zoals algemene kosten en huisvestings-
kosten en bovendien tot lagere variabele kosten per kg, zoals voe-
derkosten en energiekosten. Lagere voederkosten kunnen veroor-
zaakt worden door een gunstiger voederomzetting, ontstaan door 
een geringere totale onderhoudsbehoefte, daar de dieren minder 
lang aangehouden worden. De onderhoudsbehoefte is onder andere aan 
de tijd gebonden (2.3). Energiekosten zijn eveneens aan de tijd 
gebonden. Hoe korter de mestperiode is, des te geringer zullen de 
energiekosten zijn. Resumerend kan worden gesteld dat de groei per 
dag de technische - en economische kengetallen beïnvloedt. 
2.A.1 Het verloop van de groei per dag 
Het verloop van de groei van praktisch elk dier wordt gety-
peerd door een zogenaamde "S-vormige curve". Deze curves worden 
gekenmerkt door een aanvankelijk relatief toenemende groei, ge-
volgd door een relatief afnemende groei tot het volwassen gewicht 
bereikt is. Een dergelijk verloop van de ontwikkeling van de groei 
doet zich ook voor bij slachtkuikens. Cijfermatig en illustratief 
is dit weergegeven in respectievelijk tabel 2.8 en grafiek 2.3. 
Voor alle duidelijkheid wordt er op gewezen, dat de cijfers 
samengesteld zijn uit diverse bronnen en dat het gemiddelde be-
trekking heeft op hennetjes en haantjes. De cijfers tot en met de 
achtste week zijn overgenomen van tabel 2.2. Gezien het verloop 
van de marginale groei, treedt ook hier eerst versnelde groei op, 
waarna de vertraagde groei zich doorzet. In de derde week blijkt 
een groeidepressie op te treden. Dit wordt waarschijnlijk veroor-
zaakt door de overgang van dons naar veren en mede door het even-
tueel optreden van een entreactie. Deze S-vormige curve is gene-
tisch bepaald. 
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Tabel 2.8 Het geschatte groeiverloop van een slachtkuiken tot 
wolwassen dier 
Leeftijd 
in weken 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
Gewicht in 
grammen 
240 
670 
1250 
1830 
2340 
2780 
3150 
3480 
3760 
4000 
4200 
4380 
4510 
4620 
4690 
4760 
Gemidd. groei 
in gr / dag 
17,1 
23,9 
29,8 
32,7 
33,4 
33,1 
32,1 
31,1 
29,8 
28,6 
27,3 
26,1 
24,8 
23,6 
22,3 
21,2 
Marg 
in 
. groei 
gr / dag 
20 
33 
43 
41 
35 
30 
26 
22 
19 
17 
14 
12 
9 
7 
5 
4 
Om economische en commerciële redenen worden de slachtkui-
kens niet doorgemest maar worden ze geslacht op een gewicht va-
riërend van ca. 1200 gram levend gewicht tot ca. 2200 gram levend 
gewicht. 
De lichte slachtkuikens worden meestal als diepvrieskuikens 
of als grillklare kuikens verkocht. Deze kuikens dienen tegen een 
zodanige prijs te worden aangeboden, dat zij een betaalbaar hoofd-
gerecht vormen voor een gemiddeld gezin. De zwaardere kuikens wor-
den veelal gebruikt voor de delenproduktie. Delen als poten, fi-
let, enzovoort, worden meestal vers verkocht. De delen moeten 
voldoende vlees voor een eenpersoonsmaaltijd bieden. Vlees van 
slachtkuikens is niet doorregen met vet, oogt daadoor beter en 
kan ook qua prijs goed concurreren met varkensvlees en rundvlees. 
2.4.2 De opbrengsten 
Uit de groei per dag en het aantal mestdagen resulteert het 
afleveringsgewicht. Uit dat gewicht en de opbrengstprijs per kg 
zijn de opbrengsten te berekenen. Dit is gebeurd in tabel 2.9. 
In deze tabel zijn tevens de opbrengsten bij verschillende op-
brengstprijzen en de gemiddelde en marginale opbrengsten per week 
opgenomen. 
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Tabel 2.9 De totale, gemiddelde en marginale opbrengsten 
in guldens 
Leeft. Gew. Opbrengsten in gld. bij een prijs f 2,- per kg 
in dgn in gr per kg van gem. marg. 
ƒ 1,75 ƒ 1,90 ƒ 2,00 ƒ 2,10 ƒ 2,25 opbr. opbr. 
7 106 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,21 0,13 
14 244 0,43 0,46 0,49 0,51 0,55 0,24 0,28 
21 441 0,77 0,84 0,88 0,93 0,99 0,29 0,39 
28 
35 
42 
49 
56 
63 
673 
953 
1251 
1550 
1834 
2096 
1,18 
1,67 
2,20 
2,71 
3,21 
3,67 
1,28 
1,81 
2,38 
2,95 
3,48 
3,98 
1,35 
1,91 
2,50 
3,10 
3,67 
4,19 
1,41 
2,00 
2,63 
3,26 
3,85 
4,40 
1,51 
2,14 
2,81 
3,49 
4,13 
4,72 
0,34 
0,38 
0,42 
0,44 
0,46 
0,47 
0,46 
0,56 
0,60 
0,60 
0,57 
0,52 
Blijkens bovenvermelde cijfers stijgen de marginale opbreng-
sten per week tot en met de 6e levensweek; na de 7e week treedt 
er een daling op. In de economie wordt dit de wet van de afnemen-
de meeropbrengsten genoemd. 
2.4.3 De lichaamsopbouw 
Eiwitten en vetten bepalen de voedingswaarde van het slacht-
kuiken. Eiwitten of vlees hebben een goede voedingswaarde en be-
zitten daardoor een hoge commerciële waarde. Vetten, daarentegen, 
hebben uit commercieel oogpunt weinig waarde. Gewichtstoename in 
de vorm van vet (2.3) vraagt bovendien extra energie en leidt 
daardoor ook tot een hogere kostprijs. Volgens tabel 2.6 ligt de 
aanzet van eiwit aanvankelijk op een iets hoger niveau dan de vet-
aanzet. In de zevende levensweek is deze aanzet praktisch gelijk, 
waarna de vetaanzet de overhand krijgt. Deze vetaanzet geschiedt 
in de zogenaamde vetdepots, die het geslachte kuiken minder aan-
trekkelijk doen ogen. Het verloop van zowel de vet- als de eiwit-
aanzet wordt ook nog eens geïllustreerd door grafiek 2.4. Overi-
gens bestaat gemiddeld ca. 50% van de aangezette energie uit eiwit-
energie; in het begin is dit 60% en op een leeftijd van 7 weken 
nog 40% (van Es, 1972). Analyse van de fracties van ontlede die-
ren leerde, dat exclusief het eiwit van de veren dit percentage 
tussen 5 - 7 weken nog ca. 30% bedraagt. Vergeleken met kalveren 
en varkens is dit een zeer hoog percentage, dat behalve van de 
diersoort, vermoedelijk het resultaat is van de jarenlange selec-
tie die met kuikens door de kortere levensduur veel sneller tot 
resultaat kan leiden dan met grotere dieren. Indien de slacht-
kuikens doorgemest worden tot een hoger gewicht en de geslachte 
kuikens gebruikt worden voor de delenproduktie, vormen deze depôt-
vetten snijverliezen en zijn ook als zodanig dus kostprijsverho-
gend. Daar staat tegenover dat uit zwaarder gemeste kuikens rela-
tief meer vlees gesneden kan worden dan uit lichtere kuikens. 
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Grafiek 2.4: De ontwikkeling van de procentuele samenstelling van de 
gewichtstoename per week van het slachtkuiken (tabel 2.6) 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 . 
30 -
20 _ 
10 _ 
Overige bestanddelen 
eiwitten 
X X X X 
14 21 28 35 42 49 56 aantal groeidagen 
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Overigens is het niet uitgesloten, dat aan een optimale groei een 
zekere vetvorming genetisch vastgelegd is, zoals ook de lichaams-
lengte sterk genetisch bepaald is. 
2.A.4 Verschillen in groei per dag 
In de praktijk bestaan er grote verschillen in de groei per 
dag. Binnen een gewichtstraject van 1500 gram tot en met 1599 
gram bedroeg het aantal waarnemingen in de boekhoudingen voor het 
boekjaar 1976/77 45, het aantal mestdagen gemiddeld 49, de gemid-
delde groei per dag 31,6 gram en het verschil tussen de uitersten 
in groei 6 gram per dag. Voor het boekjaar 1977/78 is eveneens 
een dergelijke grote spreiding aanwezig. Verschillen in groeisnel-
heid leiden tot verschillen in technisch en economisch resultaat. 
Hoe beter de groei, des te beter kan het resultaat zijn. 
De invloed van de groei op het economisch resultaat wordt op ba-
sis van de gekozen uitgangspunten1 in de volgende paragraaf theo-
retisch benaderd. Voor deze berekening is ervan uitgegaan, dat de 
mestperiode bij gelijk afleveringsgewicht, één dag korter wordt. 
De gemiddelde groei per dag bij 48 mestdagen is: 
1550 : 48 = 32,3 gram. Een dag sneller mesten betekent in dit tra-
ject een groeiverbetering van 32,3 - 31,4 = 0,9 gram per dag. 
Volgens tabel 2.2 is de marginale groei over de laatste week 42,7 
gram per dag. Op de 49e dag bedraagt deze nog 42 gram per dag. 
Op 48 dagen leeftijd wegen de gemiddelde kuikens dus 1550 gram -
42 gram = 1508 gram. De sneller groeiende kuikens wegen op 48 da-
gen 1550 gram. Deze kuikens zijn dus 42 : jnn - 2,8% sneller ge-
groeid. (Zie voor verschillen tussen gemiddelde en marginale groei 
tabel 2.2). Economisch heeft deze groeiverbetering effect op 
a. de voerkosten; 
b. de vaste kosten; 
c. de overige kosten; 
d. de arbeidsopbrengst. 
ad a. Effect op de voerkosten 
Een snellere groei, dus minder mestdagen, betekent een gerin-
gere onderhoudsbehoefte en een gunstiger voederomzetting. 
Voor deze berekening gaan we uit van het volgende: 
1. dat de voederomzetting voor de groei, dus zonder onderhoud, 
gelijk is op hetzelfde lichaamsgewicht; 
2. dat de onderhoudsbehoefte op dezelfde leeftijd gelijk is per 
kg metabolisch gewicht. De betekenis van het metabolisch ge-
gewicht staat beschreven in bijlage 3. 
De gemiddeld groeiende kuikens worden groep A genoemd en de 
sneller groeiende kuikens groep B. 
Op gelijke leeftijd weegt groep B zwaarder en verbruikt dus 
meer onderhoudsvoer. Het extra verbruik is berekend in tabel 2.10. 
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Tabel 2.10 Berekening van de onderhoudsbehoefte van gemiddeld 
groeiende kuikens (A) en van sneller groeiende kui-
kens (B) 
Groep 
lft. 
dgn. 
0 
7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
Groep 
0 
7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
A Lev. 
gew. 
in kg 
0,040 
0,106 
0,244 
0,441 
0,673 
0,953 
1,251 
1,550 
B 
0,040 
0,109 
0,251 
0,453 
0,692 
0,980 
1,286 
1,593 
Gem. 
gew. kg 
in laat-
ste week 
— 
0,073 
0,175 
0,343 
0,557 
0,813 
1,102 
1,401 
— 
0,075 
0,180 
0,352 
0,573 
0,836 
1,133 
1,440 
Gem.met. 
gew.kg 
in laat-
ste week 
— 
0,140 
0,271 
0,448 
0,645 
0,856 
1,076 
1,287 
— 
0,143 
0,276 
0,457 
0,658 
0,874 
1,098 
1,314 
Onderh.-
behoefte 
kg 
totaal 
— 
0,050 
0,174 
0,369 
0,640 
0,976 
1,365 
1,797 
— 
0,051 
0,177 
0,376 
0,652 
0,995 
1,392 
1,833 
Onderh.-
behoefte 
kg per 
week 
— 
0,050 
0,124 
0,195 
0,271 
0,336 
0,389 
0,432 
— 
0,051 
0,126 
0,199 
0,276 
0,343 
0,397 
0,441 
0nderh.be-
hoi 
kg 
pe 
ef te kg per 
met. gew. 
r week 
— 
0,357 
0,456 
0,435 
0,420 
0,393 
0,362 
0,336 
— 
0,357 
0,456 
0,435 
0,420 
0,393 
0,362 
0,336 
In tabel 2.10 is de berekening van het onderhoudsvoer opge-
zet tot en met de 49e groeidag. Allereerst is de onderhoudsbe-
hoef te van groep A per kg metabolisch gewicht per week berekend. 
Vervolgens zijn van groep B de metabolische gewichten berekend. 
Uit tabel 2.10 blijkt, dat groep B, op 49 dagen leeftijd, 1833 
gram - 1797 gram = 36 gram meer onderhoudsvoer heeft verbruikt. 
In grafiek 2.5 wordt dit verschil nog eens geïllustreerd. Echter 
de sneller groeiende kuikens worden 1 dag korter gemest, hetgeen 
wil zeggen dat ze tevens 1 dag minder onderhoudsvoer verbruiken. 
Tijdens de laatste week verbruikt groep B 441 gram onderhoudsvoer, 
of wel 441 gram : 7 = 63 gram per dag. Dit is een gemiddelde over 
de gehele zevende week. De laatste dag van deze week eten zij nog 
meer, aangezien het onderhoudsvoer per dag stijgt. Het onder-
houdsvoer van de laatste dag zou dus neerkomen op 65 gram. Het 
uiteindelijke verschil tussen groep A en groep B wordt dus 
65 gram - 36 gram = 29 gram. Uitgaande van een voerprijs van 
ƒ 0,65 per kg wordt het effect op de voerkosten: ƒ 0,65 x 0,029 = 
ƒ 0,019 of wel 1,9 cent. De kuikens in groep A verbruiken volgens 
tabel 2.1 3114 gram voer waardoor de kuikens in groep B 3114 gram 
- 29 gram = 3085 gram zouden verbruiken. De voederomzetting voor 
groep B is dus 3085 : 1550 = 1,99 en voor groep A 2,01. Het ver-
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Grafiek 2.5: De relatie tussen het aantal groeidagen en het voerverbruiK 
voor onderhoud (tabel 2.10) 
Onderhoudsvoer in gr. 
. groep A 
48 49 aantal groeidagen 
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schil in voederomzetting tussen beide groepen is dus 2,01 - 1,99 
=0,02 eenheden. 
ad b. Effect op de vaste kosten 
Voor de vaste kosten komen in aanmerking de arbeidskosten, 
de huisvestingskosten, en de algemene kosten. Voor deze bereke-
ning wordt uitgegaan van de norm dat 1 man 40.000 kuikens kan 
verzorgen, hetgeen leidt tot hantering van de volgende formule: 
totale vaste kosten per jaar ,
 r 
— •= vaste kosten per afgeleverd 
aantal mestronden x 40.000 kuikens kuiken 
In tabel 2.11 zijn de totale vaste kosten per jaar berekend 
bij prijspeil 1979/80. Voor de huisvestingskosten is uitgegaan 
van de gemiddelde huisvestingskosten uit de LEI-boekhoudingen. 
Tabel 2.11 Berekening van de totale vaste kosten per jaar 
Arbeidskosten : 2100 arbeidsuren à ƒ 18,25 f 38.325,-
Huisvestingskosten: 2.000 m2 à ƒ 16,- " 32.000,-
Algemene kosten : verzekeringen, heffingen, etc. " 7.500,-
Totale vaste kosten per jaar f 77.825,-
De huisvestingskosten zouden aanzienlijk stijgen indien we 
van nieuwbouw zouden uitgaan. In de verdere berekening gaan we 
uit van een leegstand van 10 dagen per ronde en een vakantie en 
onvoorziene leegstand van 21 dagen per jaar. 
Het beschikbare aantal dagen per jaar is 365 - 21 = 344 dagen. 
De berekening van de vaste kosten per afgeleverd kuiken voor 
groep A en groep B zijn in tabel 2.12 opgenomen. 
Tabel 2.12 Berekening van de vaste kosten per afgeleverd kuiken 
van 1550 gram 
Groep A Groep B 
Beschikbare dagen per jaar 344 344 
Aantal dagen per mestperiode 48 49 
Aantal dagen leegstand 10 10 
Aantal dagen per ronde 58 59 
Aantal ronden per jaar 5,93 5,83 
Vaste kosten per jaar 77825 77825 
Vaste kosten per afgeleverd kuiken 0,328 0,334 
Het feit dat slachtkuikens 1 dag sneller groeien om hetzelf-
de gewicht te bereiken, levert op basis van bovenstaande uitgangs-
punten een voordelig saldo op van ƒ 0,334 - ƒ 0,328 = f 0,006 of 
0,6 cent per afgeleverd kuiken. 
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ad c. Effect op de overige kosten 
De overige variabele kosten voor 42 dagen en 49 dagen mesten 
zijn per afgeleverd kuiken in tabel 2.13 gegeven. 
Tabel 2.13 De overige kosten per afgeleverd kuiken in centen 
bij 42 en 49 mestdagen 
Mestdagen 
Kosten: 4 ~ 2 " 4 9 
verwarming 9,0 10,0 
electra en water 2,5 3,0 
strooisel 3,0 3,0 
entstof en medicijnen 3,0 3,0 
laadkosten 2,8 3,0 
rente levende have 1,2 1,6 
totaal overige kosten 21,5 23,6 
De overige kosten stijgen tussen de 6e en 7e levensweek met 
2,1 cent. Per dag stijgen deze kosten dus met 0,3 cent. Indien de 
kuikens 1 dag sneller groeien, geeft dat een besparing voor de 
overige kosten van 0,3 cent per afgeleverd kuiken. 
ad d. Effect op de arbeidsopbrengst 
Het effect van 1 dag sneller groeien op de arbeidsopbrengst 
wordt bepaald door de lagere voerkosten, de lagere algemene kos-
ten en de lagere overige kosten. Uit de theoretische benadering 
en op grond van de uitgangspunten blijkt, dat indien de slacht-
kuikens bij hetzelfde afleveringsgewicht van 1550 gram een dag 
korter kunnen worden gehouden, de voerkosten dalen met 1,9 cent, 
de vaste kosten met 0,6 cent en de overige kosten met 0,3 cent 
per afgeleverd kuiken. 
Het totale effect komt dus neer op 2,8 cent per afgeleverd 
kuiken. Anders gezegd, 1 dag snellere groei betekent gemiddeld 
20% hogere arbeidsopbrengst. Her procent snellere groei komt dit 
overeen met 1,0 cent of 7% hogere arbeidsopbrengst. 
Met de wetenschap dat de spreiding van de groei per dag erg 
groot is, is de conclusie gerechtvaardigd dat beïnvloeding van de 
groei per dag van groot belang is voor het financiële resultaat. 
Uit het onderzoek is gebleken dat de correlatie tussen groei 
per dag en arbeidsopbrengst groot is (r = 0,74). 
2.5 De uitval 
De uitval wordt meestal in procenten van het beginaantal kui-
kens uitgedrukt, het is dus een relatief kengetal. Derhalve is de 
uitval een hanteerbaar kengetal bij de vergelijking van verschil-
lende gebieden, bedrijven en koppels. Zowel de uitval als de groei 
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per dag zijn sterk afhankelijk van de gezondheid van de kuikens. 
Indien de gezondheid te wensen overlaat en de kuikens bij wijze 
van spreken sub-klinisch ziek zijn, groeien ze minder snel en is 
de voederomzetting slechter door een slechtere benutting van het 
voer en een verhoogde onderhoudsbehoefte. Kuikens die sterven 
verhogen de voederomzetting op zich zelf al door het voer dat ze 
verbruikt hebben. Bij een gezonde koppel is de uitval meestal laag 
en de groei gunstig. Dit wordt onderstreept door de samenhang 
tussen de groei per dag en de uitval (r =-0,57). Ook blijkt er 
een samenhang te bestaan tussen uitval en voederomzetting (r=0,59). 
Deze laatste correlatie is iets groter omdat in de voederomzet-
ting zowel de uitval als de groei per dag verwerkt is. 
Het verband tussen de uitval en de arbeidsopbrengst is nog 
groter (r=-0,63). Deze extra grote correlatie wordt kennelijk 
veroorzaakt door de aankoopkosten van het eendagskuiken. 
In de praktijk blijkt de uitval sterk te schommelen. Bij een 
gemiddelde uitval van 3,95% over het boekjaar 1976/77 blijkt een 
grote variatie op te treden (standaardafwijking = 2,36%, laagste 
= 0,8% en hoogste = 19,6%). Deze spreiding wordt geïllustreerd 
door grafiek 2.6a. Hieruit blijkt o.m. dat 27% van alle koppels 
een uitval had van gemiddeld 3% en 6% van alle koppels een uitval 
had van 7%. We zien verder dat de top van de grafiek niet in het 
midden ligt en dat de uitval dus "scheef" verdeeld is. Het gemid-
delde wordt dus sterk beïnvloed door een relatief klein aantal 
bedrijven met een hoge uitval; de meerderheid van de bedrijven 
heeft een uitvalspercentage beneden het gemiddelde. 
2.5.1 Het effect van de uitval op de arbeidsopbrengst 
In deze paragraaf zal een theoretische beschouwing worden 
gegeven over het effect op de arbeidsopbrengst van een toename 
van de uitval met 1%. Uit de LEI gegevens komt duidelijk naar vo-
ren, dat de uitval niet geleidelijk verloopt. In de eerste week 
blijken gemiddeld de meeste kuikens te sterven. Overigens dient 
hierbij te worden bedacht dat van slechts ca. 50% van het totale 
aantal koppels de wekelijkse uitvalcijfers bekend zijn. 
Voor de berekening van het voerverbruik dient dan ook met 
het tijdstip van sterfte rekening te worden gehouden. De bereke-
ning van het voerverbruik van 1000 opgehokte en vervolgens uitge-
vallen kuikens is vermeld in tabel 2.14. De hoeveelheid voer die 
deze kuikens nog verbruiken is per 1000 gestorven kuikens 850 kg. 
Voor de berekening van het effect van de uitval op het re-
sultaat kan worden uitgegaan van de voederwinst per 1.000 opge-
zette dieren die uitvallen, aangezien de andere kosten gelijk 
blijven. 
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Grafiek 2.6 a: Verdeling van de koppels naar uitvalpercentage 
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Tabel 2.14 Berekening van het voerverbruik in kg per 1.000 uit-
gevallen kuikens 
Aantal 
mest-
dagen 
7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
Sterfte 
in % 
per week 
33 
15 
12 
10 
8 
10 
12 
Over-
levende 
dieren 
670 
520 
400 
300 
220 
120 
0 
Voerverbr. 
p.kuiken(gr) 
per week 
94 
230 
355 
475 
580 
660 
720 
Voerverbr. 
v.d.uitge-
vallen 
kuikens per 
week (kg) 
78 
137 
163 
166 
151 
112 
43 
Totaal 
voerver-
bruik 
(kg) 
78 
215 
378 
544 
695 
807 
850 
Nu het voerverbruik bekend is, en er gemakshalve van uit-
gaande dat de benutting van het voer van levende kuikens gelijk 
is aan die van kuikens die sterven, kunnen we bijvoorbeeld van 
1.000 opgehokte kuikens het effect van de uitval op de voeder-
winst c.q. de arbeidsopbrengst berekenen. Voor deze berekening is 
een uitval van 4% vergeleken met een uitval van 5%. 
4% uitval 5% uit\al 
Opbr. : 960 (kuik)xl,550 (kg)x f 2,-/kg (prijs)=/ 2976,-
950 (kuik)xl,550 (kg)x ƒ 2,-/kg (prijs) = ƒ 2945,-
Voerk.: 960 (kuik)x3,114 (kgvoer)x/ 0,65/kg =ƒ 1943,-
950 (kuik)x3,114 (kgvoer)x/ 0,65/kg = f 1923,-
10 (kuik)x0,850 (kgvoer)x/ 0,65/kg = f 6,-
Opbrengst-voerkosten f 1033,- ƒ 1016,-
Indien de uitval met 1% stijgt, daalt de arbeidsopbrengst 
met ƒ 17,- per 1.000 opgehokte kuikens of 1,7 cent per kuiken. 
Voor alle duidelijkheid wordt nogmaals vermeld dat het een theo-
retische berekening is en dat er geen rekening is gehouden met 
bij-effecten zoals slechtere groei, ongunstiger voederomzetting, 
meer 2e soort af te leveren kuikens, enz. 
2.5.2 Het effect van het tijdstip van uitval op de arbeidsop-
brengst 
Niet alleen het aantal dieren dat uitvalt is van'invloed op 
de arbeidsopbrengst, maar ook het tijdstip van uitval. Dieren die 
aan het einde van de mestperiode sterven, hebben immers meer voer 
verbruikt dan dieren die al aan het begin van de mestperiode ster-r 
ven. Het tijdstip van uitval is derhalve van invloed op het eco-
nomisch resultaat. 
Dit wordt geïllustreerd in grafiek 2.6b. Op de horizontale 
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as staat de uitval per week in procenten van de totale uitval en 
op de vertikale as het aantal koppels in procenten van het totaal-
aantal koppels. Bij 28% van het aantal koppels was de uitval ge-
durende de Ie week 20 - 29% van de totale uitval en bij 8% van het 
aantal koppels was de uitval 50 - 59% van de totale uitval. 
Uit grafiek 2.6b blijkt dat de spreiding van de uitval in procen-
ten van de totale uitval na 4 weken erg groot is. 
Nu aangegeven is dat er een grote spreiding in het tijdstip 
van sterfte optreedt, kan het effect daarvan op de arbeidsop-
brengst eveneens theoretisch worden benaderd. In het eerste geval 
nemen we aan dat 25% van de uitval tijdens de Ie helft van de 
mestperiode plaats vindt en in het tweede geval stellen we dit 
percentage op 50. Uitgaande van grafiek 2.1a is het voerverbruik 
tijdens de eerste 3£ week 850 gram en tijdens de daaropvolgende 
3£ week 2264 gram. In dit voorbeeld gaan we uit van 1.000 opge-
hokte kuikens en een uitval van 4%, totaal sterven er dus 40 kui-
kens. In het eerste geval sterven er dus 10 kuikens en in het 
tweede geval 20 kuikens gedurende de eerste 3^ week per 1.000 op-
gehokte kuikens. 
Ster- Over- Gem. Voerverb. van de uitval 
ven leven aant. per kuiken totaal 
Ie geval | 
Ie helft > 10 5 850 gr 4,250 kg 
produktieperiode ' 30 30 850 gr 25,500 kg 
2e helft 1 
produktieperiode ƒ 30 15 2264 gr 33,960 kg 
per 1000 opgez.kuik. 40 25 63,710 kg 
2e geval 
Ie helft 20 10 850 gr 8,500 kg 
produktieperiode 20 20 850 gr 17,000 kg 
2e helft 
produktieperiode 20 10 2264 gr 22,640 kg 
per 1000 opgez.kuik. 40 20 48,140 kg 
In het Ie geval wordt 63,710 kg - 48,140 kg = 15,57 kg voer 
meer geconsumeerd. Tegen een voerprijs van ƒ 65,- per 100 kg be-
tekent dit 15,57 x ƒ 0,65 = ƒ 10,12 per 1000 opgehokte kuikens of 
wel 1 cent per opgehokt kuiken. 
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat het tijdstip van uitval 
van invloed is op de arbeidsopbrengst. Ook hier geldt weer dat de-
berekening slechts geldig is bij de gekozen uitgangspunten en dat 
geen rekening is gehouden met bij- en neveneffecten. 
2.6 Het afleveringsgewicht 
Wanneer we spreken over het afleveringsgewicht dan wordt 
vaak het uitbetaalde gewicht bedoeld. Het afleveringsgewicht wordt 
zodoende steeds meer een economisch kengetal. Van de kuikens wordt 
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een gedeelte verkocht als slachtafval: veren, poten, kop, darmen, 
etc. Dit zijn betrekkelijk vaste gegevens, die voor elke slachte-
rij hetzelfde zijn. Echter, de inhoud van het maag-darmkanaal, die 
niet veel opbrengt, kan sterk variëren. Zolang het kuiken leeft 
wordt deze inhoud gedeeltelijk omgezet in verkoopbaar produkt. 
Slachterijen hanteren voor de bepaling van het gewicht dat 
wordt uitbetaald verschillende spelregels. De ene slachterij past 
geen korting op het gewicht toe, maar de kuikens moeten nuchter 
(minder dan _+ 15 gram maag-darminhoud) geleverd worden, de andere 
doet dit wel en kort 2 à 2{% op het levend gewicht en een derde 
past geen korting op het gewicht toe, maar betaalt bijvoorbeeld 
2% per kg gewicht minder uit. In de praktijk wordt een groot aan-
tal tussenvormen en combinaties van bovenstaande regels aange-
troffen. 
Ook belangrijk is het tijdstip van wegen na het laden. Hoe 
langer men wacht met het wegen, des te lichter worden de kuikens 
door het verlies aan water, dat via de longen als waterdamp wordt 
afgescheiden. Verder treden gewichtsverliezen op in de vorm van 
uitgescheiden mest. Al deze gewichtsverliezen kunnen binnen enke-
le uren oplopen tot enkele tientallen grammen per afgeleverd kui-
ken. Door de grote aantallen zijn dergelijke kleine gewichtsver-
schillen per kuiken evenwel van wezenlijk belang. Om aan te geven 
hoe krap de marges in deze sector liggen, het volgende voorbeeld: 
het afsnijden van de poten in het gewricht of net onder het ge-
wricht geeft verschil in het door de slachterij te verkopen ge-
wicht. Voor de mester worden "de kleine dingen" door de grote aan-
tallen ook steeds belangrijker. Gezien de teruglopende marges in 
de slachtsector kunnen dergelijke effecten in de toekomst vrij 
sterk doorwerken in het financiële resultaat van de mesters (1.2). 
Ook passen de meeste slachterijen een staffeling in de uitbeta-
ling naar gewichtsklasse toe. Dat wil zeggen dat de opbrengst-
prijs per kg varieert met het gewicht. Ook wat de Staffelingen 
betreft bestaan grote onderlinge verschillen afhankelijk van het 
marktsegment waarop een slachterij zich richt. 
Het is voor de mester in toenemende mate van belang om juist 
op deze kleine dingen te letten. Welke spelregels hanteert de 
slachterij voor hem? Hoe kan hij er het beste op inspelen? 
In het verdere gedeelte van deze paragraaf zal worden inge-
gaan op de vraag welk afleveringsgewicht voor de mester het hoog-
ste rendement geeft. Het optimale afleveringsgewicht is het ge-
wicht dat maximale winst oplevert. Het optimale afleveringsge-
wicht behoeft voor de individuele mester niet gelijk te zijn aan 
het optimale afleveringsgewicht voor de totale produktiekolom. 
Zo is het goed mogelijk dat een bepaald afleveringsgewicht voor 
de mester tot een maximale winst leidt, maar dat het geslachte 
kuiken bij dat gewicht niet goed in de markt ligt. Aan het einde 
van de produktiekolom staan de slachterijen, die zich èlk op hun 
eigen, al dan niet specifieke markt richten. Deze markt heeft be-
trekking op het diepvrieskuiken, het verse kuiken en op delen van 
kuikens (delenproduktie), enz. Uit deze markt is een bepaalde 
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prijs voor de afzonderlijke produkten te behalen en mede afhanke-
lijk van de kosten van het slachtproces kan de slachterij een be-
paalde prijs betalen voor het levende kuiken, dat in haar produk-
tie- en afzetbeleid past. 
In de meeste gevallen hebben de slachtkuikenmester en de 
slachterij zodanige afspraken gemaakt, dat beider produktiepro-
cessen op elkaar zijn afgestemd. Levert de mester niet volgens 
het afgesproken gewicht, dan kan het gevolg zijn dat hij "ge-
straft" wordt met een lagere uitbetalingsprijs. Overigens zijn de 
mesters voor 36% van het totale aantal dieren volledig vrij in de 
keuze van het afleveringsgewicht (Niks en de Vlieger,1979). 
Goede afspraken - zeker ten aanzien van de produktieproces-
sen - tussen mester en slachterij zijn noodzakelijk, willen beide 
tot een maximaal bedrijfsresultaat komen. 
Welk kengetal leent er zich het beste toe om het bedrijfsre-
sultaat in uit te drukken? Ook de eenheid waarin dit kengetal 
wordt uitgedrukt is belangrijk. Willen we kengetallen kunnen ver-
gelijken, dan dient bijv. het tijdsbestek waarin het resultaat 
wordt behaald gelijk te zijn. 
Het resultaat kan worden uitgedrukt per m2 staloppervlakte. 
Dit resultaat (eventueel winst) kan voor de mester een handzaam 
en vergelijkbaar kengetal betekenen, indien dit per m2 per dag of 
per jaar wordt berekend. Onder winst wordt in principe verstaan 
het positieve verschil tussen alle opbrengsten en alle kosten. 
Het afleveringsgewicht dat de hoogste winst per oppervlakte- en 
per tijdseenheid oplevert, zal betiteld worden als het optimale 
afleveringsgewicht. 
2.6.1 Het optimale afleveringsgewicht in de praktijk 
In grafiek 2.7 is zowel voor het boekjaar 1976/77 als 1978/ 
1979, de arbeidsopbrengst per m2 per jaar bij verschillende afle-
veringsgewichten opgenomen. Uit eennadere studie van deze grafiek 
blijkt, dat het afleveringsgewicht tussen 1400 gram en 1500 gram 
het slechtste uit de bus kwam. Het licht en het zwaar mesten lei-
den in beide boekjaren tot betere resultaten. Dit wordt kennelijk 
veroorzaakt door het feit dat de markt voor de diepvriesproduktie 
lichtere kuikens vraagt en voor de vers- en delenproduktie steeds 
meer zwaardere kuikens wenst, hetgeen zich uit in een aangepaste 
opbrengstprij s. 
Met name in 1976/77 toen de vraag naar zwaardere kuikens 
steeg, moest de slachterij de mesters een hogere opbrengstprijs 
uitbetalen om deze uit hun traditionele ritme te halen. Het zwaar 
mesten stond negatief aangeschreven door onder andere het hogere 
voerverbruik, hogere uitval, lagere bezetting en het kleinere aan-
tal koppels dat per jaar kon worden afgeleverd. Een aangepaste 
opbrengstprijs voor de zwaardere kuikens was dus gerechtvaardigd. 
Vele factoren bepalen het optimale afleveringsgewicht en 
daarom is het onmogelijk om uit de praktijkgegevens het optimale 
afleveringsgewicht te bepalen. Het optimale afleveringsgewicht 
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Grafiek 2.7: Arbeidsopbrengst per 100 m2 per dag bij 
verschillende afleveringsgewichten 
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kan derhalve alleen maar door een theoretische berekening benaderd 
worden. Uiteraard zijn voor de rekenmethode bepaalde uitgangspun-
ten nodig, die overigens voor ieder bedrijf specifiek kunnen zijn 
en anders kunnen liggen. 
2.6.2 Theoretisch optimaal afleveringsgewicht bij bepaalde uit-
gangspunten 
Aangezien in de praktijk wordt gewerkt met vrij grote stal-
len wordt het resultaat per 100 m2 bruto staloppervlakte per dag 
berekend. Alvorens over te gaan tot de berekening van het optima-
le afleveringsgewicht, dient allereerst een aantal uitgangspunten 
gekozen te worden. 
Voor de keuze van de uitgangspunten staat het gemiddelde af-
leveringsgewicht centraal. Dit gewicht ligt momenteel rond de 
1550 gram. 
Belangrijkste uitgangspunten 
Ontwikkeling van het gewicht 
Opbrengst per kg levend gewicht 
Aankoopkosten per opgezet kuiken 
Uitval bij 1550 gram 
Ontwikkeling van het voerverbruik 
Voerverbruik bij 1550 gram levend gewicht 
Ontwikkeling van de voederomzetting 
Voeromzetting bij 1550 gram levend gewicht 
Voerprijs 
Bezetting per m2 stalruimte bij 1550 gram (bruto) 
Gemiddelde leegstand 
Gemiddelde huisvestingskosten 1979/80 per 
afgeleverd kuiken 
Arbeidskosten per jaar per v.a.k. 
Algemene kosten per jaar per volwaardig bedrijf 
zie tabel 2.2 
f 2,-
ƒ 0,48 
4% 
zie tabel 2.1 
3114 gram 
zie tabel 2.3 
2,00 
ƒ 65,-/100 kg 
20,4/m2 
14 dgn 
14 ets 
ƒ 38.325,-
ƒ 7.500,-
Het aantal dieren per m2 beïvloedt de technische resultaten 
(Pluimveeteelt proefbedrijven 1973, 1974, 1979). Voor de bepaling 
van het aantal per m2 op te zetten kuikens, wordt veelal uitge-
gaan van een bepaalde hoeveelheid af te leveren kilogrammen per 
m2. Wordt b.v. uitgegaan van 30 kg levend gewicht per m2 per mest-
ronde, dan bedraagt de bezetting per m2 bij een afleveringsge-
wicht van 1200 gram per afgeleverd kuiken 25 dieren (30 : 1,2), 
kiest men voor een afleveringsgewicht van 1500 gram, dan kan een 
bezetting van 20 dieren per m2 (30 : 1,5) worden aangehouden. 
Hoewel dit een eenvoudige en goede methode lijkt, zijn toch argu-
menten aan te voeren die pleiten voor een ander systeem. 
Vanuit een fysiologische optiek kan tot een andere, meer fun-
damentele aanpak van de vergelijking van de bezettingsdichtheid 
bij verschillende gewichten gekomen worden. Bij vergelijking van 
de oppervlakten van kuikens gaat men in de fysiologie uit van het 
zogenaamde metabolische gewicht. (Bijlage 3). Het metabolische 
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gewicht wordt volgens de volgende formule berekend: M = G4. 
Met behulp van deze formule zijn voor de diverse afleverings-
gewichten vergelijkbare bezettingsdichtheden te berekenen. In bij-
lage 3 wordt een voorbeeld gegeven van de omrekening van het ge-
wicht naar het metabolische gewicht. Tevens is in deze bijlage 
een tabel opgenomen waarin zowel het gewicht als het bijbehorende 
metabolische gewicht zijn vermeld. Verder is er bij de berekening 
vanuit gegaan dat er geen kuikens vervroegd worden afgeleverd. 
Behalve de bezetting is ook de uitval aan het gewicht gebon-
den. Zie hiervoor tabel 2.14. Uit deze tabel blijkt dat de uitval 
bij oplopend gewicht nogal toeneemt. 
Nu de uitval en de bezetting, die afhankelijk is van het af-
leveringsgewicht, per 100 m2 bekend zijn, kan zowel het aantal af 
te leveren kuikens als het aantal af te leveren kg per 100 m2 
staloppervlakte per ronde worden berekend. 
De getallen die voortvloeien uit deze berekening zijn ver-
meld in tabel 2.15. De gegevens over het afleveringsgewicht per 
kuiken behorende bij een bepaalde leeftijd zijn ontleend aan ta-
bel 2.2. 
Tabel 2.15 Afgeleverde kg levend gewicht bij indeling naar aan-
tallen kuikens per 100 m2 bruto staloppervlakte 
Leeftijd 
in dgn 
35 
42 
49 
56 
63 
Aflev.-
gew. gr. 
953 
1251 
1550 
1834 
2096 
Aant.opge-
hokte 
kuikens 
2940 
2400 
2040 
1800 
1630 
Uitval 
% 
3,1 
3,5 
4,0 
4,6 
5,3 
aantal 
kuikens 
2849 
2316 
1958 
1717 
1544 
Afleveringen 
kg lev. 
gewicht 
2715 
2897 
3035 
3149 
3235 
kg/dag 
55 
52 
48 
45 
42 
Uit bovenstaande tabel kan de conclusie getrokken worden dat 
naarmate de kuikens ouder worden het aantal af te leveren kuikens 
daalt. Het aantal af te leveren kg per ronde blijkt echter toe te 
nemen. Desondanks neemt het aantal kg/dag af als gevolg van ver-
schillen in bezetting. Het aantal kg/dag is berekend door het 
aantal af te leveren kg per ronde te delen door het aantal groei-
dagen plus 14 dagen voor de leegstand. 
Met behulp van de gegevens uit bovenstaande tabel kunnen de 
opbrengsten en de kosten berekend worden. Uitgaande van een ge-
lijke opbrengstprijs van ƒ 2,- per kg, een voerprijs van ƒ 0,65 
per kg en een prijs voor het eendagskuiken van ƒ 0,48 per opgezet 
kuiken, kan de voederwinst berekend worden. De voederwinst is de 
opbrengst verminderd met de kuikenkosten en de voerkosten. Voor 
de berekening van de voerkosten is uitgegaan van de voederomzet-
ting zoals vermeld in tabel 2.3. 
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Tabel 2.16 De voederwinst per 100 m2 staloppervlakte per ronde 
Leeftijd 
in dgn 
35 
42 
49 
56 
63 
Opbr. 
in gld. 
5430 
5794 
6070 
6298 
164721 
Voeder-
omzetting 
1,82 
1,91 
2,00 
2,12 
2,24 
Voer-
kosten 
3211 
3604 
3963 
4339 
4712 
Aankoop 
kuikens 
1411 
1152 
979 
864 
782 
Voederwinst 
per ronde 
808 
1038 
[1128] 
1095 
978 
on gld. 
per dag 
16,49 
H8,54| 
17,90 
15,64 
12,70 
In aansluiting op tabel 2.15 zien we ook in tabel 2.16 dat 
de opbrengsten stijgen naarmate de kuikens langer worden aangehou-
den. Hiertegenover staat dat de voerkosten explosief stijgen, zo-
dat de maximale voederwinst per ronde op een leeftijd van 7 weken 
wordt behaald. De voederwinst per dag blijkt echter op 6 weken 
leeftijd maximaal te zijn. Op deze leeftijd wegen de kuikens ca. 
1250 gram. Dit geeft echter nog geen uitsluitsel over het optima-
le afleveringsgewicht. Er moet nl. ook nog rekening worden gehou-
den met de variabele kosten: verwarmings-, electriciteits-, strooi-
sel-, ziektebestrijdings-, laad- en rentekosten. De variabele kos-
ten zijn te splitsen in kosten die typisch aan het aantal kuikens 
gebonden zijn zoals ziektebestrijdings-, laad- en rentekosten en 
in kosten die meer aan de stal gebonden zijn, namelijk: verwar-
mings-, electriciteits- en strooiselkosten. In tabel 2.17 zijn 
deze overige variabele kosten weergegeven. 
Tabel 2.17 De overige variabele kosten per 100 m2 staloppervlakte 
Leeftijd in dagen 
Verwarming per afgeleverd kuiken ets 
Electra 
Strooisel 
Totaal 
Per ronde per 100 m2 bij 1958 afgele-
verde slachtkuikens gld. 
35 
8,0 
2,0 
3,0 
13,0 
42 49 
9,0 10,0 
2,5 3,0 
3,0 3,0 
14,5 16,0 
56 63 
11,0 12,0 
3,5 4,0 
3,0 3,0 
17,5 19,0 
255 284 313 343 372 
3,0 
2,7 
0,8 
6,5 
2849 
185 
3,0 
2,8 
1,2 
7,0 
2316 
162 
3,0 
3,0 
1,6 
7,6 
1958 
149 
3,0 
3,5 
2,1 
8,6 
1717 
148 
3,0 
4,2 
2,8 
10,0 
1544 
154 
Ziektebestrijding per afgel.kuiken ets 
Laadkosten " 
Rente 
Totaal 
Aant.af te leveren kuikens per 100 m2 
Per ronde per 100 m2 
Tot.overige kosten per 100 m2 per ronde 440 446 462 491 526 
Overige kosten per 100 m2 per dag 8,98 7,96 7,33 7,01 6,83 
De verwarmings- en electriciteitskosten zijn sterk gebonden 
aan de lengte van de mestperiode. Hoe langer de kuikens in het 
hok verblijven des te hoger worden deze kosten. Aangezien de be-
zettingsdichtheid niet van grote invloed op deze kosten is, wordt 
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er voor deze berekening uitgegaan van een gemiddelde bezetting 
van 1958 afgeleverde kuikens per 100 m2 stalruimte (tabel 2.15). 
De ziektebestrijdings-, laad- en rentekosten zijn meer aan 
het kuiken gebonden en dus afhankelijk van het aantal af te leve-
ren kuikens. De overige kosten per 100 m2 per dag blijken te da-
len naarmate de kuikens langer in de stal verblijven. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat er minder kuikens afgeleverd worden 
door de lagere bezetting. 
Voor de berekening van de vaste kosten wordt uitgegaan van 
de cijfers die in 2.4 opgenomen zijn. Voor 2.000 m2 bedragen de 
huisvestingskosten, de algemene kosten en de arbeidskosten per 
jaar respectievelijk ƒ 32.000,-, ƒ 7.500,- en ƒ 38.325,-. Per 100 
m2 per dag worden deze kosten respectievelijk ƒ 4,38, ƒ 1,03 en 
ƒ 5,25 en totaal ƒ 10,66. 
Deze kosten worden in tabel 2.18 toegerekend aan de betref-
fende mestperioden. 
Tabel 2.18 De vaste kosten 
Leeftijd 
in dgn 
35 
42 
49 
56 
63 
Leegstand 
in dgn 
14 
14 
14 
14 
14 
Aantal dgn 
per ronde 
49 
56 
63 
70 
77 
Kosten per 
huisvesting 
215 
245 
276 
307 
337 
100 m2 per 
algemeen 
50 
58 
65 
72 
79 
ronde 
arbeid 
257 
294 
331 
368 
404 
Na de calculaties van de overige kosten en de vaste kosten 
kunnen het saldo, de arbeidsopbrengst en het netto-overschot be-
rekend worden. 
Tabel 2.19 Het saldo en de bedrijfsuitkomsten per 100 m2 stal-
oppervlakte per dag 
Leeftijd Voeder-
in dgn winst 
Overige Saldo Huisv.+ Arb.- Arb.- Netto-
kosten algemeen opbr. kosten oversch. 
35 
42 
49 
56 
63 
16,49 
18,54 
17,90 
15,64 
12,70 
8,98 
7,96 
7,33 
7,01 
6,83 
7,51 
10,58 
10,57 
8,63 
5,87 
5,41 
5,41 
5,41 
5,41 
5,41 
2,10 
5,17 
5,16 
3,22 
0,46 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
- 3,15 
- 0,08 
- 0,09 
- 2,03 
- 4,79 
Op grond van de gekozen uitgangspunten blijkt, dat de opti-
male mestperiode in de buurt van 42 - 49 groeidagen ligt. De kui-
kens wegen dan 1250 - 1550 gram. Helaas blijft het netto-overschot 
dat berekend is bij de gekozen uitgangspunten, zelfs bij het opti-
mum, nog licht negatief. Verder blijkt dat volstaan kan worden 
met de berekening van het saldo voor de optimale aanhoudings-
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periode, omdat de vaste kosten per dag gelijk zijn. Met andere 
woorden, de mestperiode die voor de mester het hoogste saldo per 
100 m2 per dag oplevert, levert voor hem ook de hoogste arbeids-
opbrengst per 100 m2 per dag en het hoogste netto-overschot per 
100 m2 per dag op. 
Om dit duidelijk te illustreren is de voederwinst, het saldo, 
de arbeidsopbrengst en het netto-overschot weergegeven in grafiek 
2.8. Deze grafiek toont aan dat het verloop tussen saldo, arbeids-
opbrengst en netto-overschot gelijk is. 
In bovenstaande berekeningen is telkens uitgegaan van inter-
vallen van een week. Willen we het optimum precies benaderen, dan 
dienen we het saldo van een kortere interval te berekenen. Om re-
kenwerk te besparen, is het voldoende om de saldi van de dagen 
die in de buurt van het optimum liggen, te berekenen. Dit gebeurt 
in tabel 2.20. 
Tabel 2.20 Saldo per 100 m2 per dag vanaf de 41ste tot en met de 
49ste groeidag 
Leeftijd in dagen 
Gewicht (kg) 
Metabolisch gewicht 
Bezetting per m2 
Uitval in % 
Af te leveren kuikens 
Af te leveren kg 
Opbrengsten gld. 
Aankoopkosten gld. 
Voerverbruik kg 
Voerkosten gld. 
Overige kosten gld. 
Saldo per ronde gld. 
Saldo per dag gld. 
41 
1,208 
1,152 
24,60 
3,44 
2375 
2869 
5738 
1181 
2,295 
3543 
444 
570 
10,36 
43 
1,293 
1,213 
23,36 
3,57 
2253 
2913 
5826 
1121 
2,494 
3652 
448 
605 
10,61 
45 
1,379 
1,273 
22,26 
3,71 
2143 
2955 
5910 
1068 
2,697 
3757 
452 
633 
10,73 
47 
1,465 
1,332 
21,28 
3,85 
2046 
2997 
5994 
1021 
2,904 
3862 
456 
655 
10,74 
49 
1,550 
1,389 
20,40 
4,00 
1958 
3035 
6070 
979 
3,114 
3963 
462 
666 
10,57 
Tabel 2.20 laat zien dat het optimum ligt bij 47 groeidagen. 
De kuikens wegen dan +_ 1465 gram. Deze meer nauwkeurige bereke-
ning brengt een kleine verschuiving van het optimum met zich mee. 
De verschillen in saldi zijn niet groot in dit traject. Het maxi-
male verschil in saldo tussen de uitersten bedraagt ƒ 0,38 per m2 
per dag. Met andere woorden, indien slachtkuikens de leeftijd 
hebben bereikt die tussen 41 en 49 dagen ligt, zal een dag langer1 
of korter mesten bij een overigens gelijke groei, het resultaat 
niet belangrijk beïnvloeden. Overigens is bij deze, meer verfijn-
de, berekening het netto-overschot bij het optimum wel positief 
nl. ƒ 10,74 - ƒ 10,66 = ƒ 0,08. Indien de kuikens echter buiten 
dit traject worden afgemest, dan wordt het resultaat, bij verder 
gelijke uitgangspunten, duidelijk negatief beïnvloed. In het be-
gin van deze paragraaf werd reeds gesteld dat de opbrengstprijzen 
per kg vaak afhankelijk zijn van het afleveringsgewicht. Ook wis-
selen de opbrengstprijzen per kg in de tijd (Verduijn, 1977). 
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Grafiek 2.8: Winst per 100 m2 per dag bij verschillende 
leeftijden en gewichten (tabel 2.19) 
T Gld. per 100 m2/dag 
20r 
ï 
16 
14 
12 
io| 
8 
6 
4 
2 
0 
-2 
-4 
-6 
J_ 
35 
0,953 
_L 
voederwinst 
saldo 
arbeidsopbrengst 
netto-overschot 
42 
1,251 
49 
1,550 
J_ 
56 
1,834 
_L 
63 
2,096 
aantal groeidagen 
gewicht (kg) 
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In de volgende paragraaf zal de invloed van de opbrengst-
prijs, de invloed van de voerprijs, de invloed van de groei per 
dag en de invloed van de bezetting op het optimale afleveringsge-
wicht van slachtkuikens worden benaderd. 
2.6.3 De invloed van de opbrengstprijs per kg op het optimale 
afleveringsgewicht 
Door alleen de opbrengstprijs te variëren en de overige va-
riabelen constant te houden, kan de invloed van de opbrengstprijs 
op het optimale afleveringsgewicht berekend worden. De kosten voor 
de eendagskuikens, de voerkosten en de overige kosten blijven ge-
lijk. Deze kosten worden op de opbrengsten in mindering gebracht 
om het saldo te verkrijgen. 
In bijlage 4 zijn de uitkomsten van deze berekeningen opge-
nomen. Daarin varieert de opbrengstprijs van ƒ 1,75 per kg tot en 
met ƒ 2,15 per kg en zijn de volgende groeistadia opgenomen, te 
weten: 35, 41, 43, 45, 47, 49, 56 en 63 dagen, in totaal 8 ver-
schillende tijdstippen. Het effect van de opbrengstprijzen wordt 
geïllustreerd in grafiek 2.9. Bij een opbrengstprijs van ƒ 1,75 
per kg ligt het optimum op +_ 49 groeidagen als de kuikens ca. 1550 
gram wegen en bij een opbrengstprijs van ƒ 2,15 ligt het optimum 
in de buurt van + 43 groeidagen als de kuikens ca. 1300 gram wegen. 
Bij hogere opbrengstprijzen kunnen de kuikens dus beter iets 
vroeger afgeleverd worden dan bij lagere opbrengstprijzen. Deze 
beslissing is overigens ook afhankelijk van de prijsverwachting 
in de volgende ronde. Zijn die pessimistisch dan kan men beter 
nog enige dagen doorgaan. Beslissend is dus het marginale saldo 
per dag t.o.v. de gemiddelde dagsaldoverwachting in de volgende 
ronde. 
In tijden dat er goed betaald wordt- is iets zwaarder mesten 
minder interessant dan in tijden waarin slecht wordt betaald. Dit 
wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat het aantal kg 
dat per dag per 100 m2 wordt afgeleverd bij 43 groeidagen 51,11 is 
en bij 49 groeidagen 48,17. 
In grafiek 2.9 is een lijn door enkele optima getrokken zo-
dat voor elke opbrengstprijs het optimum afgelezen kan worden. 
Daartoe is op deze lijn een schaalverdeling aangebracht. De ruim-
te tussen 2 streepjes komt overeen met één cent per kg. Het derde 
streepje boven de lijn, dat het verloop bij ƒ 1,75 per kg weer-
geeft, geeft het optimum aan bij een prijs van ƒ 1,78 per kg. 
Tot nu toe is uitgegaan van constante opbrengstprijzen bin-
nen een traject. Binnen zo'n traject blijkt het saldo per 100 m2 
per dag te schommelen. We kunnen ook andersom redeneren en wel als 
volgt: Indien we het saldo per 100 m2 per dag gelijk houden, wat zou 
dan de opbrengstprijs bij de verschillende afleveringsgewichten 
moeten zijn? Voor deze berekening gaan we ervan uit, dat het ver-
loop tussen de groeidagen, zoals die vermeld zijn in bijlage 4, 
rechtlijnig is. Verder wordt aangenomen dat het saldo ƒ 10,74 per 
100 m2 per dag is als de kuikens op 47 dagen leeftijd afgeleverd 
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Grafiek 2. Samenhang tusse saldo en opbrengstpr i jzen (b i j l age 4) 
Saldo f 100 m2/dag_ (gl< ) 
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1293 
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57 
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7 
2913 
0,2 
1379 
45 
59 
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633 
1 
2955 
0 
1465 
47 
61 
10,74 
655 
655 
0 
2997 
0 
1550 
49 
63 
677 
666 
11 
3035 
0,4 
1834 
56 
70 
752 
604 
148 
3149 
4,7 
2096 
63 
77 
827 
452 
375 
3236 
11,6 
worden bij een opbrengstprijs van ƒ2,- per kg. Deze berekening 
is in tabel 2.21 uitgevoerd. 
Tabel 2.21 Berekening van de opbrengstprijzen bij gelijke saldi 
Af1.gew. in gr 
Aant.mestdagen 
Aant.dgn p.ronde 
Max.saldo p. dag 
Saldo/ronde moet 
zijn 
Saldo/ronde is 
Nadelig verschil 
Af te lev. kg 
per ronde 
Verschil in ets 
Opbr.pr. per kg 
in ets 205,8 200,7 200,2 200,0 200,0 200,4 204,7 211,6 
Zouden de saldi per 100 m2 per dag gelijk zijn, dan zou bij 
een opbrengstprijs per kg van ƒ 2,- bij 47 groeidagen, de op-
brengstprijs bij 63 groeidagen ƒ 2,116 dienen te zijn. Uitgaande 
van een rechtlijnig verloop tussen de groeistadia, zoals opgeno-
men in tabel 2.21, kunnen we de opbrengstprijzen bij gelijke sal-
di voor meer afgeronde afleveringsgewichten bepalen. Indien het 
afleveringsgewicht 1600 gram zou zijn, dan wordt dit bij gemiddel-
de groei bereikt tussen de 49 en 56 groeidagen of wel 1550 en 1834 
gram. Het verschil in gewicht tussen deze 2 groeistadia is 1834 
gram - 1550 gram = 284 gram. Het verschil in opbrengstprijs per 
kg is ƒ 2,047 - ƒ 2,004 = ƒ 0,043. Per gram is dit ƒ 0,043 : 284 , 
= ƒ 0,00015. Voor 50 gram is het verschil f 0,0078. De opbrengst-
prijs voor 1600 gram zou dus ƒ 2,004 + ƒ 0,0078 = ƒ 2,012 moeten 
zijn. 
Aansluitend op deze berekening kan voor alle afleveringsge-
wichten die liggen tussen de 953 gram en 2096 gram de opbrengst-
prijs per kg berekend worden. Voor enkele afleveringsgewichten 
zijn de resultaten van deze berekening weergegeven in tabel 2.22. 
Tabel 2.22 Vereiste opbr.prijs per kg bij diverse afleveringsgew. 
Aflev.-
gewicht 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
Opbr. 
voor 
ƒ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f. 
pr.per 
gelijk 
2,005 
2,002 
2,000 
2,002 
2,012 
2,023 
2,042 
2,066 
2,091 
kg 
saldo 
Verschil 
t.o.v. 1400 
ƒ 0,005 
ƒ 0,002 
f -,-
ƒ 0,002 
f 0,012 
f 0,023 
ƒ 0,042 
ƒ 0,066 
ƒ 0,091 
Verschil in de praktijk 
gr t .o, ,v. 1400 gr 1976/77 
f 0,045 
ƒ 0,002 
f -,-
-ƒ 0,005 
f 0,000 
ƒ 0,007 
ƒ 0,020 
niet bekend 
niet bekend 
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Het blijkt, dat indien de kuikens zwaar afgemest worden, de 
opbrengstprijzen nogal dienen te stijgen. Enerzijds wordt deze 
stijging veroorzaakt door het feit dat er, omgerekend per dag, 
minder afgeleverd wordt bij het zwaarder mesten en anderzijds 
doordat de kosten flink stijgen. Ten aanzien van de verschillen 
in de praktijk kan opgemerkt worden dat deze, vooral na 1400 gram, 
achter blijven bij de verschillen die berekend zijn in het theo-
retische model. In het algemeen worden in de praktijk de beter 
groeiende kuikens wat langer aangehouden. In dit verband wordt er 
nogmaals op gewezen dat er in de praktijk vaak een koppeling be-
staat tussen de opbrengstprijs en de voerprijs en dat een gedeel-
te van de verschillen overgeheveld kan worden naar o.a. de voer-
prijs. 
2.6.4 De invloed van de voerprijs op de optimale mestperiode 
Door alleen de voerprijs te veranderen en de overige variabe-
len constant te houden kan de invloed van de voerprijs op de opti-
male mestperiode berekend worden. Dat de overige variabelen con-
stant blijven houdt ook in dat de kwaliteit van het voer gelijk 
blijft. Het gaat hier dus om prijsveranderingen in de tijd. 
In de berekening gaan we uit van een voerprijs van ƒ 55,- per 
100 kg, ƒ 65,- per 100 kg en ƒ 75,- per 100 kg en is een mestduur 
aangehouden van resp. 35, 41, 43, 45, 47, 49, 56 en 63 dagen. Het 
effect van de voerprijs is opgenomen in tabel 2.23. Ter verkrij-
ging van meer overzichtelijkheid zijn deze gegevens verwerkt in 
grafiek 2.10. Uit deze gegevens blijkt dat de optimale aanhoudings-
periode van slachtkuikens nauwelijks door de voerprijs wordt be-
invloed. Dit spruit voort uit het feit dat het voerverbruik per 
100 m2 per dag door de lengte van de mestperiode bijna niet wordt 
beïnvloed. Weliswaar daalt het aantal af te leveren kilogrammen 
per 100 m2 per dag naarmate de mestperiode langer wordt, maar te-
gelijkertijd stijgt het voerverbruik per kg groei. Deze twee fac-
toren blijken elkaar bij de gekozen uitgangspunten nagenoeg op te 
heffen. 
Tabel 2.23 Berekening van de saldi in gld. per 100 m2 bij ver-
schillende voerprijzen 
Aantal 
mestdagen 
35 
41 
43 
45 
47 
49 
56 
63 
f o, 75/kg 
p. ronde 
- 126 
24 
43 
55 
61 
56 
- 64 
- 273 
P 
-
-
-
. dag 
2,57 
0,45 
0,76 
0,93 
1,00 
0,89 
0,91 
3,54 
ƒ 0,65 
p. ronde 
368 
570 
605 
633 
655 
666 
604 
452 
/kg 
p. dag 
7,51 
10,36 
10,61 
10,73 
10,74 
10,57 
8,63 
5,87 
f 0,55/kg 
p.ronde 
862 
1115 
1167 
1211 
1249 
1276 
1272 
1177 
p. dag 
17,59 
20,27 
20,47 
20,53 
20,48 
20,25 
18,16 
15,28 
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Grafiek 2.10: Samenhang tussen saldo en voerprijzen (tabel 2.23) 
Saldo per 100 m2/dag (gld.) 
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2.6.5 De invloed van de groei per dag op het optimale afleve-
ringsgewicht 
In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre verschillen in 
groei van invloed zijn op het optimale gewicht. 
Voor de theoretische berekening is uitgegaan van een groei-
verbetering respectievelijk verslechtering van 10%. In 2.3 is ge-
steld dat de groei van invloed is op de voederomzetting. Slacht-
kuikens die langzamer groeien hebben relatief meer onderhoudsvoer 
nodig. 
Voor de berekening van het onderhoudsvoer is aangenomen dat 
dit gedeelte van het voerverbruik gebonden is aan het metabolisch 
gewicht. Met andere woorden, het onderhoudsvoer stijgt naarmate 
de kuikens zwaarder c.q. ouder worden. 
Verder is ervan uitgegaan dat de voederbenutting voor de zui-
vere groei op een bepaalde leeftijd ook gelijk is, hetgeen wil 
zeggen dat de snel groeiende kuikens voor de aanzet evenveel voer 
gebruiken als de langzaam groeiende kuikens. Indien het voerver-
bruik wordt vergeleken bij een gelijk afleveringsgewicht dan heb-
ben de snel groeiende kuikens minder voer verbruikt. Voor de be-
rekening van het voerverbruik is dezelfde methode gehanteerd als 
in 2.4.4. 
Uit tabel 2.24 blijkt, dat het maximale saldo bij de 10% 
sneller groeiende kuikens wordt bereikt indien de kuikens 43 - 45 
dagen oud zijn. Overigens is het saldo tussen de 40 en 49 dagen 
nagenoeg gelijk. Het maximale saldo voor de 10% langzamer groeien-
de kuikens ligt op 47 - 49 mestdagen. 
Indien de gemiddelde groei op een bedrijf constant hoger 
ligt dan die bij de gekozen uitgangspunten, kan wellicht de voor-
keur gegeven worden aan een kortere mestperiode. Deze gedachten-
gang wordt bevestigd door praktijkgegevens. Hoewel allerlei fac-
toren een rol spelen bij de bepaling van het optimum is het toch 
frappant dat bij een betere groei per dag in het Noorden het af-
leveringsgewicht beneden het landelijk gemiddelde ligt. Anders 
wordt het als een koppel op een bedrijf sneller groeit dan het 
bedrijfsgemiddelde. Dan moet trouwens deze sneller groeiende kop-
pel niet langer worden aangehouden dan tot het tijdstip waarop 
het saldo per dag van deze koppel gelijk is aan het saldo per dag 
van het bedrijfsgemiddelde. 
In de praktijk hoort men weleens de uitspraak: "goed groeien-
de kuikens heeft men nooit te lang". In dit geval gaat dit op tot 
ze 60 dagen zijn. 
2.6.6 De invloed van de bezetting op het optimale afleverings-
gewicht 
Wordt de bezetting opgevoerd, dan gaat dit ten koste van de 
groei per dag (Pluimveeteeltproefbedrijven, 1974, 1979). 
In 2.6.4 werd reeds aangetoond dat de gemiddelde groeisnel-
heid op een bedrijf bijna niet van invloed is op het optimale af-
leveringsgewicht. Derhalve heeft de bezetting nauwelijks invloed 
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Grafiek 2.11: Samenhang tussen saldo en groeisnelheid 
Saldo per 100 m2 per dag (gld.) 
35 
0,953 
10% + groei 
41 43 45 47 49 
'•
208I,293'-37W-550 
56 
1,834 
63 
2,096 
groeidagen 
gewicht (kg) 
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op dit optimum. Een hogere bezetting verandert wel het niveau 
maar beïnvloedt het optimum nauwelijks. 
2.6.7 De invloed op het saldo per 100 m2 per dag bij gedeelte-
lijk vervroegd afleveren van kuikens ten einde tot een 
betere stalbenutting te komen 
De laatste tijd blijkt er steeds meer belangstelling te be-
staan voor het gedeeltelijk vervroegd afleveren van kuikens. De 
overblijvende kuikens worden dan op een zwaar gewicht afgeleverd, 
waardoor een betere benutting van de stal wordt verkregen (hogere 
bezetting per m2 en minder leegstand). Het effect hiervan zal met 
een voorbeeld geïllustreerd worden. Voor deze berekening gaan we 
ervan uit dat een gedeelte op 43 dagen wordt afgeleverd en dat de 
resterende kuikens doorgroeien tot 56 dagen. De eerstgenoemde 
kuikens liggen dan goed in de "diepvriesmarkt" en de laatstge-
noemde kuikens lenen zich beter voor de zogenoemde "delenproduk-
tie". Dit produktiesysteem brengt extra werk met zich mee en er 
kan onrust in de stal ontstaan tijdens het laden. 
De vraag is echter wat de economische gevolgen zijn van het 
vervroegd afleveren. Door de kuikens eerder af te leveren wordt 
bespaard op de verwarmingskosten, de strooiselkosten en de elec-
triciteitskosten. Deze kosten moeten immers toch gemaakt worden 
indien men zwaar zou mesten. 
Alleen de aan het kuiken gebonden extra opbrengsten en kos-
ten tellen dus mee. Verder wordt ƒ 0,01 per afgeleverd kuiken 
extra in rekening gebracht voor de laadkosten voor de kuikens die 
vervroegd worden afgeleverd. Het berekenen van de saldi is op 
dezelfde wijze gebeurd zoals bij de vorige calculaties in deze 
paragraaf. We hebben kunnen constateren dat het max. saldo bij 
47 dagen ligt en ƒ 10,74 per 100 m2 per dag bedraagt (tabel 2.20). 
Bij dit systeem van gedeeltelijk vervroegde aflevering worden 56 
mestdagen en 14 dagen leegstand in beschouwing genomen. Het saldo 
per 100 m2 per ronde zou dus gelijk moeten zijn aan 
(56 + 14)x/10,74 = ƒ 752,-. Zonder groeivertraging is dit saldo 
per ronde ƒ 54,- hoger en met groeivertraging ƒ 14,- lager. Wil-
len we dus quitte spelen met het meest optimale traditionele 
systeem dan moeten de zwaar gemeste kuikens zonder groeivertra-
ging, ƒ 1,983 per kg en met groeivertraging ƒ 2,004 per kg opbren-
gen (tabel 2.25). 
Indien kuikens vervroegd worden afgeleverd kan dit produktie-
systeem volgens het voorbeeld dat uitgewerkt is in tabel 2.25, 
concurreren met het traditionele systeem waarbij de kuikens wor-
den afgeleverd op het optimale tijdstip. Door het plaatsen van 
een goede tussenwand in het hok kan het storende element tijdens 
het uitladen worden verminderd. Verder zou deze wand ook ge-
bruikt kunnen worden in de beginfase van de mestperiode om de 
verwarmingskosten te drukken, door de kuikens slechts een gedeel-
te van de stal te geven. 
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Tabel 2.25 Voorbeeldberekening van het effect van gedeeltelijk 
vervroegd afleveren 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 
i. 
j-
k. 
1. 
m. 
n. 
o. 
P-
q-
r. 
bezetting per m2 
op te zetten p. 100 m2 
uitval in % 
af te leveren 
af 1.gew. per kuiken(kg) 
af te leveren kg 
opbr. à ƒ 2,-/kg ƒ 
voerkosten " 
aankoop kuikens " 
overige kosten " 
saldo p. ronde p. 100 m2 
saldo (56+14)x 10,74 
verschil 
af 1.gew. kg/100m2 
op 56 dagen 
verschil per kg 
opbr.pr. per kg 
uitgangspunt 
opbr.pr. per kg voor 
een gelijk saldo 
vereiste opbr.pr. 
p.kg voor gelijk sal-
do traditioneel 
43 dgn 
afleve-
ren 
5,4 
540 
3,57 
521 
i 1,293 
674 
1348 ƒ 
845 " 
259 " 
42 
56 dgn 
zonder 
gr. vert. 
18,0 
1800 
4,60 
1717 
1,834 
3149 
6298 
4339 
864 
491 
ƒ 
tt 
it 
ii 
met 
gr.vert 
18,0 
1800 
4,60 
1717 
1,814 
3115 
6230 
4339 
864 
491 
ƒ 
tt 
II 
II 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
Totaal(gemiddeld) 
zonder 
gr. vert 
23,4 
2340 
4,37 
2238 
1,708 
3823 
7646 
5184 
1123 
533 
806 
752 
54 
3149 
0,017 
2,000 
1,983 
2,047 
• 1 
ƒ 
tl 
II 
II 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
met 
gr.vert. 
23,4 
2340 
4,37 
2238 
1,693 
3789 
7578 
5184 
1123 
533 
738 
752 
-14 
3115 
0,004 
2,000 
2,004 
gr.vert. = groeivertraging 
2.6.8 Theorie en praktijk 
Indien de koppels in de LEI-boekhoudingen naar het afleve-
ringsgewicht in groepen worden ingedeeld, dan blijkt dat het sal-
do volgens tabel 2.26 nogal afwijkt van de theoretische bereke-
ning in 2.6.2. Deze gédachtengang wordt tevens bevestigd, zoals 
we reeds hebben aangetoond, met grafiek 2.7. De betere saldi wer-
den in de praktijk behaald op ca. 1300 gram en op gewichten boven 
1600 gram. In tabel 2.26 hebben we als voorbeeld gekozen de kop-
pels die afgeleverd werden tussen 1400 en 1500 gram (groep A) en 
boven 1600 gram (groep B). Tussen deze twee groepen bestaan es-
sentiële verschillen t.a.v. a) de opbrengstprijs; b) de voer-
prijs; c) de groei per dag en d) de bezetting. Om beide groepen 
te kunnen vergelijken zijn er ten aanzien van de genoemde varia-
belen correcties aangebracht. Deze correcties werden eerst per 
variabele uitgevoerd en later werden alle correcties opgeteld om 
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tot de uiteindelijke correctie te komen. Wat de opbrengstprijs 
betreft werd uitgegaan van ƒ 2,- per kg en voor de voerprijs werd 
ƒ 65,- per 100 kg gehanteerd. Ten aanzien van de correctie voor 
de bezetting op de groei is aangenomen dat indien de bezetting 
met 1 dier per m2 toeneemt, de gemiddelde groei met een halve 
gram per dag daalt. De groei is op grond van de berekening in 2.4 
gecorrigeerd. Indien groep B voor deze verschillen wordt gecorri-
geerd, hetgeen berekend is in tabel 2.26, dan is het saldo per 
100 m2/dag voor groep B praktisch gelijk aan groep A. 
Tabel 2.26 Vergelijking van praktijkresultaten van 2 groepen 
slachtkuikens met verschillend afleveringsgewicht 
in 1976/77 
Groep A Groep B 
Het afleveringsgewicht 1448 gr 1696 gr 
Saldo per 100 m2/dag 
Opbrengstprijs per kg 
Saldo p.100 m2/dag bij gelijke opbr.prijzen 
Voerprijs per 100 kg 
Saldo p.100 m2/dag bij gelijke voerprijzen 
Groei per dag (gr) 
Bezetting per m2 (st.) 
Groei per dag bij gelijke bezetting (gr) 
Saldo per 100m2/dag bij gelijke groei 
Saldo p. 100 m2/dag bij genoemde gelijke uitg.p 
Hieruit blijkt, dat bij deze opbrengstprijzen een identiek 
saldo wordt verkregen. Het verschil in opbrengstprijs, wat 1,3 et. 
was, is dus voldoende geweest. Verder wordt het systeem van ver-
vroegd af leveren in groep B voor 25% toegepast. Zou dit niet het 
geval zijn, dan zou daardoor de opbrengstprijs (25% van 4 ets, 
tabel 2.25) 1 et hoger dienen te zijn om hetzelfde saldo te hand-
haven. Hierdoor komt het finale verschil in opbrengstprijs uit-
eindelijk op 2,3 et per kg. 
2.6.9 Evaluatie t.a.v. het afleveringsgewicht 
In de praktijk worden de slachtkuikens afgeleverd op een ge-
wicht dat varieert van ca. 1.200 gr - 2.000 gr. De hoogste ar-
beidsopbrengst per m2 per tijdseenheid wordt gehaald, enerzijds 
op ca. 1.300 gr en anderzijds op ca. 1600 gram en zwaarder. Uit 
een theoretische berekening blijkt dat, overigens bij gelijke 
uitgangspunten, de hoogste arbeidsopbrengst wordt gehaald rond 
1400 gr. De lichtere en de zwaardere kuikens liggen echter beter 
in de markt, waardoor een betere prijs wordt betaald. Verder 
neemt het systeem van het gedeeltelijk vervroegd afleveren toe, 
waardoor de stallen beter benut worden en mede daardoor een hoger 
saldo wordt verkregen (2.6.6). 
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ƒ 10,02 
f 1,969 
f 10,02 
ƒ 66 ,13 
ƒ 10,02 
3 1 , 3 
20 ,8 
3 1 , 3 
ƒ 10,02 
ƒ 10,02 
ƒ 12,38 
ƒ 1,982 
ƒ 11,83 
ƒ 65 ,76 
ƒ 12,14 
32,1 
22 ,8 
33,1 
ƒ 10,84 
ƒ 10,05 
Zowel voor de mester als voor de slachterij is het van be-
lang, dat er met name ten aanzien van de staffeling goede afspra-
ken worden gemaakt. Hierdoor kan de mester tijdig voor zijn be-
drijf het afleveringsgewicht en de bezetting per m2 die het hoog-
ste saldo per 100 m2 per dag opleveren, aanpassen. Enerzijds kun-
nen tussentijdse wegingen van een aantal willekeurige slachtkui-
kens voor de mester een aanwijzing zijn in hoeverre de desbetref-
fende koppel van de gemiddelde groei afwijkt, hetgeen zou kunnen 
leiden tot een afwijkend optimum. In combinatie met andere varia-
belen kan dan het optimale afleveringsgewicht opnieuw berekend 
worden. Anderzijds kan een tussentijds gegeven over de groei voor 
de planning van de slachterij ook van belang zijn. Bij een slach-
terij zit men bij de planning al gauw met een aanvoer van enkele 
miljoenen slachtkuikens. Slecht weer en andere calamiteiten kun-
nen deze aanvoerstroom verkleinen hetgeen kan leiden tot onder-
bezetting en in een later stadium weer tot overbezetting. Een goe-
de planning en wederzijds" begrip kan de totale produktiekolom ten 
goede komen. 
In dit hoofdstuk zijn aspecten van de belangrijkste technische 
kengetallen beschreven. De beschrijving is vooral toegespitst op 
de gevolgen voor de arbeidsopbrengßt van kleine veranderingen in 
deze kengetallen. Echter de technische kengetallen geven een in-
druk van het behaalde technische resultaat en zijn dus afgeleide 
grootheden. 
De factoren die de technische resultaten beïnvloeden zullen 
o.a. in het volgende hoofdstuk in beschouwing worden genomen. 
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3. Oorzaken van de v e r s c h i l l e n in bed r i j f su i t koms ten 
( f ac to rana l yse ) 
3.1 I n l e i d i n g 
Aansluitend op de formulering van de doelstelling (1.3) 
rijst de vraag welke factoren de uiteenlopende rentabiliteit van 
slachtkuikenbedrijven veroorzaken en hoe de inhoud van deze fac-
toren is. In dit onderzoek zullen, naar analogie met andere soort-
gelijke studies (Zachariasse 1974), de verschillen in bedrijfs-
resultaat bij een gegeven bedrijfsbeleid op langere termijn in 
beschouwing worden genomen. Vervolgens kan de opzet en methode 
van onderzoek bepaald worden. Ten slotte zal door middel van be-
drijf svergelijkend onderzoek getracht worden inzicht te geven in 
de aard en de mate van samenhang van de factoren die van invloed 
zijn op de arbeidsopbrengst. 
3.2 Opzet van het onderzoek 
3.2.1 De bedrijfskeuze 
Voor het verkrijgen van inzicht in de rentabiliteit van de 
slachtkuikenmesterij streeft het LEI naar een administratie van 
bedrijven waarbij getracht wordt een zekere verdeling over de re-
gio's te bereiken. Deze bedrijven worden steekproefsgewijs geko-
zen. Met behulp van deze bedrijven tracht het LEI een kwantita-
tief en representatief inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit 
van de Nederlandse slachtkuikenmesterij. Zowel het technisch als 
het economisch resultaat wordt dan berekend. Globaal verschijnt 
eens in de 4 jaar een rapport met bedrijfseconomische beschouwin-
gen over de slachtkuikenhouderij (Verduyn 1977). 
Voor het onderzoek naar oorzaken van verschillen in uitkom-
sten is gebruik gemaakt van 34 bedrijven met slachtkuikens, die 
bij het LEI in administratie zijn. Het betreffen als regel ge-
mengde bedrijven waarvan de kuikenmesterij een belangrijk be-
drijfsonderdeel is. Wat deze tak betreft dienen er minimaal 10.000 
slachtkuikens per ronde te worden opgezet, alvorens een bedrijf 
in de LEI steekproef kan vallen. Hierbij wordt tevens getracht 
om in iedere regio een aantal bedrijven te kiezen in overeenstem-
ming met de slachtkuikenbezetting in die gebieden. De geringe 
kuikendichtheid in het westen van het land en de daarmee samen-
hangende technische problemen ten aanzien van de verwerking op de 
LEI-bijkantoren hebben evenwel tot gevolg gehad dat in de prak-
tijk uitsluitend bedrijven in administratie zijn die gevestigd 
zijn in de zogenaamde concentratiegebieden (het noordoosten en 
met name het zuiden van het land). Verder wordt er naar gestreefd 
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om vooral een evenredige verdeling tussen deze 2 concentratiege-
bieden, gelegen in het noordoosten en zuiden, te verkrijgen. In 
het boekjaar 1976/77 was deze verdeling fifty-fifty. Het is niet 
altijd eenvoudig om aan de voorwaarden van regionale representati-
viteit te voldoen. In tabel 3.1 is de verdeling van de deelnemen-
de LEI-bedrijven in het boekjaar 1976/77 vergeleken met de sprei-
ding volgens de meitelling 1976 van het CBS en met de spreiding 
van bedrijven met meer dan 10.000 slachtkuikens volgens eerder 
vermelde meitelling. 
Tabel 3.1 Indeling van de bedrijven naar gebied 
Gebied 
Groningen Friesland 
Drenthe en Overijssel 
Gelderland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Overige provincies 
Totaal 
Alle 
ven 
Abs. 
659 
453 
648 
342 
213 
2315 
CBS 1976 
bedrij-
Rel. 
28% 
20% 
28% 
15% 
9% 
100% 
^10.000 
e.m. 
Abs. 
487 
210 
438 
256 
117 
1508 
sl.k. 
Rel. 
32% 
14% 
29% 
17% 
8% 
100% 
LEI 
Abs. 
11 
5 
8 
10 
0 
34 
1976/77 
Rel. 
32% 
15% 
24% 
29% 
0% 
100% 
Bij een nadere analyse van deze tabel vallen een aantal pun-
ten op, namelijk: 
a. In de provincies Utrecht, N.Holland, Z.-Holland en Zeeland, 
zijn geen slachtkuikenbedrijven in de LEI-administratie van-
wege de eerder vermelde boekhoudtechnische redenen. 
b. De verdeling tussen het Noordoostelijk en het Zuidelijk con-
centratiegebied is 16 ten opzichte van 18 bedrijven, of wel 
47% ten opzichte van 53%. 
c. In Noord-Brabant waren in 1976 relatief te weinig en in Limburg 
relatief te veel slachtkuikenbedrijven opgenomen. Hierbij kan 
de kanttekening geplaatst worden dat er in het Zuiden sprake 
is van één concentratiegebied over de provinciegrens heen. 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat, ondanks enkele 
praktische problemen, de LEI-bedrijven met slachtkuikens redelijk 
over de regio's naar concentratie van het aantal slachtkuikenbe-
drijven verdeeld zijn. 
3.2.2 Het aantal bedrijven 
Of een bepaald aantal bedrijven, in dit geval 34, een vol-
doende afspiegeling geeft van het totaalaantal bedrijven, hangt 
af van een aantal voorwaarden. Voor het berekenen van de voorspel-
ling van een kernvariabele met een voldoende betrouwbaarheid en 
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nauwkeurigheid, is een bepaald minimum aantal bedrijven nodig. 
Het gewenste aantal bedrijven hangt mede af van de variatiecoëf-
ficiënt van de kernvariabele. Hoe groter deze coëfficiënt is, des 
te meer bedrijven zijn nodig voor een betrouwbare en nauwkeurige 
voorspelling. 
Uit wiskundige berekeningen blijkt, dat ten aanzien van de 
arbeidsopbrengst in dit onderzoek, de nauwkeurigheid 85% bedraagt 
bij een betrouwbaarheid van 90%. Indien de nauwkeurigheid opge-
voerd zou worden naar 90% en de betrouwbaarheid naar 98%, dan 
zouden 4x zoveel bedrijven - dus 136 stuks - bij het onderzoek 
betrokken dienen te worden. 
Verder hebben deze 34 bedrijven 219 koppels afgeleverd. Dit 
betekent dat de arbeidsopbrengst per bedrijf per jaar berust op 
waarnemingen van een aantal mestronden. 
Mede door het feit dat de bedrijven naar 4 gebieden (tabel 
3.1) zijn in te delen en de spreiding tussen de gebieden groter 
is dan tussen de bedrijven (zie bijlage 1), kan worden geconclu-
deerd, dat hier sprake is van een getrapte steekproef. Het voor-
deel van een dergelijke steekproef is dat met minder bedrijven 
volstaan kan worden (Cochran, 1977) zonder aan betrouwbaarheid en 
nauwkeurigheid te verliezen. 
Door het grote aantal mestronden per bedrijf en mede door de 
getrapte steekproef kan gesteld worden, dat de resultaten ver-
kregen op de onderzochte bedrijven, een betrouwbare en nauwkeuri-
ge afspiegeling geven van de Nederlandse slachtkuikenmesterij. 
3.2.3 Keuze van de variabelen 
Overeenkomstig de doelstelling van het onderzoek (1.3) zal 
getracht worden om met behulp van technische en economische varia-
belen de verschillen in arbeidsopbrengst te verklaren. 
De bedrijfseconomische boekhoudingen, zoals het LEI die voor 
de 34 slachtkuikenbedrijven verzorgd heeft, zijn de aangewezen 
bron voor zowel de economische variabelen als voor de technische 
kengetallen. De variabelen die invloed kunnen hebben op eerder 
genoemde kernvariabelen dienen dan bij de bron, d.w.z. op het be-
drijf van de mester, verzameld te worden. De uiteindelijke keuze 
van de variabelen is tot stand gekomen in overleg met diverse 
pluimveehouderijdeskundigen. In totaal zijn 204 variabelen opge-
nomen . 
3.3 Methode van onderzoek 
De variabelen die te meten waren, hetzij objectief, hetzij 
subjectief, en die van invloed konden zijn op de technische en 
economische resultaten werden voor zover mogelijk en voor zover 
bekend opgenomen in de enquête. Elk bedrijf is daartoe bezocht. 
Variabelen die bij een éénmalig bezoek vastgesteld konden worden, 
werden in de enquête betrokken; deze waren uiteraard beperkt in 
aantal. 
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Metingen ten aanzien van het klimaat en klimaatbeheersing, 
hygiëne, micro-flora, immuniteit, enz. werden niet verricht. 
Daarmee werd evenmin de reactie van de ondernemer op veranderende 
weersomstandigheden waargenomen. In eerste instantie werd een 
proefenquête gehouden. De resultaten van deze proefenquête werden 
getoetst en dienden als basis voor de definitieve enquête. Omdat 
in de enquête nogal wat vragen waren opgenomen met een subjectief 
karakter, werden alle bedrijven door de onderzoeker bezocht. Hij 
werd daarbij vergezeld door een bedrij fsvoorlichter of een LE1-
medewerker, afhankelijk van degene die de gegevens voor de boek-
houdingen op het betrokken bedrijf verzamelde en zodoende het be-
drijf ook redelijk kende. In de enquête werden 100 vragen, waar-
van enkele onderverdeeld in subvragen, ppgenomen. De enquête werd 
gehouden in de vorm van een gesprek met het enquêteformulier als 
leidraad . Tijdens het gesprek werden de antwoorden op de vragen 
zowel door de onderzoeker als door de bedrijfsvoorlichter of LEI-
gedetacheerde - onafhankelijk van elkaar - ingevuld. Op een later 
tijdstip werden beide enquêtes met elkaar in overeenstemming ge-
bracht. De enquête werd hoofdzakelijk in april en mei 1977 gehou-
den. Bij alle fabrikanten van voer voor de deelnemende bedrijven 
is op één en dezelfde dag de samenstelling van het slachtkuiken-
voer opgevraagd, ten einde fluctuaties in de samenstelling ten 
aanzien van tijd en prijs uit te schakelen. De resultaten van de-
ze gegevens zijn vermeld in bijlage 5. De gegevens kunnen be-
schouwd worden als een inventarisatie van de slachtkuikensector 
maar geven geen inzicht in de aard en de onderlinge samenhang van 
de variabelen en als zodanig leiden deze gegevens dus evenmin tot 
een verklaring van de verschillen in rentabiliteit. Hiervoor is 
een nadere uitwerking noodzakelijk in de vorm van een factor-
analyse. Bij deze methode van bedrijfsvergelijking wordt getracht 
te verklaren welke factoren de uiteenlopende rentabiliteit van de 
bedrijven in een bepaalde periode hebben veroorzaakt en welke de 
inhoud is van deze factoren (Zachariasse, 1974). Dit stemt over-
een met het reeds omschreven doel van deze studie. De methode der 
factor-analyse biedt de mogelijkheid en heeft als doel een zo 
duidelijk en eenvoudig mogelijk beeld te scheppen van de struc-
tuur-bepalende factoren in een uitgebreide verzameling van varia-
belen. 
De factor-analyse, een multivariabele analysemethode, geeft 
in een beperkt aantal factoren of aspecten aan in welke mate en 
in welke richting afwijkingen van het gemiddelde van waargenomen 
uitkomsten van een aantal variabelen met elkaar samenhangen. De 
factor-analyse wijkt typerend af van de zogenaamde statistische 
toetsmethoden, omdat er geen hypothesen of modellen getoetst, 
maar in zekere zin juist gevormd worden. Deze hypothetische groot-
heden - de factoren of aspecten - zijn volledig van elkaar ge-
isoleerde bewegingspatronen van variabelen, indien - zoals in ons 
geval - met onderling loodrechte coördinatenstelsels worden ge-
werkt. Met name het LEI heeft deze methode toegepast bij de ana-
lyse van de gegevens van land- en tuinbouwbedrijven (Zachariasse, 
1974). 
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3.4 Resultaten van het onderzoek 
3.4.1 De verscheidenheid van de bedrijven 
De verschillen tussen de bedrijven in de landbouw zijn zeer 
groot. Van de 2315 bedrijven waar volgens de meitelling (1976) van 
het CBS slachtkuikens worden gehouden, zijn er waarschijnlijk niet 
twee exact hetzelfde. Zodoende is de verscheidenheid onder de 34 
LEI-bedrijven ook aanzienlijk. De capaciteit varieert van 10.000 
tot 67.000 slachtkuikens per mestronde. Het merendeel van de deel-
nemende bedrijven behoort, zoals reeds vermeld, tot de categorie 
"gemengde bedrijven"; slechts enkele bedrijven zijn gespeciali-
seerde slachtkuikenbedrijven. In de meeste gevallen betreft het 
bedrijven met een beperkte oppervlakte grond die rundvee en/of 
varkens houden. De overige gemengde bedrijven hebben naast slacht-
kuikens akkerbouw of grove tuinbouw. Sommige bedrijven liggen in 
gebieden met een hoge concentratie van intensieve veehouderij in 
het algemeen en van slachtpluimveehouderij in het bijzonder; 
andere in gebieden met een lage concentratie. 
Hierdoor ontstaan grote verschillen in concentratie van slacht-
kuikens en in besmettingsdruk. In bepaalde regio's met een hoge 
concentratie slachtkuikens staan de stallen waarin slachtkuikens 
worden gemest op onderling zeer geringe afstand, hetgeen kan lei-
den tot grotere risico's ten aanzien van het uitbreken van be-
smettelijke ziekten op de bedrijven. 
In het onderzoek komen zowel bedrijven voor die hun voer van 
een particuliere fabrikant als van een coöperatie betrekken. Wat 
de gebondenheid betreft ten aanzien van de toeleverende of afne-
mende industrie, komen in het onderzoek mesters voor die geen en-
kele binding hebben, naast anderen die afspraken hebben met de 
voederleverancier en/of de slachterij en/of de kuikenbroeder. 
Sommigen mesten in volledig geïntegreerd verband, anderen hebben 
bijvoorbeeld afspraken t.a.v. de brutowinst. In het onderzoek ko-
men de meest gangbare merken kuikens voor. 
Verder bleek een enkele mester al meer dan 20 jaar slacht-
kuikens te mesten. Het merendeel der deelnemers is echter met het 
mesten van slachtkuikens gestart in de zestiger- en het begin der 
zeventiger jaren. 
Het bovenstaande geeft een beeld van de verscheidenheid van 
de bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek. 
3.4.2 Analyse van de verschillen in bedrijfsuitkomsten 
Alvorens te beginnen met het verslag van de resultaten van 
dit deel van het onderzoek, dienen nog enkele opmerkingen te wor-
den gemaakt. 
Aansluitend op 3.1 wordt in deze paragraaf de analyse be-
schreven van de verschillen in arbeidsopbrengst. De arbeidsop-
brengst is in dit onderzoek de doelvariabele en is in verschillen-
de grootheden uit te drukken, per 1.000 kg afgeleverd gewicht, 
per kuiken, etc. De laatste tijd gaan de gedachten vooral uit naar 
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berekening van de arbeidsopbrengst per m2 stalruimte per jaar. De-
ze grootheid sluit goed aan bij het feit, dat de mester onder be-
paalde voorwaarden (1.4) streeft naar winstmaximalisatie. 
Het LEI hanteert de grootheid: "per 1.000 kg afgeleverd ge-
wicht", omdat dit kengetal een goede vergelijkingsmogelijkheid 
schept tussen de bedrijven en koppels onderling. Tussen de ar-
beidsopbrengst per m2 stalruimte per jaar en de arbeidsopbrengst 
per 1.000 kg afgeleverd gewicht bestaat een hoge correlatie 
(r2 = 0,99). Omdat deze door het LEI gehanteerd wordt en goed 
aansluit bij de grootheid, waarvoor veel belangstelling bestaat, 
is als doelvariabele de arbeidsopbrengst per 1.000 kg afgeleverd 
produkt gekozen. 
De tweede opmerking betreft een toelichting op de illustra-
tietabellen. Zoals in bijlage 6 is beschreven, kunnen aspecten 
met tabellen geïllustreerd worden. Dit worden illustratietabellen 
genoemd. 
In de Ie kolom zijn de variabelen opgenomen die inzicht ge-
ven in de structuur van het desbetreffende aspect. In de 2e kolom 
zijn de bindingspercentages vermeld, welke aangeven in welke mate 
een bepaalde variabele aan het bijbehorende aspect gebonden is. 
Dit percentage is uiteraard maximaal 100. Een hoog percentage 
wijst dus op een stevige en betrouwbare binding. Evenzo geldt 
voor een laag percentage in het algemeen het tegenovergestelde. 
Indien een punt (.) staat vermeld is de binding kleiner dan 4. 
Twee streepjes (—) geven aan dat de binding niet is berekend. 
Indien de som van de bij één variabele behorende getallen, zonder 
rekening te houden met de tekens, 100 is wordt 100% van de ver-
schillen van de desbetreffende variabele verklaard door de aspec-
ten. Deze som wordt de bindingssom genoemd. 
De bindingssom van de arbeidsopbrengst is 85,4, hetgeen wil 
zeggen dat 85,4% van de verschillen in arbeidsopbrengst van de 
deelnemende bedrijven door dit onderzoek verklaard wordt. 
In de laatste kolommen worden de bedrijven ingedeeld in 3 
groepen. Als indelingscriterium wordt het desbetreffende aspect 
gehanteerd. Een grote overeenkomst tussen twee of meer variabelen 
wordt gehonoreerd met een hoge score. Bedrijven die voor een as-
pect laag scoren, vallen onder de Ie groep en bedrijven die hoog 
scoren, komen in de 3e groep terecht. De 2e groep blijft over 
voor de meer neutrale bedrijven. 
Aspect A: Noord - Zuid 
Het verschil in arbeidsopbrengst per 1000 kg afgeleverd ge-
wicht tussen de Ie groep en de 3e groep bedraagt ƒ 57,-. Omgere-
kend naar arbeidsopbrengst per afgeleverd kuiken komt dit neer op 
8 cent, hetgeen een groot verschil is. Bij een nadere bestudering 
van de illustratietabel blijkt, dat dit aspect zich vooral toe-
spitst op de verschillen in resultaat tussen "Noord" en "Zuid" 
Nederland. Door dit aspect worden 24% van de verschillen in ar-
beidsopbrengst verklaard. Verduijn wees al op deze verschillen in 
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LEI-publikatie 3.76 "Slachtkuikens 1977". Ook Hutschemaekers en 
Vervoort (1977) hebben reeds over de technische verschillen tus-
sen "Noord" en "Zuid" Nederland gepubliceerd. De verschillen blij-
ken zich toe te spitsen op enerzijds de provincies Groningen, 
Friesland, Drenthe en Overijssel, welke in dit onderzoek tot het 
"Noorden" gerekend worden en anderzijds de provincie Limburg. 
De provincies Gelderland en Noord-Brabant blijken zich ten aan-
zien van dit aspect, gezien hun zwakke binding, neutraal op te 
stellen en laten een overgang van "Noord" naar "Zuid" zien. 
De eerste groep vertegenwoordigt vooral de bedrijven die in 
het "Noorden" gelegen zijn en de 3e groep vooral de Limburgse be-
drijven. Ten opzichte van de 3e groep scoort de Ie groep voor de 
groei 2 gram per dag hoger. Volgens de theoretische benadering 
in 2.4.4 zou dit tot een financieel verschil van 
—L ' = 6,2 et per afgeleverd kuiken leiden. 
0,9 gr/dag 
Door de ongunstiger voerprijs in de Ie groep verdwijnt echter 
weer een gedeelte van dit berekende financiële voordeel. 
Overigens zouden deze verschillen in groei volgens 2.4.4a tevens 
leiden tot verschillen in voederomzetting en wel tot het volgende 
verschil: 
2 gr/dag (groei) x 0,02 (voederomzetting 2.4.4a) 
n
 nn 7J 'r • • ö '/ 7\ = 0,04 eenheden 
0,99 gr/dag (groei in 2.4.4) ' 
De verschillen in voederomzetting tussen de twee uiterste groepen 
blijken 0,09 eenheden te zijn. Dit verschil zal voor een deel ge-
zocht moeten worden in kwaliteitsverschillen van het voer. 
Stappers en Cornelissen (1973) toonden aan dat in 67% van de 
proeven concentratieverhoging bij gepelleteerde voeders een we-
zenlijke verbetering van groei en voederomzetting en ook een ho-
ger financieel rendement gaf. Een gedeelte van de verschillen in 
technisch en economisch resultaat wordt dus verklaard door ver-
schillen in kwaliteit van het voer. Het verschil in groei wordt 
waarschijnlijk ook nog beïnvloed door verschillen in verbruik van 
de hoeveelheid calorieën voor verwarming. Ondanks het feit dat de 
verwarmingskosten in het Zuiden hoger liggen verbruikt men minder 
calorieën omdat in het Zuiden bijna geen gebruik wordt gemaakt 
van aardgas. Het verbruik aan calorieën was in het Noorden 2100 
kcal per afgeleverd kuiken en in het Zuiden 1700 kcal per afgele-
verd kuiken. Dit wil zeggen dat er in het Noorden +_ 25% meer ca-
lorieën voor verwarming verbruikt wordt, hetgeen de groei onge-
twijfeld ten goede zal komen. Verder heeft dit aspect een sterke 
binding met de variabele die de concentratie van slachtkuikenbe-
drijven weergeeft. 
De groep bedrijven in de gebieden met de hoogste dichtheid 
is relatief meer in het "Zuiden" van het land gelegen. De groep 
in het gebied met de laagste dichtheid wordt door de meer noorde-
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Tabel 3.1 Illustratie van aspect A: Noord - Zuid 
Bindingsvariabelen Binding Ie 2e 3e 
Concentratie van slachtkuiken 
bedrijven 
Aantal voeders 
Omzetbare energie in kcal 
Lysine gehalte in % 
Methionine + cystine gehalte in % 
Gebondenheid d.m.v. contact 
Merk Ross in % 
Hulp vrouw 
Laatste uitbreiding 
Is de groei aan het einde het 
belangrijkst 
Gebruik aardgas in % 
Bedrijfsvoering 
Noorden in % 
Gelderland in % 
Noord-Brabant in % 
Limburg in % 
65 
32 
23 
28 
40 
29 
14 
37 
36 
27 
— 
— 
45 
8 
9 
41 
26 
11 
31 
— 
28 
— 
20 
35 
— 
, 
1,8 
1,3 
3179 
1,18 
0,84 
3,2 
30 
2,1 
1968 
2,5 
80 
8,2 
70 
20 
10 
0 
31,9 
3,1 
25 
1430 
1,93 
1,96 
2,13 
2,94 
285,8 
48,4 
3,0 
1,4 
3177 
1,19 
0,85 
3,0 
0 
3,2 
1969 
2,8 
60 
6,0 
20 
40 
40 
0 
31,6 
4,4 
37 
1550 
2,01 
1,99 
2,08 
2,99 
306,8 
50,2 
4,3 
2,4 
3147 
1,13 
0,82 
2,5 
0 
3,7 
1971 
1,6 
10 
5,4 
0 
0 
30 
70 
29,9 
4,4 
41 
1460 
2,03 
2,05 
2,06 
3,03 
287,1 
44,7 
Groei per dag in gr. 
Uitval in % 
Uitval na 4 weken in % 
totale uitval 
Afleveringsgewicht in gr. 
Voederomzetting 
Gestandaardiseerde voeder-
omzetting 
Voerprijs per 100 OE 
Opbrengs tprij s/voerprij s 
Opbrengsten per afgeleverd 
kuiken in et. 
Voerwinst per afgeleverd 
kuiken in et. 
Verwarmingskosten per afgeleverd 
kuiken in et. 
Saldo per afgeleverd kuiken in et. 
Huisvestingskosten per afgeleverd 
kuiken in et. 
Totale kosten per afgeleverd 
kuiken in et. 
Arbeidsopbrengst per afgeleverd 
kuiken in et. 
Netto-overschot per afgeleverd 
kuiken in et. 
Arbeidsopbrengst per 1000 kg afgelev. 
gewicht in gld. 
6,8 8,0 8,1 
31,7 32,4 26,5 
15 10,4 11,6 12,5 
5 267,4 289,6 276,5 
18,4 17,2 10,6 
- 8 0,9 -0,2 -4,1 
-24 129 109 72 
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lijk gelegen bedrijven vertegenwoordigd. Hierop aansluitend is 
het bekend dat diverse smetstoffen, bijvoorbeeld met stof, veren 
en via de lucht in ieder geval over korte afstand van het ene be-
drijf naar het andere kunnen worden overgebracht. Voorts is de 
windrichting van direct belang bij de verspreiding van smetstof 
naar aangrenzende bedrijven (Stichting Gezondheidsdienst voor 
Pluimvee te Doorn). Ten aanzien van de besmettingsdruk toonde 
Goren (1979) aan dat I.B. in het "Zuiden" vaker voorkomt dan in 
het "Oosten" van het land (+ 60% resp. _+ 20%). Een feit is dat de 
besmettingsdruk in het "Zuiden" groter is en dat deze doorwerkt 
op de gezondheid van de slachtkuikens. Een slechtere gezondheid 
betekent enerzijds vertraagde groei en anderzijds verhoogde uit-
val. De financiële gevolgen van de vertraagde groei werden reeds 
in het bovenstaande beschreven. In groep 1 (Noord) is de uitval 
1,3% lager dan in groep 3 (Zuid). Het verschil in arbeidsopbrengst 
dat louter en alleen door verschillen in uitval veroorzaakt zou 
worden komt volgens 2.5 neer op 
1,3 x 1,7 cent = 2,2 cent per afgeleverd kuiken. 
Verder is de uitval in het Zuiden na 4 weken 16% groter, wat ook 
gepaard gaat met een slechtere voederomzetting en een slechter 
economisch resultaat. 
Als derde punt van verschil tussen "Noord" en "Zuid" valt 
het verschil in bedrijfsvoering op. Onder bedrijfsvoering wordt 
in dit onderzoek verstaan de resultante van een puntenwaardering 
(score) van de volgende factoren voor instelling en inzicht: 
a. verzorging 
b. hygiëne 
c. economie 
d. kennis 
e. motivatie 
f. organisatie 
g. beoordeling vitaliteit kuikens 
Zowel de onderzoeker als de bedrijfsvoorlichter of de LEI-
medewerker hebben de ondernemers op bovenstaande punten beoor-
deeld. Het is dus een subjectief gemeten variabele. De eerste 
groep blijkt hoger voor de bedrijfsvoering te scoren, hetgeen de 
techniek ten goede zal komen. 
Geconcludeerd kan worden dat 4 effecten de verschillen tus-
sen "Noord" en "Zuid" verklaren: 
a. het totale integratiepakket (voedersamenstelling, voerprijs, 
merk slachtkuiken, etc); 
b. de soort brandstof; 
c. de pluimveeconcentratie c.q. besmettingsdruk; 
d. de bedrijfsvoering c.q. instelling en inzicht. 
Aspect B. Eiwitsamenstelling van het voer 
Dit aspect verklaart 19% van de verschillen in arbeidsop-
brengst. Het verschil in arbeidsopbrengst per afgeleverd kuiken 
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tussen de 3e groep en de Ie groep bedraagt ruim 8 cent of wel 
+_ 50Z van de gemiddelde arbeidsopbrengst. 
Eiwitten zijn zoals bekend opgebouwd uit aminozuren. Thans 
kent men 25 verschillende natuurlijke aminozuren. Enkele van deze 
aminozuren kunnen opgebouwd worden uit andere aminozuren. Voor 
andere aminozuren is dit echter niet het geval; deze moeten als 
zodanig in het voedsel aanwezig zijn en worden daarom essentiële 
aminozuren genoemd. Als aan één of meer van de essentiële amino-
zuren een tekort ontstaat dan werkt dat limiterend. Dat betekent 
dat de groeisnelheid bepaald wordt door het limiterende aminozuur, 
hetgeen inhoudt dat dan de overige relatief overvloedig beschik-
bare aminozuren ook niet effectief worden gebruikt en uitsluitend 
bijdragen aan de energievoorziening en verbrand worden. De voeder-
omzetting wordt hierdoor ongunstiger, omdat de kuikens langzamer 
groeien en relatief meer onderhoudsvoer nodig hebben (2.3.1). 
Een slachtkuiken heeft 11 van deze essentiële aminozuren nodig. 
Het aanbod van elk van deze aminozuren dient ih overeenstemming 
te zijn met de behoefte voor de lichaamsopbouw. Dat geldt met na-
me voor lysine en methionine + cystine. De fractie ruw-eiwit be-
staat voor ca. 10% uit deze aminozuren. Verder zal volgens 
Holzheimer (1978) de vervetting toenemen hetgeen leidt tot een 
minder goed verkoopbaar kuiken. Stappers en Cornelissen (1974, 
1975) toonden tevens aan dat het gebruik van slachtkuikenvoer met 
een verlaagd eiwitgehalte een wezenlijk nadelig effect heeft op 
de voederomzetting en in mindere mate ook op de groei. Het toe-
passen van voeders met een verlaagd eiwitgehalte aan het eind van 
de mestperiode heeft 2 effecten, namelijk 
a. een overgang van het ene voer op het andere voer, hetgeen tot 
storingen in de groei kan leiden, en b. enkele aminozuren worden 
eerder limiterend. Bij de huidige eiwitprijzen is het volgens 
beide onderzoekers niet interessant om het eiwitgehalte aan het 
einde van de mestperiode te verlagen. 
Het bovenstaande wordt bevestigd door tabel 3.2. Hierin wordt 
duidelijk aangetoond dat door het verlagen van het eiwitgehalte, 
de zogenaamde fasevoeding, de technische resultaten aanzienlijk 
verslechteren. De groei is in de Ie groep 1,5 gram per dag slech-
ter dan de groei in de 3e groep. Volgens 2.4.4 zou dit een ver-
schil van 1.5 gr/dag x 2.8 et 
0,9 gr/dag . *•' c e n t 
per afgeleverd kuiken ten gunste van de 3e groep betekenen. 
Verder is de opbrengstprijs per kg in de 3e groep het hoogste het-
geen tevens bijdraagt tot een beter resultaat. Met name in de 
provincie Limburg werd de fasevoeding meer toegepast dan elders. 
De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat het met de huidige 
eiwitprijzen niet zinvol is om aan het einde van de produktiepe-
riode slachtkuikens voer te geven met een lager lysine en methio-
nine + cystine gehalte. 
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Tabel 3.2 Illustratie van aspect B: Eiwitsamenstelling van het 
voer 
Bindingsvariabelen 
Lysine gehalte in % 
Methioninen + cystine gehalte in 1 
Aantal voeders 
Omzetbare energie 
Structuur v.h. voer l=korrel 5=meel 
Limburg in % 
Gelderland in % 
Groei per dag in gr. 
Afleveringsgewicht in gr. 
Gestandaardiseerde voederomzetting 
Opbrengstprijs per kg in gld. 
Voerprijs per 100 OE 
Opbrengsten per afgeleverd kuiken in 
Voerwinst " " " in 
Saldo " " " in 
Totale kosten" " " in 
Arbeidsopbr. " " " in 
Netto-overschot per " " in 
Arb.opbr.per 1000 kg " gewicht in 
B 
et. 
et. 
et. 
et. 
et. 
et. 
gld. 
inding 
29 
22 
-42 
. 
13 
-15 
12 
17 
— 
— 
10 
. 
— 
31 
— 
10 
— 
13 
19 
Ie 
1,14 
0,82 
2,5 
3163 
2,1 
50 
0 
30,1 
1410 
2,03 
1,97 
2,07 
277,1 
43,9 
25,3 
266,8 
10,3 
-4,5 
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2e 
1,16 
0,84 
1,7 
3167 
2,8 
10 
10 
31,1 
1460 
2,00 
1,98 
2,11 
288,5 
45,7 
29,1 
273,4 
15,1 
-2,7 
103 
3e 
1,18 
0,84 
1,3 
3163 
3,4 
30 
40 
31,6 
1520 
1,99 
1,99 
2,09 
302,9 
51,6 
34,3 
284,0 
18,9 
3,0 
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Aspect C. Het aantal standaardbedrij fseenheden per volwaardige 
arbeidskracht 
Dit aspect heeft geen binding met de arbeidsopbrengst, het-
geen inhoudt, dat het geen verklaring geeft voor de verschillen 
in arbeidsopbrengst. Het aantal standaardbedrij fseenheden (sbe) 
per bedrijf is een maat voor de bedrijfsomvang. (Drôge en 
Zachariasse, 1977). 
In de 3e groep is het aantal sbe/v.a.k. het grootst doch zijn 
de technische resultaten het slechtst. Deze slechtere technische 
resultaten worden ruimschoots gecompenseerd door een gunstiger 
opbrengstprijs-Zvoerpr ijsverhouding . In totaliteit is de arbeids-
opbrengst het hoogst. In deze groep is de arbeidsproduktiviteit 
ook het grootst, enerzijds wordt dit kennelijk veroorzaakt door 
een betere organisatie en anderzijds door de grotere stallen. Zo-
wel de hogere arbeidsopbrengst als de hogere arbeidsproduktivi-
teit leiden beiden tot een beter netto-overschot. Helaas is de 
binding met de technische en economische variabelen zo klein, dat 
de betrouwbaarheid van bovenstaande uitspraken niet groot is. De 
vraag of en in hoeverre een grote produktieomvang per arbeids-
kracht ten koste ging van de technische uitkomsten van de slacht-
kuikenmesterij is op grond van het onderzoek niet met zekerheid 
te beantwoorden. 
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Tabel 3.3 Illustratie van aspect C: aantal sbe's per v.a.k. 
Bindingsvariabelen 
Sbe's per v.a.k. 
Totaal sbe's 
Aantal v.a.k.'s 
Arbeid per 10.000 slachtkuikens 
Capaciteit per stal 
Erfverharding in % 
Organisatie werkzaamheden 
Groei per dag in gr. 
Uitval in % 
Gestandaardiseerde voederomzetting 
Opbrengstprijs per kg in gld. 
Voerprijs per 100 OE 
Opbrengs tprij s/voerprij s 
Opbrengsten per afgeleverd kuiken 
Voerwinst " " " 
Saldo 
Huisvestingskosten per afgel. " 
Totale kosten per afgeleverd " 
Arbeidsopbr. " " 
Netto-overschot per " " 
Arb.opbr. per 1000 kg " gewicht 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
et. 
et. 
et. 
et. 
et. 
et. 
et. 
gld 
Binding 
32 
42 
10 
-16 
17 
17 
5 
. 
. 
— 
- 5 
- 6 
. 
— 
. 
— 
. 
. 
— 
5 
• 
Ie 
104 
142 
1,4 
118 
12360 
30 
3,3 
31,1 
3,7 
1,99 
1,98 
2,12 
2,97 
286,7 
46,4 
28,8 
11,1 
273,6 
13,1 
-5,5 
92 
2e 
121 
176 
1,5 
100 
11750 
50 
3,2 
30,9 
4,0 
2,01 
1,98 
2,09 
2,99 
299,2 
47,9 
29,8 
10,8 
283,4 
15,8 
-0,3 
104 
3e 
168 
268 
1,7 
85 
15900 
90 
4,2 
30,8 
4,0 
2,01 
1,97 
2,06 
3,01 
282,4 
46,9 
30,1 
12,4 
266,5 
15,9 
2,4 
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Aspect D. Specialisatie 
Wat is specialisatie? In de bedrijfseconomie is specialisa-
tie het zich richten op een of een beperkter aantal produktie-
processen. Op grond van deze definitie is het moeilijk om de mate 
van specialisatie te kwantificeren en hiervoor een variabele op 
te voeren. 
In dit onderzoek werd onder specialisatie verstaan de mate 
waarin 1 v.a.k. (volwaardige arbeidskracht) op een bedrijf zich 
kan wijden aan het mesten van slachtkuikens. De specialisatie is 
berekend door het aantal v.a.k.'s per bedrijf te vermenigvuldigen 
met het aandeel sbe's voor mestkuikens van het desbetreffende be-
drijf (specialisatie = aantal v.a.k.'s x % sbe. mestkuikens). 
Het aspect "specialisatie" verklaart slechts 2% van de ver-
schillen in arbeidsopbrengst. Bisperink (1979) toonde in het on-
derzoek "De produktiviteit en rentabiliteit van zeugen" aan dat 
specialisatie praktisch geen invloed heeft op de arbeidsopbrengst. 
In zijn onderzoek werd slechts 1% van de verschillen in arbeids-
opbrengst door specialisatie verklaard. 
Wat in de illustratietabel opvalt is, dat naarmate de specia-
lisatie toeneemt, het technisch resultaat afneemt en dat de op-
brengstprijsVvoerprijsverhouding gunstiger wordt. Deze gunstige 
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verhouding wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat zo-
wel de veevoederindustrie als de slachterij beter op iets meer 
gespecialiseerde bedrijven in kunnen spelen. 
Dit voordeel komt dus kennelijk van buiten het bedrijf. Het 
maakt de slechtere technische resultaten niet volledig goed omdat 
de voederwinst en dus het saldo voor de 3e groep het laagst is, 
maar door de lagere huisvestingskosten is de arbeidsopbrengst voor 
de 3e groep iets hoger. Door de. hogere arbeidsproduktiviteit is 
het netto-overschot per afgeleverd kuiken in de 3e groep eveneens 
het hoogst. 
Samenvattend kan gesteld worden dat naarmate de specialisa-
tie toeneemt het technisch resultaat afneemt, maar de opbrengst-
prijs-/voerprijsverhouding gunstiger wordt. Verder is de arbeids-
produktiviteit op de meer gespecialiseerde bedrijven beter, het-
geen leidt tot een hoger netto-overschot. 
Tabel 3.4 Illustratie van aspect D: specialisatie 
Bindingsvariabelen 
Specialisatie 
Aantal v.a.k. 
% mestkuikens v/h totaalaantal sbe's 
Capaciteit per ronde 
Aantal stallen 
Capaciteit per stal 
Arbeid per 10.000 slachtkuikens 
Leeftijd van de stallen 
Groei per dag in gr. 
Uitval in % 
Afleveringsgewicht in gr 
Gestandaardiseerde voederomzetting 
Opbrengstprijs/voerprijs 
Opbrengsten per afgeleverd kuiken in 
Voerwinst " " 
Saldo 
Huisvestingskosten per " 
Totale kosten per " 
Arbeidsopbrengst per " 
Netto-overschot " " 
Arb.opbr. per 1000 kg " 
" in 
" in 
" in 
" in 
" in 
" in 
gewicht in 
Binding 
et. 
et. 
et. 
et. 
et. 
et. 
et. 
gld 
43 
5 
— 
35 
38 
• 
- 7 
10 
. 
. 
— 
— 
6 
— 
. 
— 
- 6 
- 5 
— 
5 
2 
Ie 
57 
1,5 
39 
23160 
1,5 
15440 
99 
8,6 
31,2 
3,7 
1493 
2,00 
2,98 
294,6 
46,6 
29,5 
11,8 
280,4 
14,2 
-1,4 
94 
2e 
70 
1,4 
51 
22120 
2,0 
11060 
119 
9,5 
31,0 
4,0 
1470 
1,98 
2,98 
291,1 
48,8 
30,5 
12,3 
276,1 
15,0 
-3,9 
102 
3e 
121 
1,6 
76 
39560 
3,4 
11640 
82 
10,8 
30,5 
4,0 
1410 
2,02 
3,01 
280,3 
45,1 
28,2 
9,9 
265,1 
15,2 
2,0 
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Aspect E. Integratiepakket 
Economisch blijken er, wat de arbeidsopbrengst betreft, na-
genoeg geen verschillen te zijn tussen de diverse integraties. 
Dit zou er op kunnen wijzen, dat in de loop der jaren een even-
wichtssituatie is ontstaan. Immers, indien de ene integratie een 
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Tabel 3.5 Illustratie van aspect E: Integratiepakket 
Bindingsvariabelen 
Merk Ross in % 
Merk Hypeco in % 
Merk Hybro in % 
Overige merken in % 
Voerleverancier, particulier 
Gebonden d.m.v. contract ] 
Lysine in % 
Noorden in % 
Gelderland in % 
Noord-Brabant in Z 
Limburg 
in % 
l=niet 4=sterk 
Binding 
46 
- 6 
- 4 
• 
24 
6 
- 6 
21 
-15 
- 6 
• 
Ie 
0 
46 
36 
18 
17 
2,8 
1,17 
20 
30 
30 
20 
2e 
0 
38 
35 
27 
29 
2,9 
1,16 
20 
10 
30 
40 
3e 
56 
31 
9 
4 
69 
3,1 
1,15 
70 
0 
0 
30 
Groei per dag in gr. . 31,0 30,6 31,4 
Afleveringsgewicht in gr. — 1540 1450 1370 
Voederomzetting -16 2,02 2,00 1,93 
Gestandaardiseerde voederomzetting — 2,00 2,02 1,98 
Aantal mestronden 23 5,5 6,0 6,4 
Witbenig kuiken in % -19 51 41 0 
Opbrengstprijs/voerprijs . - 7 3,00 3,00 2,95 
Opbrengsten per afgeleverd kuiken in et. — 301,7 286,9 275,8 
Kosten eendagskuiken per afgel. " in et. 20 49,8 50,3 50,9 
Voerwinst per afgeleverd kuiken in et. . 49,2 45,9 45,9 
Saldo " " " in et. — 32,0 27,4 29,6 
Totale kosten per " " in et. -13 283,9 274,9 260,4 
Arbeidsopbr." " " in et. — 17,8 12,0 15,4 
Arbeidsopbr-.ngsi. per 100 m2/dag in gld. — 7,59 5,29 7,36 
Arb.opbr. per 1000 kg afgel.gewicht in gld. . 115 82 114 
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verschillen. Deze technische verschillen worden veroorzaakt door 
verschil in efficiency van het stalgebruik en van rationeel han-
delen in het algemeen. 
Niettegenstaande de vrij grote verschillen in resultaat tus-
sen de groepen wordt slechts 7% van de verschillen in arbeidsop-
brengst verklaard. 
Tabel 3.6 Illustratie van aspect F: efficiency van het stal-
gebruik 
Bindingsvariabelen Binding Ie 2e 3e 
Leegstand per periode 
Leegstand na ontsmetten 
Bezetting per m2 
Leeftijd ondernemer 
Hulp vrouw 
Uitbreidingsplannen in % 
Organisatie werkzaamheden 
Organisatie laden 
Stal schoon maken 
Reinigen ontsmettingsbak 
Merk Hypeco in % 
Gelderland in % 
Noord-Brabant 
34 
. 
- 9 
28 
8 
- 8 
- 6 
- 7 
- 7 
- 8 
-11 
- 8 
6 
11,3 
6,4 
22,1 
40,1 
2,5 
40 
3,8 
3,9 
3,5 
11,5 
59 
40 
20 
13,0 
7,3 
21,1 
49,4 
2,9 
20 
3,6 
3,8 
3,3 
5,7 
36 
10 
20 
15,0 
8,5 
20,8 
53,4 
3,5 
10 
3,2 
3,5 
3,2 
7,2 
25 
0 
30 
Groei per dag in gr. 
Gestandaardiseerde voederomzetting 
Opbrengstprijs/voerprij s 
Opbrengsten per afgeleverd kuiken in et. 
Voerwinst " " " in et. 
Saldo " " " in et. 
Totale kosten " " " in et. 
Arbeidsopbr. " " " in et. 
'Netto-overschot per " " in et. 
Arb.opbr .per 1000 kg " gewicht in gld. 
- 9 
- 7 
31,5 30,6 30,7 
1,97 2,01 2,03 
2,99 2,99 2,99 
301,3 277,0 289,1 
52.1 44,4 44,8 
35.2 26,0 27,5 
281,0 264,5 277,1 
20.3 12,5 12,0 
4,2 -3,7 -4,5 
133 89 83 
Aspect G. De hygiëne 
Dit aspect verklaart 6% van de verschillen in arbeidsop-
brengst. Ruim gesteld verstaat men onder hygiëne het voorkómen 
van besmetting door middel van preventieve maatregelen. Ontsmet-
ting valt dus ook onder hygiëne en is er onverbrekelijk mee ver-
bonden (Roepke, 1975). 
Variabelen waarvan èen preventieve werking verwacht mag wor-
den zijn in de illustratie opgenomen en wijzen allen in dezelfde 
richting. Een betere hygiëne gaat gepaard met een hogere arbeids-
opbrengst. De 2e groep blijkt hiervan af te wijken door onder an-
dere een lager OE gehalte in het voer en een ongunstiger opbrengst-
/voerprij sverhouding. 
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beter pakket aan kan bieden dan de andere, zullen er overlopers 
komen wat op den duur zal leiden tot nivellering van de contract-
voorwaarden. 
De 3e groep is de enige groep, waarin het Ross kuiken voor-
komt. Deze groep neemt meer "particulier" voer af. Ook is de con-
tractgebondenheid iets sterker door meer bruto-winst contracten. 
Verder is het lysine gehalte van het aangekochte voer lager. 
Volgens gegevens van het Toetsbedrijf te Putten (1976) was 
de groei per dag van het Ross kuiken 2,4 gram per dag beter ten 
opzichte van de gemiddelde groei van de overige kuikens. Indien 
de groei 2,4 gram per dag sneller is, zou volgens 2.4.A de voeder-
omzetting met 0,07 eenheden dalen en de arbeidsopbrengst met 11 
centen per afgeleverd kuiken stijgen. 
Uit het onderzoek blijkt dat, indien groep 1 vergeleken wordt 
met groep 3, de groei slechts 0,4 gram per dag beter is en dat de 
voederomzetting slechts 0,02 eenheden gunstiger is. Dit magere 
technische voordeel tussen deze twee groepen wordt ónder andere 
veroorzaakt doordat 
1. slechts 56% Ross is en 
2. het lysine gehalte van het voer lager is. 
De 2e groep valt wat uit de toon, aangezien daar relatief 
meer bedrijven uit het "Zuiden" in voorkomen, waar, zoals vermeld, 
de resultaten relatief minder goed zijn. 
Ondanks het feit dat de arbeidsopbrengst per afgeleverd kui-
ken in de 3e groep lager is dan in de Ie groep, is de arbeidsop-
brengst per 100 m2 per dag voor beide groepen praktisch gelijk. 
Dit wordt onder andere veroorzaakt door het grotere aantal mest-
ronden bij een lager afleveringsgewicht. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de verschillen in ras-
eigenschappen in groep 3 door de overige contractvoorwaarden in 
economische zin weer genivelleerd worden. 
Aspect F. Efficiency van het stalgebruik 
Dit aspect verklaart 7% van de verschillen in arbeidsop-
brengst. Gezien de relatief lage binding komen de verschillen, 
veroorzaakt door dit aspect, waarschijnlijk in de 2e en 3e groep 
naar voren. In de eerste groep spelen kennelijk variabelen die 
een interactie hebben met rationalisatie in het algemeen een be-
langrijke rol. 
In de derde groep, waar de arbeidsopbrengst het laagst is, 
is de leegstand per periode het langst, de bezetting per m2 stal-
ruimte het laagst, en scoren de mesters lager voor organisatie en 
hygiëne. Kortom de derde groep maakt minder efficiënt gebruik van 
hun stallen, wat waarschijnlijk verklaard kan worden door een min-
der rationele instelling. Verder komt het merk Hypeco minder vaak 
voor en wordt deze groep niet getypeerd door de Gelderse mester. 
Doordat de opbrengstprijs-/voerprijsverhouding gelijk is, 
ontstaan economische verschillen louter op grond van technische 
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De ondernemers die in de groep met de hoogste arbeidsop-
brengst voorkwamen, lieten praktisch geen bezoekers in de hokken 
toe, het reinigen van de ontsmettingsbakken gebeurde vaker en van 
bedrijfskleding werd meer gebruik gemaakt. Het belang van het wel-
zijn van de dieren werd in deze groep hoger aangeslagen. Verder 
maakten zij de hokken beter schoon en werd daaraan ook meer tijd 
besteed. In het algemeen hebben deze bedrijven ook een netter aan-
zien mede door de aanwezige erfverharding. 
Preventieve maatregelen ter voorkoming van besmetting van 
buiten het bedrijf leiden tot betere technische resultaten, zoals 
betere groei en lagere uitval. Deze betere technische resultaten 
zijn aanleiding tot een hogere voederwinst en een hogere arbeids-
opbrengst. Een goede hygiëne levert een positieve bijdrage aan 
het resultaat. 
Tabel 3.7 Illustratie van aspect G: hygiëne 
Bindingsvariabelen 
Bezoekers toelaten in de 
Reinigen ontsmett.bak aan 
stal 1= nee 3= 
Binding 
ja 
tal keer p.koppel 
Toepassen bedrijfskleding in % 
Totale indruk qua netheid 1 
Erfverharding in % 
Reiniging van de stal 
=slordig 5=netjes 
Aantal uren voor het reinigen v.d. stal 
per 10.000 slachtkuikenplaatsen 
Leegstand na ontsmetten 
Motivatie welzijn 
Hulp kinderen 
Omzetbare energie 
Groei per dag in gr. 
Uitval in % 
Opbrengstprij s/voerprijs 
Opbrengsten per afgeleve 
Kosten eendagsk.per " 
Voerwinst " " 
Ziektebestr. " " 
Saldo " " 
Totale kosten " " 
Arbeidsopbrengst " " 
Netto-overschot " " 
Arb.opbrengst " 1000 
in dagen 
rd kuiken in 
" in 
" in 
" in 
" in 
" in 
" in 
" in 
ag af gel .gew. 
Aspect H. Vitaliteit en zelfkritiek 
et. 
et. 
et. 
et. 
et. 
et. 
et. 
et. 
Ln gld. 
van d 
-41 
5 
— 
6 
— 
17 
— 
6 
11 
-11 
6 
10 
28 
. 
— 
-26 
5 
- 5 
— 
— 
— 
5 
6 
Ie 
2,9 
5,1 
20 
3,4 
40 
3,1 
16 
5,3 
3,3 
2,2 
3162 
30,5 
5,1 
2,99 
289,5 
50,9 
45,7 
2,7 
27,6 
275,7 
13,8 
-3,2 
93 
2e 
2,3 
8,5 
30 
3,5 
50 
3,2 
13 
8,5 
3,6 
2,1 
3148 
30,7 
3,3 
2,97 
278,0 
50,1 
45,5 
2,9 
26,9 
266,1 
11,9 
-3,6 
87 
i ondernemer 
3e 
1,8 
10,9 
50 
3,8 
70 
3,8 
21 
8,7 
3,8 
1,5 
3180 
31,6 
3,2 
3,00 
299,0 
49,8 
49,7 
2,2 
33,7 
280,8 
18,2 ' 
2,0 
121 
Dit aspect heeft een binding met de arbeidsopbrengst. De ti-
tel van dit aspect is afgeleid van de variabele met de hoogste 
binding, namelijk deziektefrequentie van de ondernemer per jaar. 
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De ziektefrequentie is een moeilijk objectief te meten varia-
bele. Wanneer voelt iemand zich ziek? Hoe vaak was men ziek, etc? 
Wat het ziektebeeld betreft, is gelet op die ziekten die vooral 
optreden door verminderde persoonlijke weerstand, door welke oor-
zaak dan ook. 
Er is gelet op de volgende ziektebeelden: verkoudheid, griep 
en rugpijn. 
Welnu, uit dit aspect blijkt, dat naarmate deze ziektefre-
quentie toeneemt, dit gepaard gaat met een dalende arbeidsop-
brengst. Is dit verband echter wel oorzakelijk? Indien we de il-
lustratietabel nader bestuderen dan blijkt dit samen te gaan met 
het hebben van kritiek op anderen. Dit blijkt uit een aantal ar-
gumenten. 
De kuikenbroeder zou minder vaak het juiste aantal bestelde 
kuikens leveren en de integratie wordt als een last gevoeld. 
Naast het kritiek hebben op anderen speelt de zelfkritiek ook een 
rol van betekenis. In de 3e groep is waarschijnlijk de zelfkritiek 
minder aanwezig. Hetgeen zich onder andere uit in binding van de 
variabele "het aantal malen reinigen van de ontsmettingsbak" met 
dit aspect. 
Voor deze variabele wordt door adviserende instanties propa-
ganda gemaakt die kennelijk door een aantal mesters kritiekloos 
wordt overgenomen. Het reinigen van de ontsmettingsbak is een goe-
de gewoonte, zoals ook uit aspect G is gebleken. De mate van rei-
niging is naar mijn mening echter veel belangrijker. Deze bevin-
dingen sluiten aan bij de gedachtengang van Zachariasse (1974) 
die hij in zijn proefschrift naar voren bracht. Volgens hem zoekt 
de goede of potentieel goede boer de fout in eerste instantie bij 
zichzelf en tracht de weg te vinden zich verder te bekwamen. De 
slechte of minder goede boer zoekt de fout of de oorzaak van min-
der goede resultaten doorgaans bij voorkeur elders. Adviezen van 
voorlichtingsinstanties, de kwaliteit van de eendagskuikens e.d. 
worden dan - meestal ten onrechte - als oorzaak aangemerkt voor 
minder goede resultaten. De betreffende boer ziet zich daarmede 
ook niet genoodzaakt tot een (her-) oriëntatie omtrent zijn daden. 
Het besluitvormingsproces houdt dan ook niet alleen actie in. Het 
betreft ook een reactie of terugkoppeling van ervaringsfeiten die 
samen met een (her-) oriëntatie de voorbereiding van nieuwe be-
slissingen en acties vormen (1.4). 
In dit aspect komt dus naar voren, dat een hogere ziektefre-
quentie van de ondernemer samengaat met meer kritiek op een 
ander en minder zelfkritiek. Dit uit zich in een lagere arbeids-
opbrengst. Het lijkt op de vraag wat er het eerste was, de kip of 
het ei. 
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Tabel 3.8 Illustratie van aspect H: Vitaliteit en zelfkritiek 
van de ondernemer 
Bindingsvariabelen Binding Ie 2e 3e 
Ziektefrequentie ondernemer per jaar 44 1,2 2,0 3,2 
Het juiste aantal geleverde kuikens 
door kuikenbroeder 
Integratie knellend 
Motivatie welzijn 
Reiniging ontsmettingsbak 
Noord-Brabant in % 
Limburg in % 
17 
17 
10 
10 
12 
7 
, 
. 
— 
— 
7 
— 
. 
— 
2,9 
1,9 
3,9 
6,5 
50 
20 
31,1 
3,7 
1,98 
288,6 
49,6 
31,4 
273,1 
15,5 
2,8 
2,6 
3,5 
6,0 
10 
30 
31,2 
3,5 
1,99 
286,5 
46,3 
29,3 
270,7 
15,8 
2,1 
2,9 
3,2 
13,6 
20 
30 
30,3 
4,7 
2,04 
295,3 
45,3 
27,8 
283,1 
12,2 
Groei per dag in gr. 
Uitval in % 
Gestandaardiseerde voederomzetting 
Opbrengsten per afgeleverd kuiken in et. 
Voerwinst " " " in et. 
Saldo " " " in et. 
Totale kosten" " " in et. 
Arbeidsopbr. " " " in et. 
Arb.opbrengst per 1000 kg afgeleverd 
gewicht in gld. 6 106 111 79 
Aspect I. Motivatie 
De arbeidsopbrengst heeft maar een geringe positieve binding 
met dit aspect. Dit aspect is gericht op de motivatie van de mes-
ter. Hieronder wordt verstaan het met steekhoudende argumenten 
aantonen waarom bepaalde handelingen verricht worden en bepaalde 
doelstellingen nagestreefd worden. Een goede motivatie is alleen 
mogelijk indien voldoende kennis en ervaring aanwezig is. 
Voor 9 vragen is nagegaan in hoeverre de antwoorden met gegronde 
redenen door de mester onderbouwd werden. De gemiddelde score 
voor deze 9 vragen is de score voor de motivatie in het algemeen. 
Naast deze gemiddelde motivatie hebben de motivatie ten aanzien 
van het welzijn der dieren en de motivatie om de voederomzetting 
te beïnvloeden een stevige binding met dit aspect. 
Ten aanzien van de Ie en de 3e groep verschillen alleen de 
"motivatie" variabelen. Hieruit kan dan ook de conclusie gedestil-
leerd worden dat een betere motivatie gepaard gaat met een hogere 
arbeidsopbrengst. Echter de binding van dit aspect met de ar-
beidsopbrengst is vrij klein. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
door het feit dat de 2e groep er, wat betreft de arbeidsopbrengst, 
nogal positief uitspringt. In deze groep constateren we een hoge 
score voor de motivatie in het algemeen, maar zijn het aantal sbe/ 
v.a.k. geringer hetgeen tot uiting komt in meer besteedbare uren 
per 10.000 slachtkuikens. Een en ander resulteert in een beter 
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technisch resultaat voor de 2e groep (3.1 en 3.3). Verder springt 
deze groep er uit door een betere economische efficiency hetgeen 
zich uit in zowel lagere variabele als lagere vaste kosten per 
afgeleverd kuiken. 
In de 2e groep kost motivatie meer tijd die zijn geld overi-
gens ruimschoots opbrengt. Gelet op de tweede groep kunnen de sa-
menhangen met de arbeidsopbrengst in de praktijk wel eens groter 
zijn dan de 2% die uit deze factor-analyse blijkt. 
Tabel 3.9 Illustratie van aspect I: Motivatie 
Bindingsvariabelen Binding Ie 2e 3e 
Motivatie t.a.v. welzijn der dieren 44 
Motivatie in het algemeen 35 
Motivatie beïnvloeding voederomzetting 25 
Totale indruk bedrijf qua netheid 12 
Intensiteit lezen pluimveeblad 
Sbe/v.a.k. 
Totaalaantal uren per 10.000 slachtkuikens - 5 
2,9 
2,6 
2,3 
3,4 
2,8 
137 
3,8 
4,0 
3,3 
3,7 
4,0 
104 
4.0 
3,6 
3,6 
3,8 
3,5 
130 
Groei per dag in gr. 
Uitval in % 
Gestandaardiseerde voederomzetting 
Opbrengsten per afgeleverd kuiken 
Voerwinst " " 
Variabele kosten per " 
Saldo per " 
Vaste kosten " " 
Totale kosten per " 
Arbeidsopbrengst per " 
Netto-overschot " " 
Arb.opbr. per 1000 kg af gel. 
- 4 
i n 
m 
i n 
i n 
i n 
i n 
m 
i n 
m 
c t . 
c t . 
c t . 
c t . 
c t . 
c t . 
c t . 
c t . 
R l d . 
— 
— 
— 
— 
— 
. 
— 
6 
2 
106 121 88 
30,8 31,3 30,9 
4,4 2,9 3,8 
2,02 1,96 2,01 
292,0 282,0 290,1 
46,1 48,0 47,6 
18,3 15,0 17,8 
27,8 33,0 29,8 
15,0 13,3 15,1 
279,2 262,3 275,4 
12,7 19,7 14,7 
-4,4 0,2 0,8 
87 138 99 
Aspect J. Entpatroon 
De binding in dit aspect met de arbeidsopbrengst per 1.000 
kg afgeleverd gewicht is 3%. Dit aspect heeft kennelijk weinig 
samenhang met de arbeidsopbrengst. 
De Gezondheidsdienst voor Pluimvee heeft proeven genomen 
waaruit blijkt, dat bij het enten op de Ie levensdag betere mest-
resultaten worden behaald dan bij enting op de 10e levensdag. 
Deze proeven werden echter niet genomen onder praktijkomstandig-
heden, waar het veldvirus constant op de loer ligt. Goren stelde 
in zijn proefschrift (1979) dat een negatieve invloed van het 
Gumboro-virus dat kennelijk overal voorkomt, op de mestresultaten 
op de eerste dagenting tegen I.B. niet uitgesloten is. 
In het algemeen treedt een aantal dagen na het enten een 
entreactie op. Vaak slaan tijdens de entreactie door verminderde 
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weerstand andere ziekteverwekkers toe. Om deze ziekteverwekkers 
minder kans te geven, wordt vaak preventief te werk gegaan via 
klimaatbeheersing en/of via toediening van antibiotica. 
Hoe het ook zij, elke enting kost geld, enerzijds door het 
toedienen van de entstof en anderzijds door het optreden van een 
lichte groeidepressie. Wordt er niet geënt, met name tegen NCD en 
I.B., dan loopt men het risico dat de kuikens ernstig ziek worden 
en dat de schade die daaruit voortvloeit niet meer te overzien is. 
Om dit ziekte-risico te verminderen wordt geënt. 
In de Ie groep komen bedrijven voor die bijna allemaal op de 
eerste dag tegen I.B. enten. Ook blijkt de meerderheid, ca. 60%, 
te enten tegen Gumboro. In de 2e groep, de gemiddelde groep, ko-
men waarschijnlijk bedrijven voor die op de Ie dag en bedrijven 
die op ca. de 10e dag tegen I.B. enten. Dit verklaart waarschijn-
lijk waarom de gemiddelde leeftijd tegen I.B.-enting 5,3 dagen 
is. Verder wordt op deze bedrijven bijna niet (slechts 10%) tegen 
Gumboro geënt. In de 3e groep, de groep met het hoogste bedrijfs-
resultaat, wordt op ca. 10 dagen tegen I.B. geënt en wordt niet 
tegen Gumboro geënt. 
Wanneer we de technische resultaten van de Ie groep verge-
lijken met die van de 2e groep, dan blijkt, dat de 2e groep wat 
betere technische resultaten heeft, ondanks de lagere voedings-
waarde van het voer. 
Uit het bovenstaande zou de conclusie getrokken kunnen wor-
den dat het enten tegen Gumboro geen positieve bijdrage aan de 
arbeidsopbrengst levert. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de 
slechtere technische resultaten en anderzijds door de extra ent-
kosten. Het enten tegen Gumboro kost al gauw 1,5 cent per kuiken. 
Goren (1979) toonde in zijn proefschrift eveneens aan, dat het 
enten tegen de ziekte van Gumboro geen betere, maar ook geen 
slechtere mestresultaten ten gevolge had. Met name in Noord-
Brabant wordt massaal tegen Gumboro geënt. Dit blijkt niet zinvol 
te zijn. Overigens toonde Krasselt aan, dat op bedrijven waar het 
produktiegetal 15% onder het gemiddelde lag en waar de slacht-
kuikens duidelijk aan de ziekte van Gumboro leden, het enten te-
gen Gumboro de mestresultaten wezenlijk verbeterde. 
Uit het bovenstaande kan de conclusie getrokken worden, dat 
het enten tegen de ziekte van Gumboro, wat ca. 1,5 cent per kui-
ken kost, alleen maar zinvol is, indien gebleken is dat deze 
ziekteverwerker bij de vorige mestronde(n) de mestresultaten 
sterk negatief heeft beïnvloed. 
Uit de vergelijking van de 2e groep, waar deels op de Ie dag 
en deels op de 10e dag tegen I.B. geënt wordt, met de 3e groep, 
waar alle kuikens op de 10e dag tegen I.B. geënt worden, blijkt 
dat de 3e groep het technisch beter doet dan de 2e groep. Omdat 
juist de voederomzetting van de 3e groep gunstiger is, wordt het 
verschil waarschijnlijk niet veroorzaakt door het verschil in het 
tijdstip van I.B.-enting, maar door verschillen in de voedings-
waarde van het voer. 
Samenvattend kan gesteld worden, dat het massaal enten tegen 
Gumboro op alle bedrijven in een bepaald gebied geen effect heeft 
op de verschillen in arbeidsopbrengst. Verder blijkt uit deze ge-
gevens niet dat het tijdstip van de I.B.-enting van invloed is op 
het resultaat. 
Tabel 3.10 Illustratie van aspect J: Entpatroon 
Bindingsvariabelen Binding Ie 2e 3e 
Leeftijd enting tegen I.B. in dagen 
Leeftijd enting tegen NCD in dagen 
Enting tegen Gumboro in % 
Het prefentief opvangen v.d. entreactie 
via klimaatbeheersing in % 
Het preventief opvangen van de ent-
reactie via antibiotica in % 
Gelderland in % 
Noord-Brabant in % 
Omzetbare energie in kcal per kg voer 
Lysine gehalte in % 
Metionine + cystine gehalte in % 
45 
5 
26 
1,9 
8,1 
60 
5,3 
7,9 
10 
10,3 
7,5 
0 
•19 60 30 
— 
+ 12 
-14 
, 
. 
+ 8 
. 
. 
— 
— 
— 
. 
- 8 
— 
- 5 
— 
70 
0 
40 
3170 
1,16 
0,83 
30,8 
3,9 
37 
1501 
2,02 
295,6 
46,9 
2,9 
29,3 
282,6 
13,3 
40 
10 
10 
3151 
1,14 
0,83 
31,0 
3,5 
27 
1409 
2,02 
279,6 
44,7 
2,4 
27,7 
266,3 
13,4 
50 
40 
0 
3165 
1,17 
0,84 
31,1 
4,1 
33 
1438 
1,97 
286,4 
48,6 
2,1 
31,1 
268,5 
17,7 
Groei per dag in grammen 
Uitval in % 
Uitval na 4 wkn in % v.d. totale uitval 
Afleveringsgewicht in grammen 
Gestandaardiseerde voederomzetting 
Opbr. per afgeleverd kuiken 
Voerwinst per afgeleverd kuiken 
Ziektebestr.k. per afgel. " 
Saldo per afgeleverd kuiken 
Totale kosten per afgel. kuiken 
Arb.opbrengst per afgel. kuiken 
Arb.opbr.per 1000 kg afgeleverd 
kuiken in gld. 
in et. 
+ 3 89 97 121 
Aspect K. Voerleveraricier 
Het verschil in arbeidsopbrengst tussen de groepen is van 
weinig betekenis. De eerste groep bedrijven neemt overwegend co-
operatief voer af en de laatste groep neemt voor 75% particulier 
voer af. Tussen de voeders zijn nogal verschillen te constateren. 
Particulieren bezorgen door fasevoeding meerdere soorten voer die 
gemiddeld minder OE en minder lysine bevatten en een meer korrel-
achtige structuur hebben. Volgens Stappers (1973) levert het per-
sen tot korrel + 50 kcal OE op. Indien de OE voor de structuur 
gecorrigeerd wordt dan is desondanks het coöperatieve voer van 
hoger energetische waarde en goedkoper per 100 0E. 
Ten aanzien van de structuur van het voer zegt Stappers 
(1973) verder dat een korrel de voeropname aan het einde van de 
mestperiode verbetert en dat daardoor de groei en de voederomzet-
ting gunstiger kan zijn (2.3.1). In tegenstelling tot deze filo-
sofie, krijgen de kuikens in de Ie groep voer van een minder kor- . 
relachtige structuur en is desondanks het afleveringsgewicht hoger. 
Verder blijkt dat de 3e groep, bestaande uit mesters die 
overwegend voer afnemen van particulieren, meer gebonden is, dat 
de service beter is en dat het merk Hybro het leeuwendeel van de 
kuikens vertegenwoordigt. 
Ondanks het meer geconcentreerde voer is de voederomzetting 
van de Ie groep ongunstiger door 
a. een hogere uitval; 
b. een slechtere structuur van het voer; 
c. op een wittere vleeskleur af te mesten. 
De iets slechtere technische resultaten worden economisch 
ruimschoots goedgemaakt door een gunstiger opbrengstprijs-/voer-
verhouding. 
Al met al verklaart dit aspect weinig van de verschillen in 
bedrijfsresultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat 
de meeste mesters volledig geïntegreed zijn en de integraties naar 
mag worden aangenomen per saldo weinig van elkaar verschillen. 
Tabel 3.11 Illustratie van aspect K: Voerleverancier 
Bi?idingsvariabelen Binding Ie 2e 3e 
Voerlevérancier, particulier in % 
Aantal voeders 
Structuur voer l=korrel 5=meel 
Omzetbare energie 
Lysine gehalte 
Gebonden d.m.v. contract l=niet 4=sterk 
Service voerleverancier l=slecht 3=goed 
Hypeco in % 
Hybro in % 
Groei per dag in gr. ~ ~ "" 
Uitval in % 
Afleveringsgewicht in gr. 
Voederomzetting 
Gestandaardiseerde voederomzetting 
Aantal mestronden 
Kleur kuiken witvlezig in % 
Voerprijs per 100 OE 
Opbrengs tprij s/voerprij s 
Opbrengsten per afgeleverd kuiken in et. 
Voerwinst 
Saldo 
Totale kosten per " " 
Arb.opbrengst " 
Arb.opbr.per 1000 kg " gewicht gld. 
34 
. 
19 
14 
7 
5 
8 
20 
41 
. 
11 
— 
16 
— 
8 
16 
19 
13 
— 
. 
— 
11 
— 
1 
4 
1,7 
3,8 
3180 
1,18 
2,8 
2,4 
73 
0 
38 
1,8 
2,2 
3160 
1,16 
2,8 
2,5 
18 
30 
75 
2,0 
2,0 
3140 
1,14 
3,1 
2,9 
19 
75 
"5Ö,V 31,3 w,r~ 
4,4 
1505 
2,02 
2,02 
5,7 
50 
2,06 
3,01 
298,0 
47,9 
31,0 
281,9 
16,1 
104 
3,8 
1440 
1,97 
1,99 
6,1 
37 
2,10 
2,99 
285,3 
47,2 
29,0 
271,0 
14,3 
101 
3,1 
1425 
1,96 
1,99 
6,0 
6 
2,13 
2,95 
282,4 
45,2 
28,0 
268,9 
13,5 
96 
90 
Aspect L. Huisvestingskosten 
Aspect L verklaart 6% van de verschillen in arbeidsopbrengst. 
Deze verschillen worden niet in de eerste plaats veroorzaakt door 
verschillen in opbrengsten, maar vooral door verschillen in vaste 
kosten; ca. 50% van de verschillen in arbeidsopbrengst tussen de 
groepen 1 en 3 in dit aspect worden verklaard door verschillen in 
huisvestingskosten. Daarnaast wordt een gedeelte van de verschil-
len verklaard door het hogere afleveringsgewicht van de derde 
groep en ongunstiger prijsverhoudingen tot uitdrukking komend in 
de opbrengst-/voerprijsverhouding. In tegenstelling tot de lagere 
opbrengstprijs-/voerprijsverhouding voor groep 3 zou volgens 2.6 
deze verhouding juist ruimer dienen te zijn om de extra kosten 
voor het zwaarder mesten op te vangen. Verder komen in dit aspect 
geen technische verschillen voor. Wel komen economische verschil-
len voor door verschillen in opbrengst- en voederprijzen en in 
huisvestingskosten. De variabele "bedrijfsvoering" is op dezelfde 
wijze berekend als in 3.4.2 en hier scoort groep 1 duidelijk het 
hoogst. 
Tabel 3.12 Illustratie van aspect L: Huisvestingskosten 
Bindingsvariabelen Binding Ie 2e 3e 
Totale kosten per afgel.kuiken in et. 26 261,6 274,0 286,2 
Kosten per afgeleverde kg in gld. — 1,84 1,89 1,90 
Witvlezige kuikens in % 21 6 34 58 
Motivatie beïnvloeding voederomzetting -30 4,0 3,2 2,0 
Jaartal begin met mesten 23 1961 1964 1969 
Gemiddelde leeftijd v.d. stal(len) jr. - 8 10,4 9,8 8,4 
Bedrijfsvoering — 8,8 6,6 4,8 
Groei per dag in gr. 4 30,8 30,8 31,4 
Afleveringsgewicht in gr. — 1425 1450 1510 
Gestandaardiseerde voederomzetting — 2,00 2,01 2,00 
Opbrengstprijs/voerprijs . 3,00 2,99 2,98 
Opbrengsten per afgeleverd kuiken in et. — 280,4 288,4 298,4 
Voerwinst " " " " " 4 46,5 46,3 48,7 
Variabele kosten per " " " " — 14,6 17,4 19,9 
Saldo " " " " " -- 31,9 28,8 28,8 
Huisv.kosten " " " " " 23 9,4 11,2 13,7 
Totale kosten " " " " " 26 261,6 274,0 286,2 
Arbeidsopbrengst " " " " " — 18,8 14,4 12,2 
Netto-overschot " " " " " - 5 2,5 -0,1 -6,8 
Arb.opbr. per 1000 kg afgel. gew. " gld. - 6 131 98 82 
Overige aspecten (M, N, 0 en P) 
Deze laatste aspecten verklaren meestal maar een klein ge-
deelte van de verschillen, en zullen daarom slechts summier be-
schreven worden. 
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Met aspect M, dat voornamelijk ligt op het terrein van de 
kostenbeheersing, heeft de bezetting per m2 nog een redelijke bin-
ding (26%). Uit het desbetreffende aspect komt naar voren dat hoe 
dichter de bezetting per m2 is, des te slechter de technische re-
sultaten zijn. De groepsgemiddelden voor de laagste en hoogste 
groep zijn voor de bezetting per m2 respectievelijk 20,3 dieren 
per m2 en 22,A dieren per m2, voor de groei waren de resultaten 
31,1 gram en 30,8 gram en voor de gestandaardiseerde voederomzet-
ting respectievelijk 2,00 en 2,01. 
Daar bovenvermelde verschillen slechts gering zijn, dienen 
deze conclusies als "voorzichtig" te worden aangemerkt. De con-
clusie wordt ondersteund met wat Hutschemaekers en Tonen, 1978, 
uit praktijkonderzoek gevonden hebben en wat de pluimveeteelt-
proefbedrijven hebben aangetoond (1974, 1979). 
Ten aanzien van aspect N kan opgemerkt worden dat dit aspect 
6% van de verschillen in arbeidsopbrengst verklaart. De techni-
sche variabelen hebben met dit aspect geen binding. De verschillen 
worden enerzijds verklaard door verschillen in variabele kosten 
en anderzijds door verschillen in vaste kosten. Vooral de lagere 
verwarmingskosten beïnvloeden de variabele kosten gunstig. De ver-
schillen in verwarmingskosten tussen de hoogste en de laagste 
groep bedragen 2,5 cent per afgeleverd kuiken. Mede door de lagere 
huisvestingskosten was het verschil in vaste kosten tussen deze 
groepen 1 cent per afgeleverd kuiken, hetgeen in totaliteit neer-
komt op 3,5 cent per afgeleverd kuiken. Overigens werden door ver-
schillen in arbeidsproduktiviteit de verschillen in netto-over-
schot nog groter. Deze betere arbeidsproduktiviteit had geen in-
vloed op de verschillen in technisch resultaat. In dit geval had 
het aantal bestede uren per 10.000 slachtkuikens geen invloed op 
de technische kengetallen. Een hogere arbeidsproduktiviteit ging 
derhalve gepaard met een beter resultaat. De verschillen in ar-
beidsopbrengst in aspect N worden dus door economische oorzaken 
verklaard. 
Aspect 0 heeft geen enkele binding met de arbeidsopbrengst. 
Dat wil niet zeggen dat dit aspect niets van de verschillen in 
arbeidsopbrengst zegt. Uit een nadere beschouwing van dit aspect 
blijkt dat dit aspect wel een binding heeft met de groei per dag. 
Voor de 2e groep bedrijven, dat is de groep met de hoogste groei 
per dag, is de kwaliteit van het voer beter. Door de hogere voer-
prijs wordt het positieve groeieffect teniet gedaan. Wordt de Ie 
groep met de 3e groep vergeleken, dan blijkt dat de kwaliteit van 
het voer gelijk is. Echter in de groep bedrijven met de beste 
groei denken de mesters 7.000 slachtkuikens minder te kunnen ver-
zorgen, hetgeen betekent dat deze mesters de kuikens waarschijn-
lijk intensiever verzorgen. De betere groei werd genivelleerd 
door een ongunstiger opbrengstprijs-/voerprijsverhouding. Het 
laatste aspect, aspect P, verklaart nog 3% van de verschillen in 
arbeidsopbrengst. Dit aspect blijkt geen binding te hebben met de 
technische variabelen. 
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De verschillen worden veroorzaakt door verschillen in voer-
prijs voor gelijke voerkwaliteit hetgeen leidt tot verschillen in 
opbrengstprijs-/voerprijsverhouding. Dit mondt uit in verschillen 
in voederwinst en in verschillen in arbeidsopbrengst. 
3.5 Evaluatie van het onderzoek 
In het voorgaande is een analyse gegeven van de verschillen 
in arbeidsopbrengst bij de onderzochte bedrijven over het boek-
jaar 1976/77. Hoewel deze verschillen voor een belangrijk deel 
(85%) konden worden verklaard, blijven er vragen onbeantwoord die 
betrekking hebben op dieperliggende oorzaken zoals klimaatbeheer-
sing (energie), voeder- en drinkwatersystemen, ontwikkeling van 
de micro-flora, klinische oorzaken van de uitval e.d. Op derge-
lijke punten zou nader onderzoek, binnen het kader van de hier 
verklaarde oorzaken, gewenst zijn. Thans moet echter worden vol-
staan met de aandacht te vestigen op bepaalde samenhangen of op 
het ontbreken van samenhangen waar deze wellicht verwacht worden. 
De invloed van verschillen in systeem en in methodemet een zwakke 
invloed op de uitkomsten, wordt overwoekerd door andere aspecten 
zoals gebiedsinvloeden, eiwitsamenstelling, e.d. 
Er komen een aantal aspecten naar voren die een grote binding 
met de arbeidsopbrengst bezitten en derhalve een groot gedeelte 
van de verschillen verklaren. Daarentegen verklaren andere aspec-
ten minder door hun geringere binding. Doordat de economische re-
sultaten van de integraties voor de slachtkuikenhouders weinig 
verschillen, kunnen we concluderen, dat de oorzaken van de ver-
schillen in arbeidsopbrengst terug te voeren zijn op technische 
verschillen en verschillen in de beheersing van de kosten. De 
slachtkuikenmester moet dus balanceren tussen enerzijds de kosten 
en anderzijds de technische resultaten. Mede door het feit dat 
slachtkuikens in hun eerste levensstadium verkeren en dus erg ge-
voelig zijn, wordt attent management goed beloond. 
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Bijlage 1. Variaiitie-analyse 
Voor het berekenen van de variantie, die voor het wiskundig toetsen nood-
zakelijk is, staat de Anova-tabel (Analysis of Variance) centraal. Door de be-
rekende varianties (van 2 variabelen) op elkaar te delen, ontstaat de zogenaam-
de F-waarde. Indien deze waarde de grenswaarde bij een bepaald significantiege-
bied overschrijdt dan is daarmee een wiskundig betrouwbaar verschil tussen de 
variabelen aangetoond. Hoe hoger de grenswaarde wordt gesteld, des te scherper 
is het significantiegebied en des te betrouwbaarder is het verschil. 
A. Variantie-analyse van de arbeidsopbrengst per afgeleverd kuiken 
Anova - tabel 1 
Aantal gebieden 4, aantal bedrijven 34, aantal koppels 219 
Kwadraatsom Dimensie Variantie 
Nivo 54.349 1 
Tussen gebieden 7.216 3 2.405 
Tussen bedrijven binnen gebieden 7.230 30 241 
Binnen bedrijven 20.817 185 113 
Totaal 89.612 219 
Het verschil tussen de varianties wordt getoetst met de F toets. 
F = 2405 = 9,98^ F3 (V= 0,005) = 5,24 
241 ^ JU 0 
30 
F = 241 = 2,13 A F T " (X= 0,005) = 1,90 
ITT ' 185 ° 
In beide gevallen is de F-waarde groter dan de grenswaarde van F. 
Hieruit kan de conclusie getrokken worden, dat gebiedsgebonden factoren en 
bedrijfsgebonden factoren van invloed zijn op de arbeidsopbrengst. 
B. Variantie-analyse van de voederomzetting 
Aantal gebieden 4, aantal bedrijven 34, aantal koppels 219 
Kwadraatsom Dimensie Variantie 
Tussen gebieden 
Tussen bedrijven binnen gebieden 
Binnen bedrijven 
Het verschil tussen de varianties wordt getoetst met de F-toets, met een 
eenzijdig significantiegebied van 0,5^. 
F|S- = 2403 = 7,51 > 5,24 F|T7 = 320 - 7.80 > 1.90 
30
 -J2Ö 185 "TT 
De F-waarden zijn groter dan de bijbehorende waarden in de F-tabel. 
Dit betekent dat de voederomzetting zowel gebiedsgebonden als bedrijfsgebonden 
is. (Zie 2.3). 
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7.209 
9.604 
7.564 
3 
30 
185 
2.403 
320 
41 
Bijlage 1 (vervolg) 
C. Variantie-analyse van de groei per dag 
Aantal gebieden 4, aantal bedrijven 34, aantal koppels 219 
Kwadraatsom Dimensie Variantie 
Tussen gebieden 233 3 77,67 
Tussen bedrijven binnen gebieden 420 30 14,00 
Binnen bedrijven 400 185 2, 16 
Het verschil tussen de varianties wordt getoetst met de F-toets met een een-
zijdig significantiegebied van 0,5%. 
F 4 T T = 77,67 = 5,55 > 5,24 F ^ = 14^00 - 6,48 > 1,90 
w
 TT7KT 185 ~2jë 
De berekende F-waarden zijn groter dan de bijbehorende waarden in de F-tabel. 
Dit houdt in dat de groei per dag zowel gebiedsgebonden als bedrijfsgebonden, 
door welke oorzaak dan ook, is. (Zie 2.4). 
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Bijlage 2. Afleveringsgewichten met bijbehorende correctiefactoren 
Afleveringsgewicht Correctiefactor Afleveringsgewicht Correctiefactor 
1200 
1225 
1250 
12 75 
1300 
13 25 
1350 
1375 
1400 
14 25 
1450 
14 75 
1500 
15 25 
1550 
1575 
gr + 0,12 
+ 0,11 
+ 0,10 
+ 0,09 
+ 0,08 
+ 0,07 
+ 0,06 
+ 0,05 
+ 0,04 
+ 0,03 
+ 0,02 
+ 0,01 
- 0,00 
- 0,01 
- 0,02 
- 0,03 
1600 g 
1625 " 
1650 " 
1675 " 
1700 " 
1725 " 
1750 " 
17 75 " 
1800 " 
1825 " 
1850 " 
1875 " 
1900 " 
19 25 " 
19 50 " 
19 75 " 
2000 " 
- 0,04 
- 0,05 
- 0,06 
- 0,07 
- 0,08 
- 0,09 
- 0,10 
- 0,11 
- 0,12 
- 0,13 
- 0,14 
- 0,15 
- 0,16 
- 0,17 
- 0,18 
- 0,19 
- 0,20 
De correctiefactoren dienen bij de oorspronkelijke voederomzetting opgeteld te 
worden om de gestandaardiseerde v.o. te verkrijgen (zie 2.3.4), of wel volgens 
de formule : 
gestandaardiseerde v.o. = voederomzetting + corectiefactor. 
Deze correctiefactoren worden als volgt berekend: 
correctiefactor = (1,500 kg - afleveringsgewicht kg) x 0,4 
Voorbeeld 1 : 
afleveringsgewicht = 1,725 kg 
voederomzetting =2,11 
correctiefactor = (1,500 - 1,725) x 0,4 = -0,225 x 0,4 - - 0,09 
gestandaardiseerde v.o. - 2,11 - 0,09 = 2,02 
Voorbeeld 2 : 
afleveringsgewicht 
voederomzetting 
correctiefactor 
gestandaardiseerde v.o 
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1,300 kg 
1,95 
(1,500 - 1,300) x 0,4 = 0,200 x 0,4 = 0,08 
1,95 + 0,08 = 2,03 
Bijlage 3. Het metabolisch gewicht 
Het lichaam neemt stoffen op: voedsel, water en zuurstof, en scheidt stoffen 
uit: uitwerpselen, water en koolzuur. Dit proces wordt in de fysiologie (leer 
van de werking van het lichaam) de stofwisseling of wel metabolisme genoemd. 
Het metabolisch gewicht is hiervan afgeleid. 
Het is wellicht geen algemeen bekend begrip, het wordt echter in de veeteelt 
steeds vaker gehanteerd. 
Het metabolisch gewicht kan namelijk dienen als basis voor de berekening van 
twee in de pluimveeteelt belangrijke aspecten, te weten: 
1. de onderhoudsbehoefte; 
2. bezetting per m2. 
Het metabolisme of de stofwisseling 
Het opgenomen voedsel wordt door de mond (bij de mens) of door de spiermaag 
(bij kippen) fijngemalen. Verder wordt het voedsel door de maag gekneed, zodat 
de spijsverteringssappen optimaal in het voedsel kunnen inwerken. Dit is de me-
chanische bewerking van het voedsel. Spijsverteringssappen breken het voedsel 
verder af tot heel kleine deeltjes, die de darmwand kunnen passeren. Dit wordt 
de chemische bewerking van het voedsel genoemd. Het gedeelte dat onvoldoende 
wordt afgebroken verdwijnt als mest (faeces) naar buiten. Het andere gedeelte 
(het verteerde gedeelte) wordt via de darmwand opgenomen in het bloed. De opge-
nomen deeltjes (geresorbeerde substanties) worden vanaf het maagdarmkanaal met 
het bloed verder door het lichaam getransporteerd. Enige stoffen (vetten) komen 
via de lymfstroom in de algemene bloedcirculatie. De stoffen, die in het bloed 
terecht komen, komen beschikbaar voor het lichaam. 
In de lever en in de overige organen, kortom in alle lichaamsweefsels ondergaan 
de stoffen omzettingen, waarbij een groot gedeelte wordt "verbrand" tot water 
en koolzuur, een ander deel wordt omgezet in bestanddelen van de weefsels en 
een derde deel in reservemateriaal. 
Het geheel der omzettingen vanaf resorptie (opname in bloed) tot opslag of tot 
uitscheidingsprodukten, vat men samen onder de term "metabolisme" of wel stof-
wisseling. 
De onderhoudsbehoefte 
De stofwisseling of het metabolisme speelt zich af rond een temperatuur van 
38° C (mens 37° C, kip 41,5° C, koe 38,6° C, varken 39,0° C, muis 35,7° C ) . 
Voor de instandhouding van de juiste lichaamstemperatuur worden er desgewenst 
stoffen verbrand, waardoor energie en derhalve warmte vrijkomt. Door de huid 
wordt onder andere lichaamswarmte afgestaan aan de omgeving. Hoe groter de huid-
oppervlakte is, des te meer warmte kan het lichaam verliezen en des te meer 
voedsel zal er voor verbranding nodig zijn om de lichaamsteperatuur op peil te 
houden. Tussen de huidoppervlakte en de onderhoudsbehoefte zit dus een groot 
verband. 
Welnu, om het zwart/wit te stellen: een olifant verliest absoluut meer warmte 
dan een muis, maar per kg lichaamsgewicht verliest een olifant minder warmte 
dan een muis, omdat er relatief minder huidoppervlakte per kg gewicht bij de 
olifant aanwezig is. Aansluitend op dit voorbeeld hebben twee slachtkuikens van 
elk 0,750 kg gezamenlijk een grotere huidoppervlakte dan één slachtkuiken dat 
1,500 kg weegt. Onder verder gelijke omstandigheden verliezen per kg gewicht de 
twee lichtere kuikens meer warmte dan dat ene zwaardere kuiken. 
Indien het lichaamsgewicht tot de macht 3/4 wordt verheven verkrijgen we het 
zogenaamde metabolisch gewicht. De onderhoudsbehoefte is sterk afhankelijk van 
het metabolische gewicht. Indien de verhouding metabolisch gewicht en onder-
houdsbehoef te per dag bekend is, kan de onderhoudsbehoefte voor een bepaald 
lichaamsgewicht berekend worden. 
In de tabel zijn voor enkele lichaamsgewichten de bijbehorende metabolische ge-
wichten vermeld. 
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Bijlage 'J (Ie vervolg) 
Het natuurlijk gewicht met bijbehorend metabolisch gewicht 
G 
1 ,100 
1 ,1 10 
1,120 
1,130 
1,140 
1,150 
1,160 
1,170 
1,180 
1,190 
1,200 
1,210 
1,220 
1,230 
1,240 
1,250 
1,260 
1,270 
1,280 
1,290 
1,300 
1,310 
1,320 
1,330 
1,340 
MG 
1 ,074 
1,081 
1,089 
1,096 
1,103 
1,111 
1,118 
1,125 
1,132 
1,139 
1,147 
1,154 
1,161 
1,168 
1,175 
1,182 
1,189 
1,196 
1,203 
1,210 
1,217 
1,224 
1,231 
1,238 
1,245 
G 
1,350 
1 ,360 
1,370 
1,380 
1,390 
1,400 
1,410 
1,420 
1,430 
1,440 
1,450 
1,460 
1,470 
1,480 
1,490 
1,500 
1,510 
1,520 
1,530 
1,540 
1,550 
1,560 
1,570 
1,580 
1,590 
MG 
1 ,252 
1 ,259 
1,266 
1,273 
1,280 
1,287 
1,294 
1,301 
1,308 
1,315 
1,321 
1,328 
1,335 
1,342 
1,349 
1,355 
1,362 
1,369 
1,376 
1,382 
1,389 
1,396 
1,403 
1,409 
1,416 
G 
1,600 
1 ,610 
1 ,620 
1 ,630 
1,640 
1,650 
1 ,660 
1,670 
1,680 
1,690 
1,700 
1,710 
1,720 
1,730 
1,740 
1,750 
1,760 
1,770 
1,780 
1,790 
1,800 
1,810 
1,820 
1 ,830 
1 ,840 
MG 
1 ,423 
1,429 
1 ,436 
1,443 
1,449 
1,459 
1,462 
1,469 
1,476 
1,482 
1,489 
1,495 
1,502 
1,508 
1,515 
1,522 
1,528 
1,535 
1,541 
1,548 
1,554 
1,560 
1,567 
1,573 
1,580 
G 
1,850 
1,860 
1 ,870 
1,880 
1,890 
1,900 
1,910 
1,920 
1,930 
1,940 
1,950 
1,960 
1,970 
1,980 
1,990 
2 , 0 0 0 
2 , 0 1 0 
2 , 0 2 0 
2 , 0 3 0 
2 , 0 4 0 
2 , 0 5 0 
2 , 0 6 0 
2 , 0 7 0 
2 , 0 8 0 
2 , 0 9 0 
MG 
1,586 
1,593 
1,599 
1,606 
1,612 
1,168 
1,625 
1,631 
1,637 
1,644 
1,650 
1,657 
1,663 
1,669 
1,675 
1,682 
1,688 
1,694 
1,701 
1,707 
1,713 
1,719 
1,726 
1,732 
1,738 
G = natuurlijk gewicht in kg 
MG= metabolisch gewicht in kg 
Voor de berekening van de bezetting per m2 werd tot nu toe uitgegaan van het 
aantal kg lichaamsgewicht per m2 s taloppervlakte. 
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Bijlage 3 (2e vervolg) 
Aldus zouden, om het extreem te stellen, 2 kuikens van 0,750 kg evenveel plaats 
verkrijgen als één kuiken van 1,500 kg. Het spreekt voor zich dat de twee lich-
tere kuikens samen meer plaats opeisen dan dat ene zwaardere kuiken. 
Indien we deze gedachtengang projecteren naar het metabolisch gewicht, dan 
blijkt, dat we hiermee beter uit de voeten kunnen. 
Met een rekenvoorbeeld geven we äan hoe deze alternatieve benadering uitpakt. 
Gegeven : gewicht 1,500 kg (Gl), bezetting 20/m2. 
Gevraagd: wat is de vergelijkbare bezetting, indien de kuikens, 2,000 kg (G2) 
wegen?
 3 
Te gebruiken formule: Metabolisch gewicht (M) = natuurlijk gewicht (G)*. 
Oplossing: Ml = (1,500)5, Ml = 1,355 M2 = (2,000)i, M2 = 1,682 
metabolisch gewicht per m2 = 1,355 kg x 20 = 27,10 kg/m2 
vergelijkbare bezetting per m2 = 27,10 = 16,1 dieren/m2 
1,682 
Volgens deze rekenmethode is de bezetting op basis van het metabolisch gewicht 
in de volgende tabel berekend. 
Bezetting per m2 bij diverse afleveringsgewichten op basis van het metabolisch 
gewicht en op basis van het natuurlijk gewicht 
Natuurlijk 
gewicht kg 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500 
1,600 
1,700 
1,800 
1,900 
2,000 
Metabolisch 
gewicht kg 
1,147 
1,217 
1,287 
1,355 
1,423 
1,489 
1,554 
1,618 
1,682 
Bezetting per 
"natuurli 
25,0 
23,1 
21,4 
20,0 
18,8 
17,7 
16,7 
15,8 
15,0 
m2 
jk" "metabolisch" 
23,6 
22,3 
21,1 
20,0 
19,0 
18,2 
17,4 
16,8 
16,1 
Vergelijken we de "natuurlijke" bezetting met de "metabolische" bezetting, 
dan blijkt dat, naarmate de kuikens zwaarder worden, op grond van gelijk me-
tabolisch gewicht het hok iets beter bezet kan zijn dan volgens het principe 
van een gelijk totaal levend gewicht per m2. 
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Bijlage 4. Berekende saldi per 100 m2 staloppervlakte per dag bij verschillen-
de opbrengstprijzen en verschillende mestduur respectievelijk 
oplopende afleveringsgewichten 
Aantal groeidagen 
Afleveringsgewicht 
35 41 43 45 
0,953 1,208 1,293 1,379 
47 49 56 63 
1,465 1,550 1,834 2,096 
Variabele kosten 
per ronde(gld.) 5062 
Gewicht per ronde (jig) 2715 
Opbrengstprijs 
per kg 
5168 
2869 
5221 
2913 
5277 
2955 
5339 5404 5694 6020 
2997 3035 3149 3236 
1,75 
1,76 
1,77 
1,78 
1,79 
1,80 
1,81 
1,82 
1,83 
1,84 
1,85 
1,86 
1,87 
1,88 
1,89 
1,90 
1,91 
1,92 
1,93 
1,94 
1,95 
1,96 
1,97 
1,98 
1,99 
2,00 
2,01 
2,02 
2,03 
2,04 
2,05 
2,06 
2,07 
2,08 
2,09 
2,10 
2,11 
2,12 
2,13 
2,14 
2,15 
- 6 , 3 4 
- 5 , 7 9 
- 5 , 2 3 
- 4 , 6 8 
- 4 , 1 3 
- 3 , 5 7 
- 3 , 0 2 
- 2 , 4 6 
- 1 , 9 1 
- 1 , 3 6 
- 0 , 8 0 
- 0 , 2 5 
0 ,31 
0 , 8 6 
1,42 
1,97 
2 , 5 2 
3 , 0 8 
3 , 6 3 
4 , 1 9 
4 , 7 4 
5 , 2 9 
5 ,85 
6 , 4 0 
6 ,69 
7,51 
8 , 0 6 
8 , 6 2 
9 ,17 
9 , 7 3 
10 ,28 
10 ,83 
11,39 
11,94 
12,50 
13,05 
13,61 
14,16 
14,71 
15 ,27 
15 ,82 
- 2 , 6 8 
- 2 , 1 6 
- 1 , 6 3 
- 1 , 1 1 
- 0 , 5 9 
- 0 , 0 7 
0 , 4 5 
0 , 9 7 
1,50 
2 , 0 2 
2 , 5 4 
3 , 0 6 
3 , 5 8 
4 , 1 0 
4 , 6 3 
5 ,15 
5 , 6 7 
6 ,19 
6 ,71 
7 , 2 3 
7 ,76 
8 , 2 8 
8 , 8 0 
9 , 3 2 
9 , 8 4 
10,36 
10,89 
11,41 
11 ,93 
12,45 
12,97 
13,49 
14 ,02 
14,54 
15,06 
15 ,58 
16,10 
16 ,62 
17,14 
17,67 
18,19 
- 2 , 1 6 
- 1 , 6 5 
- 1 , 1 4 
- 0 , 6 3 
- 0 , 1 2 
0 , 3 9 
0 , 9 0 
1,42 
1,93 
2 ,44 
2 , 9 5 
3 , 4 6 
3 , 9 7 
4 , 4 8 
4 , 9 9 
5 , 5 0 
6,01 
6 , 5 3 
7 , 0 4 
7 ,55 
8 ,06 
8 , 5 7 
9 , 0 8 
9 , 5 9 
10,10 
10,61 
11 ,13 
11,64 
12 ,15 
12 ,66 
13,17 
13 ,68 
14,19 
14 ,70 
15,21 
15 ,72 
16,24 
16,75 
17 ,26 
17,77 
18 ,28 
- 1 , 7 9 
- 1 , 2 9 
- 0 , 7 9 
- 0 , 2 9 
0 ,21 
0 ,71 
1,21 
1,71 
2 ,21 
2 ,72 
3 , 2 2 
3 , 7 2 
4 , 2 2 
4 , 7 2 
5 , 2 2 
5 , 7 2 
6 , 2 2 
6 , 7 2 
7 , 2 2 
7 , 7 2 
8 , 2 2 
8 , 7 3 
9 , 2 3 
9 , 7 3 
10 ,23 
10 ,73 
11 ,23 
11 ,73 
12 ,23 
12 ,73 
13 ,23 
13 ,73 
14 ,23 
14,74 
15 ,24 
15,74 
16,24 
16,74 
17,24 
17,74 
18,24 
- 1 , 5 5 
- 1 , 0 5 
- 0 , 5 6 
- 0 , 0 7 
0 , 4 2 
0 ,91 
1,40 
1,89 
2 ,39 
2 ,88 
3 , 3 7 
3 ,86 
4 , 3 5 
4 , 8 4 
5 , 3 3 
5 , 8 2 
6 , 3 2 
6 ,81 
7 ,30 
7 ,79 
8 , 2 8 
8 ,77 
9 , 2 6 
9 ,76 
10 ,25 
10 ,74 
11 ,23 
11 ,72 
12,21 
12 ,70 
13,19 
13 ,69 
14 ,18 
14 ,67 
15 ,16 
15,65 
16,14 
16 ,63 
17 ,12 
17 ,62 
18,11 
- 1 , 5 0 
- 1 , 0 2 
- 0 , 5 4 
- 0 , 0 6 
0 , 4 2 
0 , 9 0 
1,39 
1,87 
2 , 3 5 
2 , 8 3 
3 ,31 
3 , 8 0 
4 , 2 8 
4 , 7 6 
5 , 2 4 
5 , 7 2 
6 , 2 0 
6 , 6 9 
7 , 1 7 
7 ,65 
8 , 1 3 
8 ,61 
9 , 0 9 
9 , 5 8 
10,06 
10 ,54 
11 ,02 
11 ,50 
11 ,98 
12 ,47 
12,95 
13 ,43 
13,91 
14,39 
14 ,88 
15,36 
15 ,84 
16 ,32 
16 ,80 
17 ,28 
17,77 
- 2 , 6 2 
- 2 , 1 7 
- 1 , 7 2 
- 1 , 2 7 
- 0 , 8 2 
- 0 , 3 7 
0 , 0 8 
0 , 5 3 
0 , 9 8 
1,43 
1,88 
2 , 3 3 
2 , 7 8 
3 , 2 3 
3 , 6 8 
4 , 1 3 
4 , 5 8 
5 , 0 3 
5 , 4 8 
5 , 9 3 
6 , 3 8 
6 , 8 3 
7 ,28 
7 , 7 3 
8 , 1 8 
8 , 6 3 
9 , 0 8 
9 , 5 3 
9 , 9 8 
10 ,43 
10 ,88 
11 ,33 
11,78 
12 ,23 
12 ,68 
13 ,13 
13,58 
14 ,03 
14,48 
14,'93 
15 ,38 
- 4 , 6 4 
- 4 , 2 2 
- 3 , 8 0 
- 3 , 3 8 
- 2 , 9 6 
- 2 , 5 4 
- 2 , 1 1 
- 1 , 6 9 
- 1 , 2 7 
- 0 , 8 5 
- 0 , 4 3 
- 0 , 0 1 
0 ,41 
0 , 8 3 
1,25 
1,67 
2 , 0 9 
2 ,51 
2 , 9 3 
3 , 3 5 
3 , 7 7 
4 , 1 9 
4 ,61 
5 , 0 3 
5 , 4 5 
5 , 8 7 
6 , 2 9 
6 ,71 
7 , 1 3 
7 ,55 
7 ,97 
8 ,39 
8 ,81 
9 , 2 3 
9 , 6 5 
10 ,07 
10,49 
10,91 
11 ,33 
11 ,75 
12 ,16 
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Bijlage 5. Uitslag van de enquête. Vragen en antwoorden over de bedrijfsresul-
taten van het boekjaar 1976/77. (Gemiddelden en standaardafwijkingen 
van 204 variabelen) 
No. Variabele Item/ 
grootheid 
Gemid-
delde 
27.100 
1964 
1969 
2,2 
Standaard-
afwijking 
13.550 
5 jaar 
3 jaar 
1.2 
lx Hoeveel slachtkuikens hokt u per 
ronde op? 
2x Wanneer bent u begonnen met het 
mesten van slachtkuikens? 
3x Wanneer heeft u de huidige omvang 
bereikt? 
4x Hoeveel slachtkuikenhokken telt 
uw bedrijf? 
5x Welke omvang, gemeten in stan-
daardbedrij f seenheden (sbe) 
heeft uw bedrijf? 
6 Wat was het procentuele aandeel 
van de slachtkuikens van het 
totaalaantal sbe's? 
7x Hoeveel volwaardige arbeids-
krachten (v.a.k.) vergt uw bedrijf? 
8x Wat is het aantal sbe's per v.a.k.? 
9x In hoeverre is uw bedrijf gespecia-
liseerd? Of in hoeverre kan 1 v.a.k. 
van zijn tijd besteden aan het 
mesten van slachtkuikens 
(vraag 6x vraag 7) 
10 In hoeveel dagen zet u alle kui-
kens op? 
11 Heeft u een hinderwetvergunning? 
12 In welk gebied woont u? 
(13-16) 
13x 1 Noorden en overige 
14x 2 Gelderland 
15x 3 Noord-Brabant 
16x 4 Limburg 
17x Wie is de leverancier van het voer? 
Particulier 
18x Hoeveel soorten voeders verstrekt u 
de slachtkuikens? 
19x Wat is de structuur van het voer? 
20x Wat is de calorische waarde van de 
omzetbare energie van het voer? 
21x Wat is het lysine gehalte? 
22x Wat is het methionine + cystine 
gehalte? 
23 Hecht u veel waarde aan de voeder-
samenstelling? 
Waarom neemt u dit voer af? 
24 De integratievorm 
25 De voerprijs 
26 De opbrengstprijs 
27 De voederomzetting 
28 De service 
29 De begeleiding 
v.a.k. 
sbe/v.a.k. 
X x v.a.k. 
1 korrel 
3 kruimel 
5 meel 
kcal/kg 
190 
50 
1,5 
127 
75 
2,8 
3.164 
1,16 
0,83 
73 
25 
0,3 
47 
39 
dagen 
X 
X 
X 
%-
X 
% 
2,8 
40 
2,5 
30 
10 
20 
30 
35 
1,8 
5,8 
50 
1,2 
50 
40 
40 
50 
50 
0,8 
1,4 
31 
0,04 
0,02 
1 niet veel 
2 matig 
3 veel 
1 ongunstig 
2 redelijk 
3 gunstig 
voor de mes-
ter 
1,5 
2,2 
2,5 
1,9 
2,8 
2,6 
2,5 
0,8 
0,9 
2,7 
0,8 
0,5 
0,6 
0,7 
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Bijlage 5 (le vervolg) 
No. Variabele Item/ 
grootheid 
Gemid-
delde 
Standaard-
afwijking 
30 Heeft u een indruk of er voer 
vermorst wordt? 
3lx Hoe vaak maakt u per koppel de bak 
voor de schoeisel-ontsmetting schoon? 
32 Maakt u gebruik van bedrijfskle-
ding? 
33 Is uw hok afgesloten voor ongedierte, 
zoals vogels en ratten? 
34 Wat doet u met de dode dieren? 
35 Doet u de dode dieren in een 
plastic zak? 
36x Totale indruk van het bedrijf 
37x In hoeverre maakt u het hok 
schoon? 
38x Hoe lang staat het hok leeg na 
ontsmetting? 
39x Laat u bezoekers in uw hok toe? 
40 Gaat de mest op een hoop, of wordt 
deze direct verwijderd? 
41 Waar wordt de mest voor aange-
wend? 
42 Heeft u nog ander pluimvee op 
uw bedrijf? 
43x Wordt er pluimvee op andere bedrijven 
in de naaste omgeving gehouden? 
1 weinig 
5 veel 2,3 
8,1 
35 
80 
1 geen di-
recte ver-
wijdering 
2 directe 
verwijde-
ring 
% 
1 slordig 
5 netjes 
1 gebeurt niet 
2 verwijderen 
van mest 
3 s choonmaken 
4 extra aan-
dacht 
dagen 
1 niemand 
2 beperkt 
3 iedereen 
1 op een hoop 
2 direct weg 
1 ligbox, 
stal 
2 bemesting 
en overige 
% 
1 nee 
2 op grote 
afstand 
meer dan 2 km 
3 op grote af-
stand veel 
4 op kleine 
afstand 
weinig 
5 op kleine 
afstand veel 
1 ,8 
60 
3 
3 
7 
2 
1 
1 
3 
,6 
,4 
,4 
,4 
,9 
,7 
40 
,1 
0,5 
9,5 
50 
40 
0,4 
50 
0,8 
0,7 
4,6 
0,6 
0,3 
4,3 
50 
1,5 
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Bijlage 5 (2e vervolg) 
No. Variabele Item/ 
grootheid 
Gemid-
delde 
Standaard-
afwijking 
44x 
45x 
46x 
47 
48x 
49 
Op welke levensdag wordt er tegen 
I.B. geënt? 
Op welke levensdag wordt er tegen 
NCD geënt? 
Wordt er tegen Gumboro geënt? 
Probeert u eventuele entreacties 
medicinaal op te vangen? 
Probeert u eventuele entreacties 
preventief op te vangen? 
Is er de laatste maanden, pak weg, 
het laatste half jaar een ziekte 
op uw bedrijf geweest? 
50 Heeft u contact met de rijksvoor-
lichtingsdienst? 
5lx Hoe vaak bezoekt u een vergadering, 
op het gebied van de pluimveehou-
derij, per jaar? 
52 Bent u geabonneerd op een pluimvee-
weekblad? 
53 Wordt het blad intensief gelezen? 
Welk merk slachtkuiken mest u? 
54x Hypeco 
55x Ross 
56x Hybro 
57x Overige 
Hoe voldoet de kuikenbroeder? 
58x Juiste aantal kuikens 
59 Levering op tijd 
60 Gezondheid kuikens 
61 Service 
62 Financiële afhandeling 
Hoe voldoet dit merk kuiken? 
63 Wat betreft de uitval 
64 Wat betreft de groei per dag 
65 Wat betreft de voederomzetting 
66 Motivatie v.d. beantwoording van 
deze vraag 
67 Indien u de vrije keuze had, zoudt 
u dan een ander merk kuiken nemen? 
68x Helpen uw kinderen mee? 
69x Springt uw vrouw weleens bij? 
70 Heeft u een opvolger? 
dagen 5,3 
2,3 
5,4 
dagen 
% 
% 
% 
1 = niet 
5 = vaak 
1 nee 
2 weinig 
3 veel 
% 
1 niet 
5 wel 
% 
% 
% 
% 
1 slecht 
2 matig 
3 goed 
1 slecht 
2 matig 
3 goed 
7,9 
30 
60 
30 
2,6 
2,6 
4,7 
80 
3,3 
40 
10 
30 
20 
2,6 
2,8 
2,5 
2,1 
2,9 
2,5 
2,9 
2,7 
1,2 
50 
50 
50 
1,1 
1,1 
5,0 
40 
1,2 
50 
30 
40 
40 
0,6 
0,5 
0,6 
0,5 
0,3 
0,7 
0,4 
0,5 
0,6 
1 nee 
2 geen mening 
3 ja 
1 nee 
2 af en toe 
3 dagelijks 
1 nooit 
5 vaak 
1 nee 
2 nog niet 
bekend 
3 ja 
1,4 
1,9 
3,0 
2,1 
0,6 
0,7 
1,4 
0,7 
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Bijlage 5 (3e vervolg) 
No. Variabele Item/ 
grootheid 
Z 
1 zelf 
2 zelf met 
hulp 
3 niet zelf 
1 nooit 
2 soms 
3 vaak 
Gemid-
delde 
20 
1,7 
2,4 
Standaard-
afwijking 
40 
0,6 
0,5 
71x 
72 
73 
74 
75x 
76 
77 
78 
79x 
80x 
81x 
82x 
83 
84x 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91x 
Zoudt u meer kuikens willen mesten? 
Wie verzorgt de administratie? 
Als u aan tafel zit, wordt er dan 
weleens over de slachtkuikenmesterij 
gesproken? 
Wat zijn volgens u de belangrijkste 
punten om op te letten indien u naar 
de kuikens flaat kijken? 
Ligging van de kuikens ' 
Conditie van het strooisel 
Verwarming en ventilatie 
Voeder en watervoorziening 
Motivatie en beantwoording van deze 
vraag 
Heeft uw bedrijf erfverharding? 
Bent u zelf de laatste tijd ziek 
geweest of vaak verkouden? 
Door wie worden de dagelijkse werk-
zaamheden verricht indien u ziek 
zou worden? 
Als de dieren geladen worden, met 
hoeveel mensen bent u dan en 
wanneer weet u dat er hulp komt? 
Wordt er tijdens het laden gebruik 
gemaakt van een trekker? 
Heeft het welzijn van de dieren in-
vloed op de bedrijfsvoering? 
Motivatie van deze vraag 
Op welk gewicht gaan de kuikens 
naar de slachterij? (schatting) 
Welke factoren bepalen volgens u 
het optimale afleveringsgewicht? 
De voederomzetting 
De groei per dag 
De kuikenkosten en verwarmings-
kosten 
Motivatie beantwoording deze vraag 
Hoeveel dagen zitten er tussen de 
afleveringen binnen 1 koppel? 
Heeft u als pluimveehouder de moge-
lijkheid om de voederomzetting te 
drukken? Motivatie van deze vraag 
1 niet be-
langrijk 
2 matig 
3 belangrijk 
1 niet 
5 goed 
1 niet 
5 vaak 
1 niet georga-
niseerd 
5 wel georg. 
1 niet georga-
niseerd 
5 wel georg. 
2,5 
1,9 
2,5 
2,7 
3,4 
50 
2,1 
1 nee/2 ja 
1 niet gemoti-
veerd 
5 wel gemotiv. 
grammen 
3,5 
3,7 
1,6 
3,5 
1.472 
1 niet belangr. 2,6 
2 matig " 2,3 
3 wel 
1 niet gemotiv. 
5 wel 
dagen 
1,8 
3,4 
2,5 
1 niet gemotiv. 
5 wel " 3,0 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
50 
1,0 
1,1 
0,6 
0,5 
0,9 
130 
0,6 
0,6 
0,8 
0,8 
3,6 
1,0 
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Bijlage 5 (4e vervolg) 
Item/ 
grootheid 
No. Variabele Gemid-
delde 
Standaard-
afwijking 
Wat vindt u de belangrijkste momenten 
tijdens de mestperiode om de groei 
erin te houden? 
92 Eerste levensdagen \ 
93 Tijdens de entreactie ) 
94x Aan het einde ) 
95 Motivatie van deze vraag 
96x Wat is de bezetting per m2 netto? 
Welke factoren bepalen de optimale 
bezettingsdichtheid? 
97 Voederomzetting \ 
98 Groei per dag > 
99 Seizoen | 
100 Motivatie van deze vraag 
101 Aan welke factoren ziet u of de 
dieren het goed doen? 
Motivatie van deze vraag 
Welke factoren beïnvloeden in be-
langrijke mate uw bedrijfsresultaat? 
102 Voederomzetting \ 
103 Groei per dag l 
104 Merk kuiken ( 
105 Verzorging ; 
106 Motivatie beantwoording van deze 
vraag 
107 In hoeverre wordt het standaard-
overzicht bestudeerd? 
Enkele indrukken van de kwalitei-
ten van de ondernemer 
108 Verzorging 
109 Hygiëne 
110 Techniek 
111 Economie 
112 Kennis 
113x Motivatie 
114 Medewerking 
11 Sx Netjes qua individuele verzorging 
en kleding tijdens bezoek 
116x In hoeverre is de binding met een 
contractgever 
Hoe staat u tegenover het integra-
tiesysteem? 
117 Wat betreft de winstdeling 
118 Wat betreft de zelfstandigheid 
119 Wat betreft de coördinatie 
120 Wat betreft de begeleiding 
121x Wat betreft de binding 
1 niet belang-
rijk 
2 matig " 
3 wel 
1 niet gemotiv. 
5 wel 
aantal/m2 
1 niet belangr. 
2 matig " 
3 wel 
2,1 
1,9 
2,1 
3,1 
21,3 
1,9 
2,2 
1,6 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
1,4 
0,8 
0,7 
0,9 
1 niet gemotiv. 
5 wel " 3,1 
1 niet 
5 wel 
1 niet 
4 wel 
1 niet 
5 wel 
1 niet 
5 goed 
gemotiv. 
it 
belangr. 
gemotiv. 
ii 
bestud. 
1 slecht 
5 goed 
3,6 
3,2 
2,4 
1,3 
2,9 
3,3 
3,2 
3,4 
3,5 
3,6 
3,4 
3,4 
3,3 
4,0 
1 
5 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
= slordig 
= netjes 
geen binding 
gebonden 
slecht 
goed 
= niet 
knellend 
= knellend 
3,4 
2,9 
2,1 
2,4 
2,8 
2,7 
2,5 
0,9 
0,9 
0,6 
0,9 
0,8 
1,0 
0,8 
1,0 
0,8 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,5 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,4 
0,5 
0,7 
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Bijlage 5 (5e vervolg) 
No. Variabele Item/ 
grootheid 
Gemid-
deld 
Standaard-
afwijking 
122 Verkoopt u wel eens slechtkuikens 
buiten het contract om? 
123 Is de opbrengstprijs afhankelijk van 
het gewicht? 
124 Wat vindt u het belangrijkste 
kengetal, groei per dag, of de 
voederomzetting? 
125x Wat is de gemiddelde hokcapaciteit? 
126x Wat is de leeftijd van het 
hok? 
127 Wat is de netto oppervlakte per 
hok? 
128 Wat is de inhoud per opgezet kui-
ken? 
129 Uit welk type lampen bestaat de 
verlichting? 
130 Is de verlichting regelbaar? 
131x Wat is het ventilatiesysteem? 
132 Waar is de luchttoevoer? 
133 Waaruit bestaat het voersysteem? 
134 Waaruit bestaat het drinkwater-
systeem? 
135 Waaruit bestaat het verwarmings-
systeem? 
136x Welke brandstof wordt er voor de 
verwarming gebruikt? 
137 Wat is de k-waarde van het 
dak? 
138 Wat is de k-waarde van de muren? 
139 Welk strooisel wordt er ge-
bruikt? 
140 Hoe staat het hok ten opzichte 
van het noorden? 
141 Hoe vaak wordt de thermostaat bij-
gesteld tijdens de Ie levensweek? 
142 Ventileert u relatief veel tijdens 
de Ie levensweek? 
143 Wat is de lengte/breedte verhou-
ding? 
144 Wat is de breedte van het hok? 
Hoeveel tijd wordt per koppel 
besteed aan: (schatting) 
145 Het gereedmaken van de stal en de 
ontvangst? 
106 
1 nooit 
5 vaak 
1 nee/2 ja 
1 groei p.dag 
2,2 
1,4 
1 weinig 
5 veel 
3,2 
3,9 
4,0 
12,7 
36 
1,0 
0,5 
2 voederomzett. 
jaren 
m2 
dm3 
1 TL 
2 gloeilamp 
1 nee/2 ja 
X mechanisch 
1 nok 
2 zijwand 
1 sleepkettingi 
2 overige 
1 drinktorens 
2 overige 
1 ruimtelijk 
2 niet ruimtel. 
aardgas X 
kcal/uur/m2 
kcal/uur/m2 
1 houtkrullen 
2 overige 
1 N.Z. 
2 N.O. 
3 O.W. 
4 Z.O. 
1,9 
13.210 
9,5 
620 
137 
1,9 
1,9 
80 
1,97 
1,3 
1,0 
1,7 
40 
0,56 
1,16 
>>2 
2,4 
0,9 
410 
2,6 
200 
21 
0,3 
0,2 
40 
0,2 
0,4 
0,1 
0,5 
50 
0,06 
0,4 
0,4 
0,8 
2,0 
0,8 
1,1 
1,4 
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Bijlage 5 (6e vervolg) 
No. Variabele Item/ 
grootheid 
Gemid-
delde 
Standaard-
afwijking 
146 Het enten 
147 Verzorging Ie levensweek 
148 Verzorging resterende periode 
149 Het vangen door u zelf 
150 Schoonmaken 
151 Administratie 
152 Overige 
153 Totaal 
154x Totaal per 10.000 kuikens per 
koppel 
155 Totaal inclusief betaalde 
arbeid 
156 Verzorging per 10.000 kuikens 
per koppel 
157x Hoeveel slachtkuikens kunt u aan 
bij een redelijke arbeidstijd? 
158 Wie haalt er de mest uit het 
hok? 
159 Hoe groot is het gedeelte van het 
hok dat bij de opzet wordt benut? 
160x Wat is uw leeftijd? 
Bedrij fsuitkomsten en -resultaten 
1976/1977 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
1 ze lf 
2 derden 
9 
34 
121 
7 
45 
2 
11 
265 
198 
314 
57 
43.000 
1,4 
jaren 
0,7 
48 
7 
22 
80 
3 
24 
2 
7 
151 
35 
164 
26 
10.000 
0,5 
0,3 
10 
161x 
162x 
163x 
164 
165x 
166x 
167x 
168x 
169 
170x 
171 
172 
173x 
174x 
175x 
176 
177x 
Uitval 
Lengte mestperiode 
Lengte leegstandperiode 
Het afleveringsgewicht per afge-
leverd kuiken 
Opbrengstprijs 
Voederomzetting per afgeleverd 
kuiken 
Voerprijs 
Groei per dag per afgeleverd 
kuiken 
Opbrengst per kuiken 
Kosten per kuiken 
(excl. arbeid) 
Arbeidsopbrengst per kuiken 
Voerverbruik per afgeleverd 
kuiken 
Aankoopprijs per afgeleverd 
kuiken 
Voerkosten per afgeleverd 
kuiken 
Hokkosten per afgeleverd 
kuiken 
Electriciteitskosten per af-
geleverd kuiken 
Verwarmingskosten per afgeleverd 
kuiken 
% 
dagen 
dagen 
grammen 
centen 
centen 
gld. per 
100 kg 
gr.p.dag 
centen 
centen 
centen 
grammen 
centen 
centen 
centen 
centen 
centen 
3,9 
47,4 
13,2 
1.462 
1,98 
1,99 
66,13 
30,9 
290 
275 
15 
2.912 
50 
192 
12 
3 
8 
1,5 
3,7 
2,4 
121 
0,03 
0,08 
2,09 
1,6 
23 
22 
8 
329 
1 
20 
3 
1 
3 
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Bijlage 5 (7e vervolg) 
No. Variabele Item/ 
grootheid 
Gemid-
delde 
Standaard-
afwijking 
178x Ziektebestrijdingskosten per 
afgeleverd kuiken 
179 Strooiselkosten per afgeleverd 
kuiken 
180 Werk door derden per afgeleverd 
kuiken 
181 Overige kosten per afgeleverd 
kuiken 
182x Voederwinst per afgeleverd 
kuiken 
183 Variabele kosten per afgel.kuiken 
184 Saldo per afgeleverd kuiken 
185 Vaste kosten per afgel.kuiken 
186 Arbeidskosten " " " 
187x Netto-overschot p. " " 
188x Voerprijs per 100 kcal OE 
189x Aantal mestronden 
190 Spreiding uitval v.d. koppels 
191 Spreiding lengte mestperiode 
192 Spreiding afleveringsgewicht 
/ 193 Spreiding voederomzetting 
195 Spreiding arbeidsopbrengst 
196 Spreiding verwarming 
197x Uitval na 4 weken van totale uitval 
198 Uitval in de Ie week van totale uitval 
199x Kleur van het kuiken 
200 Arbeidsopbrengst per 100 m2 per dag 
201 Arbeidsopbrengst per afgel.kuiken 
bij gelijke voerprijs 
202 Arbeidsopbrengst per " " 
bij gelijke opbrengstprijs 
203 Arbeidsopbrengst per afgel.kuiken 
bij gelijke voerprijs en gelijke 
opbrengstprijs 
204x Arbeidsopbrengst per 1.000 kg 
afgeleverd gewicht 
1— 194 Spreiding groei per dag 
centen 
centen 
centen 
centen 
centen 
centen 
centen 
centen 
centen 
centen 
centen 
per jaar 
% 
% 
2 wit vlezig 
centen 
centen 
centen 
centen 
guldens 
3 
2 
2 
3 
48 
18 
30 
15 
16 
-1 
2,09 
5,9 
1,6 
1,9 
82,6 
5,9 
10,1 
3,5 
34 
32 
1,4 
659 
14 
15 
15 
101 
1,4 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
8 
3 
5 
10 
0,10 
0,7 
1,3 
0,7 
29,6 
2,5 
4 
1,6 
12 
10 
0,4 
395 
12 
8 
9 
54 
0,4 
x) Voor de factor-analyse zijn de met oen x gekenmerkte variabelen. 
opgenomen. 
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Bijlage 6. 
De factor-analyse geeft aan de mate en de richting waarin afwijkingen van 
de gemiddelden van waargenomen uitkomsten van een aantal variabelen met elkaar 
samenhangen (Fruchter, 1954). In deze definitie van factor-analyse van Fruchter 
zijn twee belangrijke delen te onderscheiden: 
1. de afwijkingen van gemiddelden van waargenomen uitkomsten van een aan-
tal variabelen; 
2. de mate en de richting van samenhang tussen deze variabelen. 
Het eerstgenoemde deel kan gekwantificeerd worden door berekening van de varian-
tie van iedere variabele. Het tweede deel van de definitie kan gemeten worden 
met behulp van de korrelaties tussen de variabelen. Tussen beide delen bestaat 
een duidelijk verband. De korrelatiecoëfficiënt is een maat voor dat deel van 
de variantie van twee variabelen dat zij met elkaar gemeen hebben (de zogenaam-
de gemeenschappelijke variantie). De factor-analyse spitst zich toe op de ge-
meenschappelijke variantie van een verzameling variabelen, ten einde de samen-
hangen tussen de variabelen te verklaren. De gemeenschappelijke variantie van 
waargenomen variabelen is veroorzaakt door een of meer factoren. In het alge-
meen zijnhet veel factoren, omdat de werkelijkheid een complex geheel is. Ver-
der is het aannemelijk dat een bepaalde factor (bijv. het weer) meer dan één 
variabele beïnvloedt (bijv. ventilatie en besmettingsdruk en entreactie). Er 
zullen dus waarschijnlijk meerdere factoren zijn waar de variabelen in moeten 
worden uitgedrukt of - anders geformuleerd - waarover de gemeenschappelijke va-
riantie der variabelen moet worden verdeeld. De korrelatiematrix bevat welis-
waar alle informatie betreffende de gemeenschappelijke variantie, maar geeft in 
het algemeen een onduidelijk en verward beeld van het verband of de samenhang 
tussen de variabelen. Het doel van de factor-analyse is in dit verwarde beeld 
structuur te scheppen door de onderscheiding van een beknopt aantal van elkaar 
onafhankelijke factoren. Het aantal aldus onderscheiden factoren zal daarbij aan-
merkelijk geringer dienen te zijndan het oorspronkelijke aantal variabelen. Na een 
aantal bewerkingen geeft de factor-analyse een gecomprimeerde, doch duidelijke 
weergave van de korrelatiematrix in de vorm van de zogenaamde aspectentabel. 
Elke gemeenschappelijke factor of aspect wordt voorgesteld door een kolom 
van de aspectentabel. Elk aspect toont een zogenaamd bewegingspatroon volgens 
welk patroon de variabelen, die met dit aspect samenhangen, gezamenlijk en in 
onderlinge afhankelijkheid veranderen. De getallen in een kolom van de aspecten-
tabel geven aan in welke mate (in %) de verschillen in waargenomen uitkomsten 
van een variabele zijn gebonden aan dat aspect. De tekens in een kolom geven aan 
in welke richting de variabelen ten opzichte van elkaar bewegen. Daarbij geven 
gelijke tekens een gelijk gerichte beweging aan en ongelijke tekens een tegen-
gestelde verandering van de waarden der variabelen. De bewegingspatronen zijn 
omkeerbaar van richting, omdat zowel een beweging in positieve als in negatieve 
richting mogelijk is. In de laatste kolom van de aspectentabel is de bindings-
som van iedere variabele vermeld. De bindingssom van een bepaalde variabele 
geeft aan de som van de bindingspercentages van die variabele met betrekking 
tot de aspecten. De bindingssom is groter naarmate een groter deel van de ver-
schillen in de waarden van een bepaalde variabele door de aspecten beschreven 
wordt. 
Het deel van de variantie dat niet aan de aspecten gebonden is, de zoge-
naamde eenzame variantie, hangt mogelijkerwijs samen met niet in het onderzoek 
opgenomen variabelen of is het gevolg van meetfouten. De stippen in de aspecten-
tabel betekenen dat de samenhang van de betreffende variabele met een bepaald 
aspect minder dan 4% van de variantie bedraagt. 
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Bindingssom 
P.Opfar.pr./voerpr. 
0.Kwaliteit voer 
N.Kostenbeheersing 
M.Bezetting 
L.Huisvest.kosten 
K.Voerleverancier 
J.Entpatroon 
I.Motivatie 
H.Vitaliteit 
G.Hygiëne 
F.Efficiëncy 
E.Intégrât iepakk. 
D.Specialisatie 
C.Sbe/v.a.k. 
B.Eiwitsamenst. 
A.Noord-Zuid 
Standaardafwijking 
Gemiddelde 
Dimensie/item 
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Bindingssom 
P.Opbr,pr./voerpr. 
O.Kwaliteit voer 
'N.Kostenbeheers ing 
M.Bezetting 
L.Huisvest.kosten 
K.Voerleverancier 
J.Entpatroon 
I.Motivatie 
H.Vitaliteit 
G.Hygiëne 
F.Efficiency 
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